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t E L E G E A l M E L C i B L E 
í I R VICIO P A R T I C U L A R 
V I P Í U \ 0 D B b A N A R í N A . 
D E A W O C H E 
Diciembre 23. 
LEY DE EMIGRACION 
La "Gaceta" de hoy publica la ley 
¿e emigración. 
Los principales puntos que abar-
ja Son los siguientes: 
' Se creará un Consejo superior de 
emigración que dependerá del Mi-
nisterio de la Gobernación, formán-
dose juntas provinciales y munici-
pales que dependerán de dicho Con-
sejo. 
Se restringe la emigración de me-
nores de edad y se prohibe la de 
los que están sujetos al servicio de 
las armas y la de los que lo están á 
procedimiento criminal. 
El Consejo que se creará y las 
Juntas examinarán los contratos de 
emigración, cuyas agencias y agen-
tes deberán constituir una fianza en 
metálico para responder de la efec-
tividad de aquellos contratos. 
RECEPCION 
Con motivo de celebrarse hoy el 
santo de la Reina doña Victoria, ha 
bábidó en Palacio gran recepción, 
la cual se ha visto muy concurri-
da. 
TRISTE CONFIRMACION 
Se ha confirmado ser cierta la no-
Licia qu3 circuló sobre el naufra-
gio del vapor español "Laurchibat" 
i causa del temporal reinante. 
Han resvltado del siniestro veinte 
V dos muertos. 
EN EL SENADO 
A pesar de la festividad del día 
á Senado ha celebrado hoy sesión 
para diiícivlir el presupuesto de Go-
bernación. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no ha habido operaciones en 
la Bolsa, por ser día festivo. 
quebrantada, pues varios millares de 
los huelguistas han reanudado hoy el 
trabajo. 
NUEVA LEY DE IMPRENTA 
PARA CHINA 
Pekín, Diciembre 23.—El gobierno 
ha dispuesto que los Ministros de lo 
Interior y de Justicia precedan inme-
diatafente á la redacción de una ley 
de imprenta. 
Esta determinación obedece al au-
mento de los meetings públicos y al 
abuso que se hace de las proclamas. 
Cotizamos: 
Comercio Banquar > 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
LAS TROPAS AMETRALLANDO 
A LOS HUELGUISTAS 
Washington, Diciembre 23.—Según 
Informe oñeial recibido en el Departa-
mento de Estado, ayer entraron en la 
ciudad de Iquique 10,000 huelguistas 
que precedían de la región del nitra-
to y como se negaran á desbandarse y 
& regresar á los puntos de donde ha-
bían salido, el gobierno proclamó el 
estado de sitio y ordenó á las tropas 
Que abrieran con sus ametralladoras 
el fuego sobre los invasores, de los 
cuales quedaron unos doscientos 
duertcs sobre el terreno. 
LA HUELGA QUEBRANTADA 
Santiago de Chile, Diciembre 23.— 
La huelga de los trabajadores en los 
campos de nitrato está totalmente 
TENDEDOR P I R A ROPA 
í l 
C H A M P I O N " 
| H O R M T O P A R A E L 
PATIO 0 J A R D I N 
ÍESARMáBLE Y GIRATORIO 
x 
D e l a n o c h e 
PROYECTOS DEL SR. FRANCO 
Lisboa, Diciembre 23.—El Jefe del 
Gabinete Sr. Franco, se propone pu-
blicar un decreto antes del día Io. 
de Enero, reorganizando la Cámara 
de los Pares, pues cree que esa or-
ganización constituye en la actua-
lidad el obstáculo donde tropieza la 
regeneración del país. 
El Sr. Franco piensa transferir 
el poder judicial que tenían los Pa-
res, á manos de los Tribunales y al 
mismo tiempo adoptar las medidas 
necesarias para que se nombren nue-
vos miembros, permitiendo de ese 
modo la infusión de una sangre 
nueva. 
NOTICIA BIEN RECIBIDA 
Estokolmo, Diciembre 23.—Dícese 
que el nuevo rey ha acordado su-
"orimir las costosas ceremonias de la 
Coronación que según costumbre se 
hacían en esta Corte. 
La noticia ha sido recibida con 
mucho agrado por toda Suecia. 
FALLECIMIENTO 
San Juan, Puerto Eico, Diciembre 
23.—El fogonero Benjamín North-
way, que fué desembarcado el sába-
do del acorazado "Missouri," ha fa-
llecido hoy á consecuencia de una 
peritonitis. 
Londres 3 div 19.3i8 19.7(8 
" 60 d[v 18.1(4 18.'3r4 
París, 3 djv 5.3(8 5.7¡8 
Hamburíro.3 d(V 3.1(4 4. 
Estados Qnidoí 3 d(V 8.7(8 9.1(2 
EspAña. s. plaza y 
cantidad 8 dfv 7. 6.1(4 
Dto. papel comercial. 9 á 12 p. % anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9. 9.1(8 
Plata americana.. 
Plata española 94. 94.1(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha cerrado hoy quieto, á las siguien-
tes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 114. 
Acciones de Unidos, 82 á 82.3|4. 
Bonos del Gas, 107.112 
Acciones del Gas, 99.1|2 á lOl.lp. 
Banco Español, 72.1|2 á 73. 
Ha van a Eléctrico Preferidas, 73 
á 73.112. 
Havana Eléctrico Comunes, 25 á 
25.1 ¡4. 
Hav, Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Aeicones, Nominal. 
Deuda Interior, Nominal. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 23 de 1907 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 99.1Í4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Des/cuento papel comercial, de 7.112 
á 8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.80.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.05. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.518. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1j2 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Diciembre 23. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. • 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.7j8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1|2. 
París, Diciembre 23. 
Renta francesa., ex-interés, 95 fran-
cos 37 céntimos. 
raí 
ÚQ1- 1 100 pies de soga. 
2 115 „ „ „ 
% 150 
JHAMPION c PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1D 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 23. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción ; en Nueva. York sin cambios y 
en esta plaza se dice haberse realiza-
do algunas operaciones, guardándose 
reserva sobre ellas. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda encalmada y alza en las 
cotizaciones por letras sobre Espa-
Plata española. 




tra oro español 
Oro americano ceñ-
irá plata española... 
Centenes... 
Jd. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En piara española.. 
A «i-s B Ja la tarda. 
94 á 94% V . 
101 á 103 
3% á 4 Y. 
108% á 109% P. 
á 15 P. 
á 5,59 en plata, 
á 5.60 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
ál.15 V . 
icias de l a safra 
Los primeros azúcares en Cienfuegos 
El día 20 llegaron á Cienfnegos los 
primeros azúcares de la actnial cam-
paña, 237 sacos del ingenio- "Pas-
tora," consignados al señor don Ni-
colás Castaño. 
Producción calculada de Sagua 
Según una estadística que ha pu-
blicado el Sr. L. Tomasino. la pro-
ducción de Sagíra la Grande en la 
actual zafra, será c mó sigue: 
Sacos 
disponible, á excepción de un carga-
mento, para llegar en la segunda 
quincena de Enero, por el cual piden 
sus dueños mayor precio que el de 
Cubas, para embarque en Enero. Aho-
ra se ve que estos refinadores estarían 
en mejor posición si hubiesen compra-
do algunos de los cargamentos de Ja-
va que fueron enviados al Reino Uni-
do, debido á los precios bajos que aquí 
indicaban. 
El mercado europeo ha estado fir-
me, y más alto, en consonancia con la 
mejoría aquí y con las noticias que 
vienen de Cuba. Se ha sostenido el 
alza, para entrega en los próximos 
meses, pero ha bajado algo para en-
tregas en los meses posteriores El 
mercado se halla quieto. Las cotiza-
ciones son: Diciembre, 9s. 9d.; Ene-
ro, 9s. 9%d.; Enero-Marzo, 9s. 10d.; 
Mayo, lOs. Id.; Agosto, lOs. 3d. 
Los recibos semanales fueron de 
19,868 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
E n C a i b a r i é n 
Producción. . . '. . . 444,000 
Se recibirán de Cienfuegos: 
Del ingenio "Santísima 
Trinidad" 20,000 
Del ingenio "San Fran-
cisco" 20,000 
Total general. 480,000 
Notas Azucareras 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, MacDou-
gall y Compañía. 
Nueva York, Diciembre 13. 
"En la semana pasada se ha ope-
rado un cambio notable en el merca-
do de azúcar, pasando de la extrema 
apatía en que se hallaba á una relati-
va actividad. 
Los refinadores, según se ve, no han 
comprado tanto azúcar de Luisiana 
como se esperaba y como los precios 
en New Orleans han subido, á 3%c. 
libre á bordo, base 96°, comenzaron á 
buscar nuevos mercados en donde 
abastecerse. 
Al demostrar interés en este res-
pecto, encontraron que la perspectiva 
de la cosecha en Cuba es menos favo-
rable de lo que los refinadores se ha 
bían imaginado y que los hacendados 
no deseaban comprometerse á vender, 
para embarque en la primera quince-
na de Enero y, en gran escala, ni aún 
para embarque en todo el mes de 
Enero. Esta demostración avivó su 
deseo de comprar lo que había dispo-
nible y así han podido adquirir la ma-
yor parte del azúcar de la cosecha 
pasada, que había en Cuba, á precios 
más altos que los que regían en el 
mercado. La última transacción re-
portada fué á 2 7¡16e., cf., 95°. ¡Con 
respecto á azúcares de la nueva cose-
cha, para embarque en Enero, se su-
pone que ha habido operaciones á 
21/2c. cf., base 96°. 
De Cuba 2,036 
„ Java 16,240 
„ Varios 1,592 
LUISIANA—Según los datos ac-
tuales, la cosecha no excederá de 
310,000 toneladas. The American Su-
gar Refining Co. ha fletado 9 vapores 
para unas 35,000 toneladas y se dice 
que está en trato por otros vapores, 
para traer azúcares de New Orleans 
á New York. El mercado de New Or-
leans está muy firme. 
Refinado.—Hay mejor tono en el 
mercado de este producto y los prin-
cipales refinadores sostienen firmes 
sus precios de 4.70c. menos 1 por 100; 
sin embargo, como The Federal Su-
gar Refining Co. cotiza 10 puntos me-
nos atrae, naturalmente, por ahora, 
la mayor parte de los pedidos. 
THE AMERICAN SUGAR REFI-
NING COMPANY.— En la Junta de 
Directores de esta Compañía el dia 
10 del presente, .Mr. AV. B. Thomas 
fué elegido Presidente de la Corpo-
ración, y Mr. Horace Havemeyer, Di-
rector por el resto del período que de-
bía ejercer Mr. IT. O. Havemeyer. No 
se ha nombrado aún Viee-Presidente, 
cuyo cargo desempeñaba Mr. Tho-
mas. 
Existencias: 
(Willett & GrajM 
1907 J906 
New York, refinadores. 104,346 90,015 
Boston 27,045 2;},407 
Filadelíia 17,095 17,226 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... N á 3.85 £1 3.82 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... ,, íi 3.35 á 3.32 
Az. de miel, 
pol. 89 3.05 á 3.40 á 3.07 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio o, 1, 
p. 88, Noml á 3.17 X. . {\ 3.14 
Surtido, {>. 84 á 2.85 ,, á 2.82 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba N 2.50 á 2.56 2.81 á 2.45 
Ctf. pol. 
90 J.17 ¡1 2.25 á 2.12 
Mascaba-
dos p.89 ,, 1.91 í\ 1.95 á 1.88 
Ilollon. 
1, pi. 88, 
nominal á 1.09 N á2.06 
Surtido, 
pol. 84 á 1.91 „ á 1.88 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
(El giábado próxiimo pasiado se ha da-
do oomi'enizo en Oaibariién, calles de 
Justa y Lagunias. á la construicción de 
utma nave de madera de 130 piés de lar-
go por 60 de ancho, donde se instalará 
una gran fábrioa de hielo, suficiente 
para llenar las mioesidades del consu-
mo local, y el de los puelblos limítrofes, 
como Remedios, Caimaijuaní, Placetas, 
Ysigmajaiy. Zulmeita y otros, que tanta 
necesidad sienten de un artícuilo que ha 
ilegado á hacerse de priimera necesidad. 
Dicha fábrioa pérteneoom ail señor 
Carlos Castillo, acreditado indusitriail 
de Cienfuegos, donde pcseie otras fábri-
cas del propio ertíeulo, y unía excelen-
te fund'icién de hierro y bronce y ta-
ller de maquinaria. 
Al f rente de esta nueva industria se 
encuentra el señor Caries Castillo (hi-
jo), Ingeniero de la Umiversidad de 
Namcy (Pranicia). 
Sociedades y Empresas 
!Oon .feciha 5 del actual nos partici-
pan los señores R. Alvarez Fernández, 
8. en €., que han estabiecido en Dra^ 
ganes 41, un almacón! de tabaco en ra-
ma, siendo gerenite de dicha sociedad el 
señor clon R<a.món Alvarez Fernández y 
oamanditarios, el sieñor don Manuel He-
rrera Fuentes y la razón social Pertie-
rra y Compañía S. en C. 
Disueilta con íedha 12 del actual la 
sociedad .q:ue giraba en esta plaza bajo 
la razión de Urbano Gómez y Compañía, 
se ha hecho cargo del activo y pasivo, 
de 'la misma, el señor don Urbano 'Gó-
mez que continuará ha jo. su solo nom-
bre, los negocios de la extinguida so-
ciedad. 
Por circular fechada m esta el 15 del 
oorricnte, nos participa, el señor don 
G. A. Torres que como sucesor que era 
de los señores Tor.c-s y Calivés, ha en-
tregado La dirección de la cita da casa á 
üia Compañía Cubana de Fonógrafos la 
que con más amplitud y en mai3ror esca-
la podrá atender los megocios de la 
misma. 
Puerto ds l a Habana 
BUQUES DE TBAVTSSLA 
MNTBADAS 
Día 23: 
De Progreso en 11 días, guairo cubano 
Amelia capitán Ñame toneladas 4, 
en lastre á la orden. 
Ó(JQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Delaware, B. W., vapor inglés Olaf 
Kyrre por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapr americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
raette por A. E. Woodell. 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dlllaway por J. Costa. 
BUQUES DSíSPA^HADOiS 
Día 23: 
Kasta las 3 no hubo. 
MANIFIESTO* 
Diciembre 22: 
Goleta americana Invictus precedente 
de Hantsport consignada á P. F. Mac 
Laurin. 
73b 
Consignatarios: 43.409 piezas con 422 
mil 264 pies de madera. 
Día 23: 
Vapor americano Mérida procedente de 




Movimien to m a r í t i m o 
El Chalmette 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto ayer el vapor americano 




I Granulado, neto.. 4.55ú4.65 4.65 (\ 4.70 
Azúcar de remoladla. 
Embarque de Hamburgo y tremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Pri meras, ba-
se 88 análisis 10¡lXálO|2 9|1XÚ9[2 
! Segundas, id. 8[lXa 8[2 7[1% ú 7^ 
"5 análisis 
Ventas anunciadas desde el 6 al 10 
de Diciembre. 
13,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2%c. cf., ba-
se 95'. 
20 á 30,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, embarque inmediato, á 2 7¡16c. 
cf., base 95°. 
350 toneladas centrífugas de 
Puerto Rico, para legar dentro de una 
no hay nada semana, á 3.85c. cfs.. base 96 
Vaporas de t r r / a i u 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
2 4—Westphaiia, Amberes. 
,, 2 4—Planet Neptune, Hamburgo. 
,, 24—Bordeaux, Havre y escalas. 
„ 24—Progreso, Galveston. 
,, 25—Havana. New York. 
26— M. M. Pininos, Barcelon'a. 
29—Severn, Tampico y Veracruz 
,, 30—Mpriterey, N. York . 
30— Morro Castle, Veracruz. 
30̂—Cayo bargo, Amberes. 
31— Antonio López, Cádiz y es-
las. 
Enero 
1—Saratcga, N. York. 
1— Alfonso Xíl. Bilbao y escalas 
2—Lia Nav.aie, Saint Nazaire. 
2— Madrileño, Liverpool y es-
las. 
„ 2—Albingia, Veracruz. 
,, 2—Beatrice, B. Aires. 
,, * 2—R. Larinaga, Liverpool. 
,, 6—México. Veracruz y escalas 
8—Ernesto, Liverpool 
,, 2—J. Forgas, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz 
Diciembre: 
„,, 24—Mérida. N. York . 
24— Chalmette, N. Orleans. 
25— Bordeaux, Progreso. 
27— Progreso, Galveston. 
28— Havana, N. York. 
29—Montevideo. New York. 
„ 30—Severn, Canarias. 
30— Monieroy, Progreso y Veracruz. 
31— M. Castle. New York 
Entro. 
2—Antonio López. Colón y esc. 
„ 2—Alfonso XII. Vearcruz. 
>, 3—La Navarre, Veracruz. 
.» 3—Albingia, Coruña y escalas. 
„ 4—Saratoga, N. York. 
„ 5—Beatrice, B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracruz 
7— México, New York. 
u 15—La, Navarre, St. Nazaire. 
17—F. Bismarck, Santander. 
VAPOEES COSTEEOS 
SALDEA.y 
Cosme Herrera, de xa H&riucá tftáes los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos os miércoles 
¿ Jas 5 do ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los «Abados por lu mañana --Se 
tesojícliri á bordo. — Vinda dr Znluet* 
E. Cajmicer: 80 sájeos frijoles-- ' 
García y Lópiez: 125 M. dd . 
Muniiátegui y cp.: 12 5 ¡M. id. 
M. Bctrada: 50 id. id. 
E. R Marganiit: 140 id. id. 
González Covián: 9 0 id. id. y 90 Id. 
gâ rbamzos. 
Galbán y cp.: 3oo M. id. 
F. W. A. Schwain: 1 bulto muestras. 
J. Costa: 2 id. id. 
Bniol y h/no.: 2 id. efeotos 
Romagosa y cp.: 209 ¡sacos frijoles. 
V. García Barba: 40 id. id. y 17250 
kilos plátanos. 
DE PROCxP̂ SO 
' M. F. O&si ' • .1 t iÁ e. 
Vapor inglés Hortensias procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á Que-
sada y comp. 
738 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 3174 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
H. Astorqui y comp.: 2001 fardos ta-
sajo . 
Romagosa y comp-: 2181 id. id. 
A la orden: 7234 id. id. 
Vapor americano México procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp., 
7 3 9 
ConsignatariO's: 4 bultos muestraiS. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 500 ca-
jas conservas, 11 id. dulces, 10 id. y 2 
atados (10 cajas) galletas, 2 banráies os-
tras, 2 liuacailes legumbres, 8 atados 
(40 cajas) ciruelas, 30 cajas, 51 huaca-
les y 1G atados (160 cajas) quesos. 
Negra, y Gaillaj-reitia: 1 nevera con 2 
ba/míes ostras, id. pescado, 1 id. coliflor, 
3 id. jamones, 1 id. uvas 6 ,Huacales ca-
cao, 1 id. apio, 20 cuñetes encurtidos, 
15S cajas frutas, 51 cajas y 10 atados 
quesos ,y 200 cajas leche . 
J. Alvarez Ruiz: 325 id. id., 70 id. fru-
tas, 1 id. apio, 100 id. huevos, 30 id: 
ciruelas, 10 bairriles marnaamas, 2 id. o* 
tras, 4 atados qnesos y 25 cajas ©ncuí* 
tidios. 
J. Práeto: 50 bairrádes manzamas. 
L. A. TrOihck: 10 huacales apáo y 1 
bairril ooliflior. 
Izquierdo y cp.: 100 sacos mate. 
Quesada y cp.: 300 id. harima. 
M. López y cp.: 300 barriles cebolíaa. 
J. M. Bé-rriz é hijo: 75 cajas peras y 
12 id. bacalao. 
L. V. Placé: 85 pavos. 
R. Pesada: 132 saicos café. 
M. Sobrino: 50 bultos tabaco. 
Amarican Grocery: 49 bultos pro vi» 
v iones. 
Fniedlein y Co.: 27 id. id. 
Cooperativa Mercantil: 14 huacales 
frutas, 1 id. apio, 2 barriles coliflor, 3 id, 
ostras, 10 atados quesos, 2 cajas tocino, 
10 id. whiskey y 20 id. manza/nas. 
J. M. Maatec.ón: 7 atados (35 cajas) 
fratás, 25 7 cajas conservas y 59 cajaí 
quesos. 
R. Torregrosa: 15 bairriles manzana*» 
12 atados (24 cajas) peras, 2 huacales 
apio, 2 atados (20 cajas) quesos, 5 id. 
caramelos y 200 id. leche. 
Galbán y cp.: 200 barriles papas, 62 
sacos café, 20 tercerolas jamones, 138 
id. y'100 tinas manteca, 367 sacos hari» 
na ,1 caja maquinaria, 1000 id. lechi 
y 150 id. quesos. 
R. Palacio: 6 cajas tocino. 
D. Abes/y Fernández: 1 caja cacao, 
1 id. mantequilla, 1 id. jamones y 3 ba-
rriles manzanas. 
Muñiz y cp.: 75 id. cebollas. 
Costa, Ferinández y cp.: 161 i ^ . id. 
Swift y Co.: 35 cajas óleo y 20 cajas 
cestos. 
A. Annand: 675 cajas huevos. 
J. Castelilanio: 100 id. id. 
J. F. Mumray: 400 id. id. y 5 barra leí 
aves. | 
García y Núñez: 3 cajas péras ,25 id 
huevos, 4 id. y 4 bultos quesos. 
e l e C ^ d i n t a i i a , 
o< G a l i a n o 7 6 >o «< T e l é f o n o 1 7 4 ? >o o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
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Bolaño y cp.: 5 cajas tocino. 
Marquetti y Rooabenti: 53 sacos café. 
Müián, Ailanso y cp.: 500 cuñetes cíla-
vos, 30 cajas .manzanas, 12 barriles y 
400 cajas leche. 
Carbomell y Da¿mau: 200 M. id. 
R. Pérez y cp.: 200 M. iid . 
Seveiriino Lavín: 200 id. id. 
García, hno. y cp: 22 5 id. id. 
W. B. Fair: 556 id. id 
E. Hernández: 325 id. Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 325 id. id. 
H. Asitorqui y cp.: 200 id. id. y 200 id. 
quesos. 
Evhevarri y I>eza¡ma: 40 bu'ltos (160 
cajas) velas. 
Meatres y cp.: 39 id. (156 cajas) id. 
Villaverde y cp.: 30 cajas quesos. 
González y Costa: 60 id. id. 
C. Airnolidson y op.: 100 id. id y 7 
bultos efectos. 
Romagosa y cp.: 60 cajas quesos y 10 
sacos cómanos. 
Marcos, hmo. y cp.: 50 id. café. 
D. D. AngeJo: 125 cajas macarrones. 
Henry Olay and Bock y Co.: 599 pa-
cas heno. 
E. R. Mairagarit: 300 cajas quesos. 
Quer y cp.: 100 id. id. 
Suero y cp.: 200 id. id. 
A. B'.anoh y op.: 50 id. id. 
Dussaq y cp.: 50 cajas champagne.. 
Bonning y C.: 20 id. cerveza y 2 id. 
efectos. 
Mi'lián y cp.: 25 barriles manzanas y 
10 cuñetes uvas. 
E. Miró: 4 0 cajas quesos. 
Havana Avd. y Co.: 16 bultos efectos. 
Horter y Fair: 5 id. id. 
Soilares y Carballo: 6 id. id. 
F. López: 3 ád. M. 
F. A. Mears: 1 dd id. 
F. Rivera y hno.: 7 id. id. 
W. y Keling: 2 id. id. 
R. A. Sanford: 7 ddid. 
Argudín, González y cp.: 7 id. id. 
Molina y hmo.: 22 id. id. 
L. Jurick: 4 id. id. 
Graña y cp: 12 id. id. 
Quarter Master: 6 id. id. 
A. Maree: 1 id. id. 
A. R. Langwith: 5 id. id. 
F. Rabanal: 3 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 5 id. id. 
Sánchez y Hostería: 19 id. id 
Champion y Pascual: 1 id. id. 
Solis, hno. y cp.: 1 id. id. 
American Sappiey y Co.: 14 id id 
' Yen Sanchion: 124 id. id. 
Q. Samg: 3 5 id. id. 
Wing Tung Yick y Co.: 103 id. id. 
García Ostolaza M.: 6 id. id. 
Madrazo y Roan; 2id. id, 
Blasco, Menéndez y Qp.: 3 id. id. 
Havana Brewery: 11 id. id. 
J. López R.: 9 id. id. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 7 5 id. id. 
Southern Express y Co.: 32 id. id. 
Ball-corba y op.: 24 Id. lid. 
P. Fernández y cp.: 12 id. id. 
González y González: 4 id. id. 
G. Lawton. CMlds y cp.: 8 id. id. 
G. Fernández: 3 id. id. 
Gas yElectricidad: 9 id. id. 
V. Campa: 12 id. id. 
J. E. Martín: 1 Id. id. 
J. González: 1 Id. id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 id. id. 
V. G. Abren: 4 id. id. 
J. M. Zarrabeltia: 2 id. id. 
Santos y Artigas: 1 id. id. 
M. Otaduy: 1 id. id. 
M. Soriano: 1 id. id. 
Erumschwig y Pont: 1 id. id. 
litografía de la Habana: 4 id. id. 
Pemas y cp.: 1 id. id. 
Amado Pérez y cp.: 5 Id. M. 
A. Fernández: 3 id. id. 
Otero y Colominas: 5 id. id 
M. F. Cibrián: 2 id. id. 
A. Barrinat: 13 id. id. 
Fernánd-p-:. Castro y cp.: 33 id. id. 
Harnis, hno. y cp.; 275 id. id. 
Viuda Rulz de Gámiz: 2 id. id. 
Q. Férnáódfez: 3 id. dd. 
MiiTinda, L̂ pez Seña y cp.: 10 id. id. 
í\ López ycp.: 4 id. id. 
H. Unmann y cp.: í id. id . 
R. Perlvins: 9 id. id. 
P. Sánchez: 1 id. id. 
Meneaos 
Greenbacks. , . 
Plata española. 
Comp. V cod. 
9 9%p|0.P. 





J. M. Argón 
Bl Almonda 
Ballelle y F 
Kani W. y 
C. S. Buy: ! 
.T. Ometre y 
G. Avances: 
S. Galán: 1 





Valdés é Tn 
Sánchez, Va 
M. John 
•es: 2 id. id. 
reemam: 6 id. id. 
bultos tejidos y otro 
cp.: 1 id. id. 
1 id. id. 
id. id. 
a: 1 id. id. 
a y cp.: 14 id. id. 
G.: 2 id. id. 
2 id. id. 
Ivarez y cp.: 1 id. id. 
Sán: 1 id. id. 
Idés y cp.: 3 id. id. 
115 bultos drogas. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba, 
íTondos püMIcos 
VALORES 
Bonos del Empróstlto de 
35 millones 100 sin 
Deuda interior 93% 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 
Id. id. en el extranjero 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electidc Co. N 
dones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
id. de !a Co. de Gas Cu-
bana M 
''!. de, Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
!:). del Havana Electric 
Baílway Co. (en circu-
ción 86 96 
!({.. .le ios F. C. rj. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co . Internacional. • . 1U' 111 
ídem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . 107% 111% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 105 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 111 130 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción. 72% 73% 
Bancu Agrícola de Puer-
to Px'íncipe en id. . . 
Compañía aei Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 10 
Compañía Dique de Ja 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . 73% 74% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 25 % 25 % 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
¡ente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario . . . . 82% 82% 
Banco de Cuba, . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 101 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
dres Notarios de turno: Para Cambios. 
Guillermo Bonnet; para azúcar Emilio Al-
fonso; para Valores, Francisco G. Aeena. 
para Valores, G. Moré. 
1 Habana, Dbre. 23 de 19 07—El Síndi-








Viuda de José Sarrá é hijo: 72 id. id. 
Majó y Colomeir: 19 id. id. 
Pleischmann y Co.: 3 neveras leva-
duira. 
Méndez y cp.: 17 bultos vidrio. 
C. Romero- 9 Id. id. 
E. Garc:<t Ca-pote: 82 id. id. 
G. Pedrcarias: 21 id. id. 
A. Gómez Mena: 201 id .maquinaria. 
E. Wiiióox y Co.: 10 id. id. 
Bsquen y cp.: 10 id. id. 
Cubana MaquinaTia: 2 id. id. 
J. M. Tarafa: 43 id. id. 
H. . G. Colé: 1 automóvil. 
National P. y Co.: 17 bultos paipe".. 
West India Ool R. y Co.: 120 carbo-
yes ácido. 
V. Suárez y cp.: 2 bultos calzado y 
otro-. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 10 
id. id, 
Martínez y Suárez: 1 id. id. 
Fradera y Justafiré: 8 id. id. 
Méndez y p.: 4 id. id. 
I . González: 1 id. id. 
Marina y cp.: 20 id. ferretoríá.' 
Alvarez y Siñéiiiz: 20 id. id. 
Cuban Tradiing y Co.: 6 0 id. id-
B. Alvarez: 2 5" id. id. 
Aspuru y cp.: 8 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 8 id. id. 
Purdy y Bnderson: 2 id. id. 
M. P. Ma<rceau: 4 dd. id. 
L, Aguilera é Mío: 9 id. id. 
Capestany y Gairaiy: 23 id. id. 
Orden: 605 id. id., 50 ád. drogas, 166 
id. mercaincías, 18 id. papel, 2 id. te-
jidos, 480 cajas bacalao, 600 id. peras, 
41 id. huevos, 11 dd. frutas, 10 id. whis-
key, 566 id y 2 atados (20 cajas) que-
sos, 3 cuñetes uvas, 5 50 pacas heno, 88 
sacos café, 10 bar riles y 1212 dd. manza-
na ,19 0 cajas y 36 barriles aceite. 
C G r a i G I O N OFICíáL 
B O L S A P R I V A D A 
Biilotes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109 
109% 
I'Cifldos públicos cemp. vena. 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 100 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp . 9 3 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de lá Habana. . . . . 113 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 
Obligaciones bípoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . . ¡$ 
id. id. id, segunda • . . W 








Id. primera Gibara á 
Holguín sin 
Id. primera S q u Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . . . . . . . . 107% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na. . 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de ia República 
de Cuba emiidob ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hlpotw;a 
The Matanzas Watos 




tra- Ccvadonsa. . . » 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCION ÜS 
Banco Español de la i s j a 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer > 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea' 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
ÍTer̂ acorril do Gibara 4 
Holguín 
Conipañú. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidai:) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pto-
férente» 
Compañía Havana Biwc 
trie Railway Co. (ĉ  
muñes 




Compañía Vidriera de 
Cuba 































Correspondientes al día 23 Dbre. 1907, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el PẐ SZO DE LA MAE1NA 








Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
SECRETARIA DE GOBERNACION. — Hasta las dos p. ni. del día 28 de Diciembre de 1907, se recibirán, en la Oficina de la Sección de Construcciones Tacón número 3, Habana, proposiciones en pliegos cerrados para la adquisición de.- MOBILIARIO con destino á los dormitorioé y Comedor de En-fermeras en el Hospital MERCEDES y en dicho día y hora serán abiertas y leídas pú-blicamente. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposi-ciones serán dirigidos al que sus cribe. Habana, Diciembre 11 de 1907. 
Frederick B. DoTvnlnK. 
Segundo Liéut. Engrs. U. S. A 
C 2864 alt. 6-13 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Túbli. cas. — Jefatura del Distrito de Oriente. — Enramadas alta número 20. — Licitación pa-ra la reparación de 1200 metros lineales de la carretera de Victoria de las Tunas á la Estación del Ferrocarril. — - Santiago de Cuba, 17 de Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 2 de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para la reparación de 1200 metros lineales de la carretera de Vic-toria de las Tunas á la Estación del Ferro-carril; entonces serán abiertas y leídas pú-blicamente. Se facilitarán á los que los so-liciten informes impresos. — Tranquilino Frasqtiierl, Ingeniero Jefe. C. 2963 alt. 6-21 
SECRETARIA de GOBERNACION. —Has-ta las dos p. m. del día 31 de Diciembre de 1907, se recibirán en. la Oficina de la Sec-ción de Construcciones, Tacón número 3, Ha-bana, proposiciones en Pliegos cerrados para adquirir una pareja de caballos y un juego de arreos para la ambulancia de la Cárcel de Sntlago de Cuba, y en dicho día y hora serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán pliegos de Condiciones á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al que suscribe. Habana, 20 de Diciembre de 1907. 
Frederick B. Downing 
Segundo Lieut. Engrs. U. S. A. 
- C. 2962 ».íii 
« K I I S \ \ \ \ 
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OFICINAS: liliOADWAY Sí), NEW Y O l i l i 
[[FiBÍSIOUALU: í . L t UEBBSAS & Co. CUBA ? i TELEFONO 3142 
Vapor americano de recreo Wakira pro-
cedente de Nassau consignado á la orden. 
En lastre. 
Guairo cubano Amalia pn 
Progreso consignado á la orde 
741 
En lastre. 




Londres 3 djv. . . 
„ 60 d|v. . . . 
París 60 dlv. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemana 60 d|v. . 
„ 60 djv 
E. Unidos 3 d]v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. , 
IDescento papel co-







19% pjO. P. 
18% PÍO. P. 
5% PjO. P. 
ZV2 plO. P. 
2 p|0. P. 




7ALOME6 derre | 
^ I 1 1 I I Cambio 
\ar.tcnor\ Abitó \más a¡to\másb(iio\ cj-rre | neto Amal. Copper 
Ame. Car F. . t. . . 
Texas Pacific. . .. . . 
Ame. Loco. . .. > . . 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. bugar, . ^ . . 
Anacouda. . .. ., ., ., 
Atcbison T. . .. ... . 
Baltimore & O,, w . 
Lrookiyn. . . ,.; . . 
uanaüian Pac. ., . . . 
Cbesapeake. . .: > . . 
Kock islán. . .i . . 
Colorado Fuei. . . . 
UestUers üec. .. ,.. ... 
Lrie Com. . . i. . 
Kav. Elec. Com.; . . , 
Hav. Elec. Prof.; . . 
Louisviil© 
St. Paul. . . . . . . . 
Missouri Pac. . i. . 
JS. ¥. Central, .j ., ... 
Pennsyivania. . .. 
Keaaing Com. . .. ., . 
CftSt Iron Pipe. > . . 
bouüiern Pac. .. . . 
bouüiern ity. . . . 
Union Paciíic. .. .,. ... 
U. S. Steel Com.i . . 
U. tí. Steel Pref.i . . 
Nortb l-acif. . ., . . 
Interborough Co. . . 
interborougli pí. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. ,. . . 
Cctton — Jan. .; . . 
Maiz .. ... 
Trigo 
1 — J — l 
— I - J - I 
11 — 1 — J — i 
U 73 i 73 ¡73 I 
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Habana, Diciembre 16 de 1907. Hasta las diez do la mañana del día 26 de Diciembre de 1907, se recibirán en la Oficina del Cuartel Maestre General de las Fuerzas Armadas, proposiciones para el su-ministro de lü mulos. 
En la Oficina del Cuartel Maestre General situada en el Castillo de la Punta, Ciudad, se facilitarán cuantos informes sean necesa-rios respecto á dicha subasta. El Importe de este anuncio en los periódi-cos será de cargo del adjudlcator. José Fraueiseo Laman, Teniente Coronel de la Guardia Rural Cuartel Maestre General PLIEGO DÉ CONDICIONES para la subasta de 10 mulos 6 muías, para el servicio de las Fuerzas Armadas de Cuba. 
1— Estos animales serán maestros de ti-ro, en perfecto estado y salud, de cuatro á ocho años de edad; 15 manos de alzada en adelante. La entrega se hará dentro de los 20 días después de haber sido adjudicada esta su. basta: en la fecha y lugar en esta Ciudad, que en su oportunidad designe el Cuartel Maestre General. 2— La inspección de estos animales la efectuará la Comisión que designe la Jefatu_ ra de las Fuerzas Armadas. 3— El Cuartel Maestre General se reser-va el derecho de rechazar una ó todas las proposiciones. 4— El adjudlcator depositará el 10 por 100 del importe de la subasta, como garantía al cumplimiento de la misma. José Francisco Liamas, Teniente Coronel do la Guardia Rural Cuartel Maestre General C. 2951 10-20 
Dciiartameiito íe Fesas y Meiidas 
AVISO 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa a, los Sres. Comerciantes é industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE LA HABA-NA. — Cerro 44ÜB. — Habana, 16 de Diciem-bre de 1907.— Hasta las 2 de la tarde del día 26 de Diciembre de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-rrados para el suministro de piedra picada, para la carretera de la Habana á Guiñes, y entonces serán abiertas y leídas públicamen-te. Se facilitarán á los que los soliciten, in-formes é impresos. — M. A. Coroalles, Inge-niero Jefe. 
C. 2900 alt. 6-ie 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-tóbal 29. — Santa Clara, 20 de Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día nueve de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la subasta de las obras de Mejoras del espigón Oeste y tinglados y rectificaciones y reparación del Espigón del Muelle del Es_ tado en el Puerto do Cienfuegos, y enton-ces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impreso. —Juan G. Peolt, Ingeniero Jefe. 
C. 2941 alt. 10-20 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES — Habana, Diciembre 24 de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 13 de Enero de 1908, se re-cibirán en esta Oficina y en la Jefatura de Obras Públicas de Santiago de Cuba, propo-siciones en pliegos cerados para REPARA-CIONES Y OBRAS NUEVAS EN LA CAR-CEL DE GUANTANAMO. y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se faollUa-rán á los que lo soliciten informes é Im-presos en esta Jefatura en la de Santiago de Cuba y en las Oficinas de aquella Cárcel Geo W. Armltage, Jefe de Construccio-nes Civiles. 
C. 2988 alt. 6-24 
Compañía Arrendataria de Cuba 
MERCADERES 11 
Al presente administra 649 casas y 
sns propietarios están todos satisfe-
chos y recomiendan con entusiasmo 
á la Compañía. ¿Por qué será? 
20533 4-22 
c o m 
C u b a 3 1 , H a b a n a . 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta 
Compañía que los Registros para transferencias de acciones es-
tarán cerradas desde el día 2 hasta el 15, inclusives, del próximo 
mes de Enero. 
D i c i e m b r e 23 d e 1907. 
El Secretario, 
O. A. HORNSBY. 
c 2990 7-24 
A N C O 
I E J X j 
A C I O N L D E c 
G A F I T A L $ 5.000.000.1K> 
A c t i v o e n G ü b a . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . o i > 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d k l a . REPUBLICA d e OCJBA. 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PKOÍCIPAL: OBISPO esquina á CUBA. 
GALIANO No. 84. HABANA M0iST.lil226 (CUATKO CAMI-NOS) HABANA. SANTIAGO CIENFUEGOS MATANZAS CARDENAS 
MANZANILLO SAGU A LA GRANO 3 PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARItíN SANTA CLARA OAMAGUSÍ 
SANC1I SPIRITÜS. 
C O R R E S P O M i L E S M TODAS P A R T E S D E L M E Í Í D O 
C. 2701 26-1D 
| INCORPORADO EN 1832. 
I Capital $ 3,000,000 
^ FoDdcs reservados $ 5.^50,000 
é 1 
+ Oficina general: Toronto Canadá. 
f Sucursal en la Habaua, O^Reilly, esQuina á Cnba. 
^ en Cienfuegos, San Carlos y Santa Isabel. 
^ Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaies, y con 
Corporaciones. 
| DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
T Damos atención preferente á los depósitos del deparfcamentodo 
^ ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
a plaza. 
4. c 2750 1 D 
• 
O * 'y 
A G U I i R 95, H A B A I A . 
JNGENIEKOS CONTRATISTAS 13E OI3UAS JE INSTALACIONES 
COMPLETAS U E TODA CLASE DE MA^ü ÍNAlit A. 
Pablo Dreher ] 
José Primelles INGENIEROS D I R E C P O R S i 
Representantes exclusivos de las fábricas; 
Grandes Talleres de Üruuswick, Ale:uauia. tirria (1.9 tn ra lí >. 
f Puentes y Eliacios de ncnvj. 5 allercs cíe Hnmboldt, Alemania. Á 
(.Calderas y rnáqiiiaas da vapjir. 
Sindicato Aloman de Tuberiai de liierr» fatilldí>. 
y otras DIVEltS AS fábrica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C 2746 26-1D 
E L 
D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 ^ Americano. 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO D E L 3 3 F0ND33 0 B L G 3 3 i a , i D i L m i m ) . 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
X> X ^ L O T O DEL 
Sabas E. de Airará. 
Miíjael Mendoza. 
Jo I . de la Cámara. 
Ehas Miro. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Caryajal. 
Lieaiulrí) Vahlái. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el ia 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
C. 2231 78-1 Oct. 
d e C á r d e n a s v C a . 
COMERGIAMTES-BANQUEROS. 
Kecibiraos ordenes de compra y veuta <ie todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Cauadí, Loadreí, y ea el 
de ia Habana, para Jtieata j tambiéu ea especulacioaes coa diez paati>s da 
garantía. 
Las ootizaoones de la Bolsa de New York soa eaviadü por lo» 
Señores Miller y Comp.,, Broadway ÜÜ, 
a lia SIO-S p> 
SOCIEDAD ANflMm» 
W l .AHABAxI1 
CONVOCATORi? 
De orden del Sr 
pliendo acuerdo de la , dente v 
efectuada el 21 ,5. Junta Di^;;'^ 
Corrientes ^ 
ctuada" '̂21 ~t)ireo^ 
<t los Sres. A c c i o m s t ^ p ^ ^ 
van concurrir á la Juma ¿ q,le ^ 
entaria que se celebrar, g neral C 
> Social. rflm..o„ 'rDrard en el êgla-
vai 
7 y media de la no ^"dS^0 2^ T^ 
actual, para efectuar ^ ^ e í ^ ^ 
ar«culOone4S0̂  
âsJ111168 0̂ 
nerales que determina el «rK l0nes 
los estatutos. artículo 
HaAana, Diciembre 24 de 1907 
Amonio 
C. 2989 secretario 
Compañía í ; Y a p o r e s ^ 
OFICINAS—ENNA i 
i orden del Sr ni„„„.. De Kr Dirp^ . do esta Compañía, cito fl î rAdrninistrâ  nlstas de la mismk. para ll r Señores Acoi0' 
u c i . i . c l ŵcnio, KZULI el lllTinir» k ~ i A*t Olía 
tratándose al mismo u'^p^'^esem^f 
culares de interés para la p^' otros ParH1 






DE LA HABANA 
ADMINISTRACION GENERAL 
I M i o T t x t o x í i j . i x x b i 
Esta Compañía admitirá proposiclon bajo sobre cerrado, el día lo 81 hasta las 3 de la tarde para el s!ImfCtual. á la misma durant eel próximo añnministra de lo siguiente: añ0 de igog 
Efectos de Escritorio, Libros é Tr,, Maloja. ^uros é ImpreS0Si 
Todos los días hábiles pueden i« deseen examinar en esta AdministV̂ A"6 lo modelos de los impresos, libros pñ.Cl6n lo3 rarse de las demás condicionê  di? eille-nistro de los artículos mencionados 1 SUml. dadas todas las explicaciones WeLíiaerál1 Se advierte que la Compañía ^ A ^ l a s ' derecho de rechazar todas 6 eualmfi^ el las proposiciones que se presenten ra ̂  Habana, Diciembre 16 de 1907 
El Administrador Genery 
Emeterio Zorrilla. 
8 - 1 8 
C.2928 
B i C O E s t f o l i f i M s l a i g C i l i 
Don Domingo Núñez ha particinariA < te Banco el extravío del certificado ^' Pósito sin interés número 34965 ^ n t i f á su favor en 15 de Noviembre cL iffit n* la cantidad de $137.80 en Oro español ̂  fran' cés y ha pedido se le expida un duplicad,; del mismo. ""̂ «-aao 
De conformidad con lo prevenido ^ tículo Noveno del Reglamento de esfe'L'n' co. el Sr. Director del mismo hl áisJeft: que la pretensión del interesado se « n S por tres veces en la Gaceta Oficial de * República y en el periódico DIARIO rrpVf MARINA de esta ciudad, con el infen-̂  de diez días de un anuncio á otro yTuei« que transcurran dos meses de la fechn oublicación del primer anuncio sin reclama ción de torcera persona, se anule el cer'i' acado que se dice extraviado y se exDida Ái 
ulli1Ca;á£ Peáî 0' «"edando en todo tiempo libre el Banco de responsabilidad. 1 V Habana 2 de Diciembre de 1D07. • - :.i - L, . El Secretario, 
José A. del Cueto. 
19,598 ^ alt. 3-3 
Compañía Azucarera de Santa tesa 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M tendrá lugar en esta oficina la Junta General' Ordinaria que prescriben los artículos Quin-to y Sexto de los Estatutos modificados do esta Compañía; en cuyo acto ao procedci-a á la elección de la nueva Directiva para el próximo año social, se dará cuenta con el Balance General do las Operaciones de la Compañía hasta 31 del corriente, se tomará en consideración lo conveniente para el re-parto de solares en el Nuevo Poblado de •'Santa Teresa": y se acordará el reparto dje Dividendo corespondiente. Cada acción re, presentará un voto y para tomar acuerdo bastará con la mitad más uno de los votos concurentes, cualquiera que sea su número. 





Corresponsal del Banco 
Londres y México en ia Eepú* 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRA.L; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 
C. 2741 26-lf 
lavo» oro ^yauQi por luu 'll-Xíil: .xta-
riormeuio, con ^Mquena l u g i ^ ^ 
anos y oajo. y ^upaoo* v u ^ 
ñ ¿2. y medio L;eiit.avuto oro ô o. 
iOL anuai. . w.<.fí,» ¿oa 
Câ as de madeja. ^bie^f l£aoi^ i 
VÜCa0s¿ a ^ ^ í S e t ó ^ 
S X r S — . p a n o l ^ J 
^ ' t edificios de madera que 
§140 por lOO o r o e w u * suCeSivâ  
ció pagará ^ ^ ¿ ¿ ¿ s , ^ é ^ n o t 4 
estaudo eu otI*s J.f¿nJnte * 
pie tauto por el coatin. 
contenido. nronio edificl.0rado. 
Oficinas: en su propiJ r veát*a 
na numero 5. ^ J . v , e m b r e d e 1 9 s6.p 
Habana 30 ae 
COMPAÑIA DS SEGÜRQS MUTUOS 
I M s c i i a en la M m eia iató ' | 
Kíi LA UIIiICA NACIONAL 
y lleva 52 años de asistencia 
y de operaciones contí^5, 
OAPITA.L respoa- -n/» TC7.ill 
eabie S 46.166-I6NJ 
SINiESTEOS paga-
Asegura casas ae maiupobteiia ̂  ^ 
era. û upaaas pur iamuias, a 
DIARIO DE IJ i MARINA.—BdiciÓE de la mañana—Diciembre 24 áe 1901 (9 
H B i l l e t e s de B a n c o 
¡ eay r idades Apetecibles 
na 
^tre las variadas opiniones,, algu-
(yriginales, que se han ex-
eirculacióu c jany xt,0 á proposito cu 
* esta ida de biUetes de banco, fi-
ñu» favorable á que la^ emisio-gara una ^ . . , 
no las haga ningún banco, sino 
i ia-mente el Gobierno. No se 
aan cuenta los que ese arbitrio pro-
n de que entonces se desnatura-
^ -ía la condición de los billetes, que 
erían propiamente del banco, sino 
¿¿1 Tesoro. El Gobierno es en todas 
pa 
guna 
.,s mal banquero, porque en nm-
ha sido organizado paira esa 
unción; y los resultados que .se at-
izarían con su intervención direc-
ta admitiendo que hubiera gobierno 
girigido por personas razonables que 
•sieran tenerla, serían probablemen-
m y discutibles, si no llegaban á 
0er desastrosos. 
f estamos en Cuba, tampoco, por 
lortuna, en el caso de que un gobkr-
no haya de valerse de algún bañe ) 
para realizar un empréstito indirec-
to, pero obíligatorio, acudiendo al 
desastroso procedimiento de la emi-
teión de papel, que el banco nominal-
mente se obligaría á pagar en metá-
Eco al portador, pero que no pagaría 
nunca. No asoma en nuestro hori-
zonte, ni quiera Dios que jamás aso-
cie, el espectro amenazador del curso 
lorzose. que es lo que lo descrito en 
tas anteriores líneas significa. De lo 
me aquí se trata, por lo contrario, es 
¡di la creación del billete de banco 
legítimo, del que á toda hora se cam-
jbia por monedas de oro en los venta-
pillos del establecimiento que lo ha 
jemitido, á cuantas personas lo soli-
icitan. 
" Es-esta última una condición esen-
cial, á la que no puede faltarse en po-
co ni en mucho en ningún momento; 
¡pues si á ella se faltase en cualquier 
medida, aunque se alegase que era 
ide nn modo transitorio, ya el billete 
Idejaría de circular libremente. Na-
die lo querría como sustituto de la 
moneda acuñada, y todos tendrían 
derecho á rechazarlo. Precisamente 
¡di que nn ocurra eso es de lo que 
¡previsoramente tiene que ocuparse el 
.Gobierno; esa es su función propia 
ín la emisión de billetes de banco, 
¡destinados á favorecer el desarrollo 
Bel crédito, y no á proporcionarle á él 
IBecursos en foirma más ó menos disi-
mulada. Para ello ha de legislar y 
actuar de modo que el banco ofrezca 
IT tenga sólidas garantías, las cuales 
resguarden el billete y aseguren su 
conversión á metálico. 
Y eso puedo hacerlo el Gobierno 
sin necesidad de encargarse de las 
emisiones, como se ha sugerido, en la 
creencia quizás de (pie únicamente 
así lograría que no estuviese expuesta 
á peligros, más ó menos ciertos, la 
reserva metálica que en primer térmi-
no ha dé responder de aquellas. Pue-
de llegarse á tanto, si se quiere, sin 
precisión inevitable de que el gobier-
no sea banquero ó haga las veces de 
ta.l, lo que sería una desdicha para 
todos; bastaría con que se implan-
tase, á este respecto, el sistema se-
guido por el Banco de Inglaterra; es 
decir, por la nación inglesa, que es 
:1a que por medio de leyes emanadas 
de su Parlamento lo ha puesto en 
vigor. 
Oon el sistema á que acabamos de 
hacer referencia, establecido por el 
acta de 1844, que lleva el nombre de 
Sir Roberto Peel, el gobierno en rea-
lidad tiene en sus manos la reserva 
deil Banco; pero es este el que libre-
mente realiza las funciones propias 
del giro á que se dedica; el que con-
trata, descuenta, presta, cobra y pa-
ga, sin que la acción oficial s e mez-
cle en las operaciones. La división 
es perfecta. Lo que corresponde á la 
salvaguardia de los intereses públi-
cos está bajo la inmediata inspección 
del gobierno; lo que forma el negocio 
bancario queda al arbitrio de la ins-
titución á quien únicamente compete. 
iConsíguese tan acabada separación 
en Londres con la división del Ban-
co en dos departametos del todo in-
dependientes : el de emisión y el de 
banca. Cuando este, dentro de las 
condiciones que la ley señala, decide 
emitir billetes, envía al primero el im-
porte de la reserva metálica corres-
pondiente, y recibe en cambio del 
mismo los billetes que han de ser 
puestos en circulación. ¿Se quiere 
algo más sencillo y más eficaz?. Fá-
cilmente se comprende que dejándose 
al poder público la designación de los 
funcionarios que hayan de regir el 
departamento de emisión, la reserva 
m-etálica quedará realmente, como se 
dijo, en manos del Gobierno; y no 
quedará al mismo tiempo más que pa-
ra los fines á que está comprometida. 
Hágase en la Habana lo que se hace 
en Londres, y es lícito anticipar que 
en este extremo pueden verse satis-
fechos los deseos de los más exi-
gentes. 
PARA CURAR VS RESFRIADO K 1 V T U V DIA tome LAXATIVO BROMO-QUI1S--JA. El boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada cajlta. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
17 de Diciembre. 
Me entero, con gusto, .de que el 
Post, de Nueva York, expresa en su 
número de ayer una opinión análo-
ga á la que manifesté en mi carta 
de anteayer acerca de la obra de la 
Conferencia Centro Americana, reu-
nida en asta capital. 
Dice el Post que si las promesas 
valen algo en este mundo, la Confe-
rencia de Washington ha hecho niás, 
por la paz, en un mes, que la Con-
ferencia de La Haya en cinco me-
ses; "pero—añade—la amistad y la 
guerra se han seguido tan de cerca 
en Centro América que no es po-
sible, en esta materia, un optimismo 
ilimitado.. Sin embargo, la obra de 
la Conferencia tiene ciertas probabi-
lidades de éxito porque no se ha in-
tentado fundir, de golpe, en un. só-
lo Estado, á las cinco repúblicas." 
Y, como en un banquete dado á 
los plenipotenciarios, se ha formado 
nna "Fraternidad de la América 
Central", compuesta de Mr. Root, 
Secretario de Estado de esta na-
i ción, del Embajador mejicano en 
Washington y del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Méjico, termi-
na diciendo el Post que se puede ver 
en esa Fraternidad una especie 'de 
cuerpo de garantes de los acuerdos 
de la Conferencia. Esto, como expu-
se anteayer, es lo importante y lo 
que se. pondrá en claro,—ahora ó 
más tarde.—Si Méjico y los Estados 
ruidos se encargan de hacer obser-
var él Tratado, habrá paz perma-
! nente entre las cinco repúblicas cen-
í tro-americanas—; y supongo que ha-
[brá, también, en cada una de ellas, 
I paz interior, porque las revoluciones 
j son casi siempre fomentadas allí por 
alguna nación vecina. 
Si los Estados Unidos ejerciesen 
una acción más definida, más cons-
tante, en toda la región americana 
comprendida en su esfera de influen-
cia prestarían un gran servicio á la 
civilización. Por desgracia, esta po-
lítica, que es la del Presidente Roo-
sevelt, no ha sido apoyada por el 
Senado; el cual, como se recordará, 
enmendó y achicó el tratado con 
Santo Domingo—; apesar de eso, el 
tratado está dando buenos resultados, 
así como en Cuba la Enmienda Platt 
ha servido para salvar á esa isla de 
la anarquía. Hay naciones ameri-
canas, como la Argentina, el Uru-
guay, y Chile, que están tan fuera de 
la influencia de Washington como 
los pueblos del. Mediterráneo; y así 
lo reconoce Mr. Albert Hale, en su 
reciente é interesante libro titulado 
Los Sud-americanos. Ya se , comienza 
á desvanecer, aquí, el sueño de crear 
un hloc con todas las repúblicas del 
Nuevo Mundo, bajo la jefatura de 
los Estados Unidos; habrá dos blocs, 
ó habrá más, ó no habrá ninguno 
permaneute. porque como en Euro-
pa, se cambiará de alianza según con-
venga. 
Pero no es un sueño, sino política 
práctica, política *' realista' '—como 
decía Bismarck—y hasta buen nego-
cio el que esta república emplee los 
poderosos medios de que dispone en 
pacificar y ordenar y en dar desa-
rrollo económico á las Antillas, y á la 
América Central y á la parte septen-
trional de la América del Sur. Pue-
de llevarse bien con el resto de Amé-
rica, sin ofenderlo con amores de 
"protección desdeñosa," como dice 
Mr. Hale; pero, acá, en toda esta vas-
ta zona, rica, inexplotada y entrega-
da á las hazañas de dictadoref?, rege-
neradores, libertadores y restaurado-
res, tiene el deber y el derecho de 
establecer, con una conducta firme y 
discreta, un estado de tranquilidad 
y de progreso. 
Y esto, sin más anexiones que las 
indispensables, alguna , que otra esta-
ción naval; pues ya se va viendo que 
los Estados Unidos lo hacen mejor 
como protectores que como anexado-
res. En Cuba y Santo Domingo han 
tenido más éxito que en Puerto Rico 
y Filipinas. Las islas Hawai, bajo 
el protectorado americano prospera-
ron, bajo la bandera americana se 
quejan. 
Ahora, con el envío de la escua-
dra de Evans al Pacífico, se ha en-
trado en un período de política asiá-
tica. Esta ¿no hará olvidar la polí-
tica de acción americana? Es pro-
bable que, por lo menos, la deje re-
ducida á una dosis pequeña. 
X. Y. Z. 
Leemos: 
"Con motivo de hafber en una de 
las habitaciones de los criados del se-
ñor AleaMe algunos mueblas amonto-
nados, la Sanidad' impuso ail inquilino 
principal de la pasa señor Julio de 
Cárdenas, una miullitia. que, pasado cier-
to tiempo, envió la Sanidad, según es 
coetumibre, al Juzigado correccional del 
primer distrito. 
E!l doctor Cárdenas, al entera rae de 
e&ío no quiso baeer uso de su influen-
cia pemonaíl, ni de la oficial inherente 
á sai aita autoridad, y, como el más mo-
desto ciudadano, compareció ante el 
Juez correccional, conformándose y 
abonando de seiguida la multa de un 
peso que este funeionario le impusiera 
por no haiber pagado en tiempo la de 
La iSanidad. 
* * 
"Otro easo análogo tuvo el señor 
Cárdenas en la semana pasada. 
Un inspector miunieipal, y por tan-
to suibordinado suyo, encontró en su ca-
sa una. 'llave por la que se perdía un 
poco de .aigua. 
El inspaotor dio cuenta de 'la in-
fracción encontrada en la morada del 
señor Julio de Cárdena® y el señor 
Alcalde al recibir el informe del Jtafe 
del negoeiado respeotivo se impuso la 
multa • corespondiente, y la abonó de 
seguida. 
Con sus actos, pues, demuestra el 
señor Cárdenas, que no desea lejar tras 
sí rastro de favoritismo, ni tergiversa-
ciones de las Ordenanzas en provecho 
propio." 
Ni patrimonio para &m hijos, pudo 
haber añadido el colega. 
Porque si la multa que se impuso 
por lo de la llave de agua es igual á la 
que le hizo pagar el juez por lo de los 
muebles, cuando se muera tendrán que 
enterrarlo de limosna. 
Las Pascuas—que deseamos muy fe-
lices á nuestros lectoras—se celebran 
este año eon luminarias. 
De quince á veinte mil arrobas de 
caña acaban de arder en los campes del 
ingenio "Armonía" que tanto trabajo 
costó levantar á sus propietarios. 
1 El .aleailde de Bolondrón diee en el 
parte que se supone intencionado el in-
cendio. 
Eso 'ts d.e presumir, porque la caña 
quemad'a debiera estar húmeda con lo 
que llovió días atrás y cuando 'ardió es 
señal de que había empeño en que ar-
dí, ra. 
Para los que creen que la situación 
está oscura, esos fuegos no tienen pre-
cio. 
Vienen á aclararla. 
'Ante la neorsidad de elegir un nue-
vo Presidente, escribe E l Debate, de 
Santiago de Cuba: 
¿A quién debe conferirse la elevada 
representación? He aquí, pues, plan-
teado en términos concretos, el proble-
ma cuya incógnita se tsoonde en las di-
sidencias que minan ,1a vida de nuestras 
parcialidades políticas. 
'No serán, por cierto, los hombres del 
conserv;;ntismo los que, dement.s Ó 
imprevisores, se -(jlecidau á presentar 
candidato propio, en la cercana contien-
da electoral. Ellos, para no intentarlo 
siquiera, recordarán que por su condi-
ción de eostenodores de la situación 
venicida, hallánse incapaicitados para 
ocupar un poder que tendría que asen-
tarse sobre las ruinas de sus prfstigi.os 
fracasados. El candidato presidencial, 
por tal motivo, tiene que pertenecer al 
partido que llevó á cabo 'f-1 e&'fuerzo re-
voluciongrio, al partido liberal. Y en 
ese caso ¿cuál fué el ciudadano en 
quien la unánime voluntad de ese par-
tido depositó toda su eoinifianza, fen 
quien se adunaron todas las rebeldías 
de la dignidad patriótica ultrajada, en 
quien cebó su venganza implacable el 
odio de la reacción omnipotente y por 
quien, en suma—porque en su persona-
lidad encarnaba todo, el ideal de la pro-
testa—se derramó sangre de hermanos 
y se sacrif icaro'n cuantiosos intereses y 
vidas respetaibles ? 
El .colega opina que José Miguel. 
Y todo el mundo sabe que no es, él 
sólo á participar de esa opinión puesto 
que piensa lo minino la mitad cuando 
menas del partido liberal. 
En lo que sí está casi solo el colega 
es fai 'insinuar ique no detoen presentar 
candidato los conservadores, dando por 
toda ra-zón el ser sostenedores de la si-
tuación vencida. 
No hay tal cosa. 
Al iconstitudnse el partido nacional 
ccinservador, lo priniero que hiáoi hedho 
sus prohombres fué declarar que ese 
organismo nacía desligado de todo 
compromiso con cualquier otro grupo 
de la política militante y, por eonsi-
guiente, de toda, responsabi-iclad en los 
fracasos del moderantismo. 
De esa franca declaración no puede 
prescindirse para reconocer á ese par-
tido inieuestionable deredho á presen-
tar candidatura, derecho que tendría 
siempre, aunque hubiese prescindido 
de hacerla, como lo tienen los mismos 
miaderados si se les antoja reorgani-
zarse. 
Tales exclusivismos favorecen poco la 
ca/usa de José Miguel que no necesita 
de ellos para tener simpatías en el 
país. 
Y tanto lo creemos así que estamos 
por aifirmiar que el mismo general Gó-
mez desea que vayan á la lucha los con-
servadores. ^ 
Unicos, hoy por hoy, que merecen 
llamarse sus adversarios. 
Según vemos en la prensa de provin-
cias los conservadores activan su orga-
nización en Oriente, las Villas y Matan-
zas; pero especialmente en las loeali-
dades visitadas por sus oradores. 
Los independienites, en cambio, no 
dan señarles de vida. Sin duda compren-
den que, como tales, han dado excasos 
resultados iiasta .aihora y piensan en de-
finirse para decidirse. 
Dónde caerán esos bólii. .' 
Allá veremos. 
(Entre tanto los liberailes desarrollan 
una actividad febril, especialmente en 
Sanctl Spíritus. 
E l F é n i x , de aquella localidad, dice: 
Con motivo de termánar el año, y 
por tanto, cesar el mand-ato conferido 
por los elementos liberales de esta ju-
risdtocilC'n á las comités y Asamblea 
municipal, se organiza por valiosos ele-
mentos delegados á ese fin por la Asam-
blea munioipal y su Comité Ejecutivo 
nna activa campaña con objeto d« 
oonstituir y elegir los •comités para ed 
.año entrante de 1908. 
Con este motivo serán organizados 
los diez y siete comités de ibarrio y la 
Asamblea, municipal, celebrándose fies-
tas en cada una de esas elecciones, que 
vendrán á probar una vez más las fuer-
zas potentes y unidas del Jiiberalitímo 
espirituano. 
iSegún noticias por nosotros obteni-
das, se constituirán el día 22 el eamrtó 
de Pueblo, el 24 el de Paula, el 25 
Hospital, el 26 Sa-n Andrés y Tunas, el 
28 Santa Lucía, el 29 Gruayos y Cabai-
guán, los días 1.° y 2 de Enero Paredes, 
G-uasimial y Banao, ios días 4, 5 y 6 los 
de Bellamota, Tatguasco y Mana cas, .'el 
12 del mismo Pedro Bartia y el 19 Jí-
baro y Chorrera Brava. 
Desde. luego, podemos asegurar que 
el éxito más brillante coronará «ata 
obra que tiende á presentar como ver-
dadera agrupaioión organizada y disci-
plinada el Partida Liberal, que ya el 
20 de Enero estará elegida la Asamblea 
miuniicipal de este término y en condi-
ciones de presentarse para una campa-
ña eleotorail, ya que toldos es sabido que 
las elecciones se aveoina,!! y que sagura-
mente á mediados -del entrante año ten-
dremos ya elegidos ayuntamientos de 
e'leooión popular, organismos necesarios 
y pri'marcliales de todu país poHtica-
jauente organizado. 
Bueno es iq-u/e los que han dé concu-
rrir á la lucliá se preparen con tiempo. 
Tanto como de organización necesita 
todo ejército de disciplina; y en tres ó 
cuatro meses miueha pueden adquorir, 
si safeen 'aprovecharlas, los liberales, 
qne son los que más la 'han menester. 
iSegún vemos en un eoleiga de Matan-
zas, en estos días-—'precisamente en es-
L a C a s a d e C a r e s 
a £ a J Í c a c i a , f u n d a d a en 1873 
Es una Exposición permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r í a , R e l o i e S f 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
San Kafael 13, Teléfono 1114. 
B l S l O N P É C A S T E p 
Premiada con medalla de oro en la dltínaa Exposición de Paria. 
p Cora ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de los uiaos. 
¡ i R E G A L A R ! 
Cuba Cataluña, tiene muchos leeho-
nes, pavos y pollos de la finca de su 
propiedad, que para los días 23 y 24 
piensa realizarlos todos á mitad de su 
va'loir; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
mamente baratos. 
En estos días no habrá Biscuit Gla-
ce. 
Cuba Cataluña, Galiano 97, 
Teléfono 1216. 
Cíe, ñ m m m \ m m 
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( C O N T I N U A ) 
* poco comunicativo en estos 
tos, €aussedé no había dicho nnn-
' ¿ ^ tal sa poseía. 
' se t)ail^as cosas cuando la ca-
£er eXKi0ní'r̂  C(>n xm inquilino más. 
^ ^Oiciones ordinarias. Una no-
Seiitó r̂oP êtario en peraona se pre-
cillai¿ acomPañado de una joven sen-
Hi«ño i vestida' y la instaló en un 
«o, Apartamento del último pi-
eiones Se, ConiPonía de dos habita-
j Aqüeff^tas, I)ero aleí?rcs-
Ûipaj. .°cal no ora lujoso, pero en 
M i í l611 del que ocupaba Bene-
Ho'io la Asidor 
^ailS 05 una pol 
«toe u 11 ^onuMih, 
^ ' ^ ' A t t a t u 
arse como |.n 
;ión de recur-
I vivir s sola i una joven con 
I Con muy poco gasto Caussedé la 
adornó la habitación con muebles 
baratos, pero nuevos y alegres. 
El piso era de madera, viejo, viejo 
pero muy limpio. 
Caussedé parecía alegre, y en efec-
to lo estaba. 
Las buenas obras tienen siempre es-
ta recompensa. 
—La he prometido que la devolve-
ría la salud—dijo paternalmente á la 
joven.—Ya tiene usted aire respira-
ble. Esto es ya la mitad. La tran-
quilidad hará lo denuás. Ta encon-
trará Usted trabajo y ocupación. Pe-
ro ahora es preciso recobrar las fuer-
zas. Prohibo á usted que comprome-
ta mi obra fatigándose inútilmente. 
Sobre una mesita de pino barniza-
do dejó unos cuantos luises apilados. 
—'Esto no es la columna de Vendo-
me—dijo, riendo—no hay más que 
diez, pero es bastante para esperar 
algunos di as. 
—¡Ah! sí, señor. Pero yo no sé si 
puedo.. . 
Caussedé se encogió de hombros 
con sencillez. 
—Vamos—dijo—no se preocupe 
usted por tan poco. Ta me lo devol-
verá cuando tenga más. ,. Pero aho-
ra tenemos que ponernos de acuerdo 
y tomar nuestras medidas. 
El se apoyó en el bordo de la venta-
na, mientras ella se sentaba cu una 
de sus sillas de paja encarnada y ama-í 
rilla, á la moda inglesa,N 
—¿Usted teme que puedan bus-
carla?—la dijo. . 
—'Me parece que no—'Contestó la 
joven. 
—'Sin embargo, el que ha cometido 
la infamia de que usted es víctima, 
no debe renunciar á usited tan fácil-
mente. 
Me parece que no me buscará 
—To tengo mis ideas sobre esto. . . 
Usted es demasiado modesta... Es 
usted bastante hermosa para que tra-
te de buscarla.. . . No se sofoque por 
eso. 
La advertencia no era superfina,pues 
Benedetta se había puesto como la 
grana. 
—Aquí debemos hablar como dos 
amigos, y se hace preciso que yo dé 
á usted algunas explicaciones sobre 
la vida de París. Aquí las gentes se 
dividen en dos clases: las que tienen 
que trabajar para comer, y las que 
no se ocupan más que de sus placeres. 
Usted pertenece á la primera, y el 
hombre que le ha hecho tanto daño, 
es de los segundos, y yo mismo le odio 
mortalmente. porque es un bribón de 
la peor especie.,, ¿Usted no querrá 
volverle á ver?,, . 
—¡Dios me libre de semejante 
cosa! 
—Pues entonces es ' necesario to-
mar algunas precauciones..Cambiar 
de nombre, por ejjemplo. 
El joven estuvo buscando durante 
un minuto. 
—¿Le parece á usted bien llamarse 
Benedict? 
—Es un cambio bien sencillo. 
. —Además, es preaiso no salga usted 
sin necesidad. 
—Sí, señor. 
T evitar conversaciones con perso-
nas desconocidas, 
—.Muy bien. 
El marqués salió hasta la escale-
ra y llamó: 
—'¡Señora Piot! 
—¿Manda el señor marqués? 
—Que haga el favor de subir un 
momento. 
—Eín seguida voy, señor. 
La escalera era corta. La señora 
Piot subió con presteza los escalones 
de piedra, desgastados por una doeena 
de generaciones. 
El bearnés se había dejado conven-
cer por las zalamerías de la viuda. 
Verdad es que no había hablado 
con ella dos horas en su vida. 
Esta era su excusa, 
—El señor marqués me ha hecho el 
honor de llamarme—dijo, haciendo 
una reverencia que seguramente ha-
bía aprendido en vida de su marido 
visitando á los directores genérale», 
—Sí, señora Piot, tengo que reco-
mendar á usted á esta señorita, que 
es mi protegida. Ta la ve usted, To 
quedaré • á usled agradecido— conti-
nuó el marqués— si cuida de ella. Es 
preciso que nadie sepa que está en la 
casa.,.Tiene enemigos.,, 
—¡ Oh!—dijo la señora Piot, jun-
tondo las manos—¿es posible? 
Caussedé contestó medio en serio, 
medio en broma: 
—Es más que posible; es cierto. Us-
ted habrá leído algunas novelas, se-
ñora Piot ; pues bien, estamos en ple-
na novela con la señorita Bonedict, 
Es la inocencia perseguida. Más ade-
lante, despacio, se enterará usted de 
todo. Por ahora, lo que deseo es que 
la atienda usted, en la inteligencia 
de que cualquier servicio que esta 
señorita reciba, lo consideraré como 
hecho á mí mismo, ¿entiende usted? 
• La viuda creyó hacer una gran fi-
neza sonriendo de un modo que por 
fortuna no vió Benedetta; pero que 
el bearnés contestó á aquella sonrisa 
diciendo: 
—No, señora Piot; se equivoca us-
ted de medio á medio. 
T añadió dirigiéndose á Bene-
detta : 
Por ahora, querida niña, nada 
más tengo que decir á usted. No ven-
dré por aquí; pero si algo ocurre, no 
vacile usted en escribirme; ya sabe 
las señas de mi casa. 
T acercándose á ella la dijo en voz 
baja: 
—No tema usted nada; .está usted 
salvada. 
Luego añadió en alta voz: 
—La señora Piot traerá á usted las 
provisiones y cuanto .le haga falta. 
Hasta la vista, 
_ T salió acompañado de la buena se-
ñora hasta la ps/rtería, dond^ ya, en 
presencia del padre Jeromo la habló 
con una, acritud que empleaba muy po-
•cas veces, 
—(Señora Piot—la dijo,—«e ha equi-
vocado uisted jaütimosatmente respecto á 
mis intenciones y á más sentimientos. 
Esta desgraieiada, cuya 'historia es más 
triste de lo que. usted puede figurarse, 
es una joven sulmamenite honrada. Ha 
sutt'rido una terrible aventura y se ve 
penseguida por un personaje extrema-
damente rico, rico mtás allá de toda 
ponderación. Es un depósito sagrado 
que á usted confío. Nía, diga usted á 
nadie qué semejante joven vive en ia 
casa. 
¡La -señora Piot obsequió al manqmfés 
con su sonrisa más delicada. 
—El señor nmrques puede estar 
tranqoiilo^-dijo;—sus órdenes serán 
ejeoutadas al pie de la letra. 
(Continuará.y 
DIAEIO DE LA MAKmA.-^dicióm de la mañana—Diciembre 24 de 19ÓT 
tos!—iserán lanzados á la calle por el | 
Departairaento de Beneñeencia. de quin-1 
De á veinte en'fermos acogidos á la ca-
ridad pública y que reciben asistencia 
en aquel Hospital Civil, "repitiéndose 
así—dice el periódico del cual tomamos 
la jioticia—con mayor crueldad si cabe, 
lo aieontecido no ha miudho con otros 
50 desvalidos enfermos, que fueron 
puestos en la vía pública, sin que sus 
males inspirasen compasión, ni piedad 
su miseria." 
Buenas Pascuas van á tener esos in-
felicLS.. 
Y el easo es que jio podemos hacer 
cargos al Hospitíal Civil de Matanzas 
ponqiue, si no tiene recursos, ¿cómo 'he-
mos de eixgirlo que los inuprovise ? 
Si él pudiera realizar el milagro de 
ios pames y les peces, queremos creer 
que no vacilaría un momento en aliviar 
la situación terrible de esos iesgracia-
dos. 
Pero lo que no puede hacer la cari-
dad oíicial ¿no podría haeerlo la cari-
dad privada? 
Con la tercera parte de los derroches 
á que obligan las fiestas de Navidad, 
habría lo sníieiente en Matanzas para 
atender á «.sos enfermos 'hasta que se 
curaran y evitar que mueran en el arro-
odo auxilio, mientras los 
n .da carecen gozan, se 
yo, faltos de t 
felices que de 
divierten y tr; 
Ayer por la tarde se celebró en el 
Obispado una junta de católicos con-
vocada por el señor Obispo de la 
Diócesis á fin de tratar de una pe-
regrinación á San José de la Monta-
ña y á Monserrat en Cataluña y á 
Nuestra Señora de Lourdes en Fran-
cia. 
La peregrinación saldrá de la Ha-
bana en uno de los grandes vapores 
de la Trasatlántica francesa que van 
de Nueva York al Havre, en el mes 
de Mayo próximo. 
Irán á su frente los señores Obis-
pos de Cienfuegos y Pinar del Río. 
Por doscientos pesos, poco más ó 
menos, tendrán los peregrinos pasa-
je de primera de ida y vuelta y gas-
tos de hoteles y ferrocarriles pagos. 
En la reunión de ayer, que fué 
¡muy numerosa, fué acogida con en-
tusiasmo la idea. 
El jueves próximo quedará cons-
tituido el comité de propaganda. 
Los organiziadores de la gran ro-
mería no piden á nadie auxilios pe-
cuniarios de ningún género. 
Solo necesitan que se reúnan qui-
nientos romeros como mínimum. 
Y se reunirán seguramente, por-
que aquí hay más fe religiosa que 
la que algunos suponen y viaje más 
barato no es posible idearlo. 
E s t a b l e c i d a 1 8 2 7 . 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIlTOS Y 
ADULTOS. 
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LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A S 
PREPARADAS POR KIi 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces, mode-
ran los accesos de tos; si so 
toman por las nocheŝ  en-
toncê  soncilian el sueño. 
h'j, Codeinaque entra on su 
composición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y ei 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente, 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ia 
Botica y Drcpería Je San José 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA 
PRISA Y CORRIENDO 
Por fin parece que el buen crite-
rio se impone, y todo el comercio, 
comprendiendo los beneficios que a 
la postre, le traerá el fomento de 
la estación invernal, se dispone á, 
prestar su cooperación moral y mate-
rial al proyecto de festejos inicia-
do por nuestro Alcalde. 
Es curiosa y hasta algo ridicula 
á nuestro juicio la teoría que supone 
excesiva para los comerciantes la 
equitativa cifra que fija la cuota 
en un diez por ciento del importe 
de un año de contribución. 
En este país, donde á pesar del 
ahorro que el hacerlo representaría, 
casi nadie paga el pasaje del 
eléctrico en moneda americana, don-
de son poquísimos los fumadores que 
compran sus cigarros por ruedas (y 
lo demuestra el número 'de vidrie-
ras que viven de la venta al detalle), 
y en donde por último se bota dia-
riamente al cajón de la basura casi 
la mitad de la inmensa importación 
de arroz que hacemos, nadie puede 
creer que suponga sacrificio el de-
sembolso que representa dicho diez 
por ciento, cuya suma en los gastos 
generales de cada establecimiento, 
no significa casi alteración. 
Y esto, que tratándose de un do-
nativo para alguna obra de cari-
dad pudiera por lo improductivo 
en esta vida, ser obstáculo para al-
gunos comerciantes, no debe serlo 
cuando como en el caso presente el 
aumento de población flotante hace 
crecer el consumo y trae mayor mo-
vimiento mercantil, perceptible en 
seguida en las cajas de grandes y 
chi-cos á quienes beneficia por igual. 
Si en la Florida no creyeran que 
Cuba puede, á poca costa, quitarles 
sus "touristas," no harían contra 
nosotros las campañas que todos los 
años inician por esta época, sin que 
nosotros hayamos hecho hasta ahora 
nada para contrarrestarlas. 
Ya es hora de comenzar. 
Pero no hay que olvidar que el 
tiempo apremia, y que el Comité, 
que quedará nombrado de hoy á 
mañana, dispondrá solo de mes y 
medio escaso para organizar los fes-
tejos. 
Que es poco, pero bien aprovecha-
do, suficiente para hacer algo digno 




Por información do ¡buena fuente, 
podemos dar á nuestros lectores la 
grata nueva, de que está en camino 
una cantidad muy respetable de lui-
ses de . oro que desde Francia impor-
ta á esta isla el Banco de la Ha-
bana. 
También importa este banco bille-
tes de los Estados Unidos. 
¿Y ahora qué dirán los que se 
quejaban porque el dinero emigraba? 
El dinero, como las personas, emi-
gran por necesidad. 
I O S R E T R A T O S DE MAS GÜSTO 
Desde S2 me«:a docena. Ilspecialr 
dad de Otero, Oolominas y Cpa. 
32, San JSaíael 32. 
Teléfono 144:8. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el ac-
ta de la anterior, siendo aprobada. 
Continuó la . discusión del proyec-
to de ley de Secretarías del Despa-






5. —Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
6. —Sanidad y Beneficencia. 
7. —Obras Públicas. 
8. —Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
El Dr. Carrera y Jústiz, anunció, 
para su oportunidad, una moción 
en sentido do que al redactar la 
Ley de Secretarías, se desenvuelva 
el espíritu del artículo 78 de la Cons- i 
haciendo funcionar el Con-
Secretarios, bajo la Pro-
de uno de éstos y deter-
minando ciertas circunstancias en la 
elección de estos últimos, por parte 
del Presidente de la República. Mar 
nifestó también, que prepondría la 
creación de un Instituto de Refor-
mas Sociales, como satisfacción á los 
grandes intereses del Trabajo, ane-
xo á la Secretaría de Goberaación. 
A las seis y quince p. m. se dio 
por terminada la sesión, quedando 
citados los comisionados para reu-
nirse á las tres y treinta p. m. del 
próximo juéves. 
" b a t u r r i l l o " ' 
Mientras los simpatizadores del 
señor Torriente se ufanan de que 
en el organismo director del Partido 
Conservador prevadeció la tenden-
cia de rehusar toda transacción con 
soluciones preparatorias del gobier-
no propio, que pudieran admitir más 
limitaciones de la soberanía que las 
contenidas en el Apéndice Consti-
tucional, los admiradores de la pre-
visión de Mon-toro alardean de quo 
ha quedado incólume é intangible 
el artículo primero del Programa, 
que establece, como baso precisa del 
nuevo régimen, la determinación 
concreta, solemne y sólida, de reila-
ciones políticas y comerciales con 
la naeión vecina, dentro de cuya 
cláusula caben las ampliaciones y 
rectificaciones del. Apéndice que las 
circunstancias exijan, y la celebra-
ción de un contrato internaeional, 
que bien pudiera ser el que yo an-
helo para garantía de las institucio-
nes y salud de mi patria. 
¿Forma, alcance, duración y ca-
rácter lega»! de ese convenio, "sine 
qua non" para el disfrute de la 
soberanía ? 
No lo precisan las grandes inteli-
gencias del pasado que son al nuevo 
partido lo que fueron al de Unión 
Democrá-tica, como los señores To-
rrienite y Varona vienen á ser res-
pecto de él, lo que Ensebio Hernán-
dez, Pierra y Collazo, respecto de 
aquel; revolucionarios generosos, de 
cerebro equilibrado y alma patriota, 
d''" grande. 
PCura de 1 á 5 días la 
r Blenorragia, Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea íó Flores Blancas y toda clase de | flujos, por antiguos que sean. | Garantizada no causar Estrecheceü. líln especifico para toda enferme" 1 dad mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las boticas.̂  ?reparada úaicaiasiitó por 
Jlie Eyaas Ctoicai Go.,6 
CINCINNATI, O., 
E. U. 
que hacen un alto en la brega, mi-
ran al porvenir, piensan en que ja-
más se ha consodidado una repúbli-
ca sino por los elementos más pací-
ficos y conservadores, pero á quie-
nes Sorprende la nostalgia de la lu-
cha, atraen las perspectivas del l i -
beralismo y acaba por dominar el 
miedo á la reacción ó al estacioua-
¿Por qué no se precisa ya la in-
tención^ se dibujan las líneas gene-
rtiliés del plan, y se va hiciendo opi-
nión entre las clases prudentes? 
Fatalidad grande ha sido la de 
los cubanos, en el ejercicio de la 
facultad de pensar, y poderosas las 
trabas que el destino ha puesto á 
la conciencia nacional. 
Hemos nacido recatándonos, he-
mos vivido disimulando y morire-
mos calladi'tamente, sonriendo al do-
lor, para que no se descubra la pro-
ximidad de nuestro fin en las últi-
mn« muecas do la agonía. 
Haré historia. 
Cuando yo era niño, y en las ale-
ores tardes sabáticas, caballero en 
mansa jaca, con la bolsa de los li-
bros al costado y las buenas notas 
de aplicación y conducta -en el bol-
sillo, llegaba á la finca donde mis 
padres vejetaban; y echaba pie á 
tierra v recibía las caricias del pe-
rrillo v los restregones del viejo ga-
to apenas si tenía tiempo de enjugar 
el beso ¿»3 la madre y olvidar- la 
presión de los duros dedos de mi 
padre, y ya emipezaiba á "hacer polí-
tica." de que estaban ansiosos aque-
llas buenas gentes. 
El mayordomo, el maquinista, los 
íntimos de mi familia, esperaban 
con avidez al ardoroso lector. 
Y en un cuartucho apartado, ence-
rrados en son de .conspiradores y 
cuidando la puerta un negro fiel, 
emprendía yo la lectura de "La Ver-
dad." "La Bijirita," qué' sé yo cuán-
tos periódicos insurrectos, de aque-
llos que el General Duke y su polí-
tica dejaron salir á plaza, creyén-
dolos válbulas de escape del sen-
timiento de rebeldía de los colo-
nos. 
Todos los oyentes se emocionaban 
conmigo; alguna lágrima de ira sur-
caba un rostro curtido por el sol, 
y de algún labio ya balbuciente 
se escapaban suspiros de esperan-
za. 
Luego, mi padre escondía aque-
llos papeles comiprometedores entre 
las vigas del alto techo, creyendo 
una profanación romperlos. Y la 
concurrencia se salía, uno por uno, 
recatándose, deslizándose furtiva-
mente por el batey, como si acaba-
ran de cometer negro crimen. Y 
media- hora después, si por acaso 
llegaba la pareja de guardias civi-
les, con amable sonrisa se la reci-
bía y con la- humeante (taza de gua-
rapo se la obsequiaba. 
Así sentían con la patria y así 
cuciibrían sus amores los cubanos de 
1869: siempre bajo el terror de la 
autoridad y la amenaza del 'presi-
dio. 
Corrieron los años, y las liberta-
des sólidas y fecundas que el Zan-
jón trajo, permiitieron á la concien-
cia nacional exteriorizarse, á con-
dición de respetar el principio su-
premo de la soberanía española. 
Y yo recuerdo por qué serie de 
acomodamientos hubo de pasar y 
qué cúmulo de amenazas hubo de 
sufrir la propaganda autonomista, 
hasta atraverse á decir, á oidos de 
generales despóticos y de guardias 
civiles "eomponteadores," que se as-
piraba á un régimen como el de 
Canadá, que no admitíamos más que 
la bandera, reservando para nosotros 
todas las facultades y derechos de 
los pueblos libres. 
Y vi cien veces al cubano medro-
so, escondiéndose del cacique para 
depositar su voto y no atreviéndose 
á rechazar la imposición del verdu-
go de su conciencia. Y recuerdo ha-
ber mirado con profunda lástima 
al enjambre de cubanos educados 
que daban la cuota en el Comité de 
Unión Constitucional, y que luego 
en 1806 arrastraban por las •calles 
sus sables de oficiales •españoiles. en 
tanto mandaban la cuota al club 
revolucionario, y les rotozaha el aL 
ma en el cuerpo al aviso de un de-
sastre do las tropas. 
Aquel temor á la autoridad, aquel 
miedo .al despotismo del dominador, 
trocóse luego en grandes terrores 
de i impopularidad. 
Cuando las turbas populacheras, 
las comedoras de rancho en los pue-
blos recién evacuados, quisieron lyn-
ehar á los españoles, creyendo que 
se rehabilitaban á ojos del "mam-
bí," yo sé de personajes que no se 
atrevían á condenar el hecho, por 
no hacerse impopulares; y sé de es-
critores que humedecían la pluma 
en zumo de rencores, para que la 
pasividad de su conducta no redun-
dara en divorcio con las masas del 
j futuro sufragio. 
Llegó la República; incurrió el 
moderantismo en todas las torpe-
zas en que puede incurrir un gobier-
no suicida. Y ningún afiliado ta-
lentoso consagró los esfuerzos de la 
palabra y los rasgos de la pluma, 
á llamar al orden á aquellos gober-
nantes ciegos. 
Todo el mundo sabía que se estaba 
haciendo mal; todo el mundo preveía 
la revolución y se sentía indignado 
de tantas injusticias. Pero para do-
lerse de cillas, se hablaban confi-
dencialmente en el bufete ó en el 
estrado, como mi padre y sus amigos 
en 1869, y de allí se salían al mi-
tin y al comité á dar vivas á la si-
tuación, como en mi niñez se ofrecía 
la copa de guarapo y el "veguero" 
á la pareja de la guardia civil. 
¿Complicidad, cobardía, traición, 
perversidad de espíritu? No: sim-
plemente hábito de no decirlo todo 
en alta voz;' Qa inrfiluencia fatal del 
medio; el peso siempre de un temor 
justificado. 
Criados así, no pequeño trabajo 
costó aplicar el adjetivo de "con-
servador" al sustantivo de "repu-
blicano," cuando los grupos contra-
rios al naciomalismo se fundieron. 
Una nueva soldadura trajo al Par-
tido Moderado, que ya no quiso ser 
conservador. Y si ahora se ha to-
mado la palabra para sustantivo de 
la nueva agrupación, se ha tenido 
euidado de agregarle el "nacio-
nal, para que se sepa f 
lln ^ganismo local J qile es 
m aspirante á n.dáH ' / f a j e r o 
= ~ a b s o ^ - ^ á 
i es imposiblo. onn Q í 
a los acontecimientos amf 
bres ilustres d e t e m i u ^ T W 
flf'anice de los tratados int m * v 
^ fe orden político 
dan las probabilidades irll 1U'e f ^ 
ción de la nneva R e p ú M i c a ^ 1 ^ 
! m lo hicieran, los pi^ 
Hernándoz que hav en ^ y ] ^ 
Algias dd liberalismo *eno^ 
del espíritu revolucionario 
mn. Y gran parte de la 
mma. los que ya no t^non l i u an6' 
ponte", poro sí. y mucho,V0^ 
fieativo de malos cubanos' ¿ (?ah-
pana desolada. ' e5ír,a. 
Vendría á quedar entonces 
media docena do .abnegados a 
Por eso pensé, v diie á mi "i ' 
amigos ' Montero " y LanuV ^ 
tiempo todavía; hay qile d • ̂  ^ 
Imga crisis la enfermedad ^ 
Ya no es necesario gastar tanto din 
para comprar un buen reloj, escapeT 
ancora montado en piedras, plata nielad 
con adornos de oro, planos 6 extra pi 
| El que lleva la marca CABALLO D E ^ a ' 
TALLA, es un 50 por 100 más barat 
que todos los demás de su clase: es fab 1° 
cado por C. J. ..ud A. PERRENOUD^ 
COMP. DE SUIZA, casa fundada el J 
1770. D0 
REPRESENTANTE EN L A I S L A DE 
CUBA, Marcelino Martínez A L M A C E N 
DE JOYAS. BRILLANTES Y R E L O J E S 
9 • • ^ • • • • • • • • • • • ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ¡ • ^ ^ • « ^ ^ ^ • • • • • • • • • • ^ ' 
t C E M E N T O P 0 R T L A N D " L E H I G Í T 
El mejor que se manufactura hoy. 
? ENTEEGAS PEONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
A Fwpkado (XclusivaiLente*. Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
I Edificio Eanco Kacional, 15,000 bles. 
T Edificio en construcción para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
I AGESTES EN CUBA 
I O. B . STEVENS & Co. TEL. ll.—OFICIOS 19 
é c 27i7 alt 1 -I) 
Muralla 27 altos. 
C E N T R O B A L E A R 
Candidatura electa en las eleccio-
nes parciales celebradas el domin, 
go último: 
Primer Vicepresidente, Don 
dro Ferrer Seguí. 
Tesorero, Don Pedro Bosch Ale. 
mañy. 
Vocales: Don Fracisco Ferrer Se. 
guí, don Fernando Ortiz Fernán-
dez, don Bartolomé Sureda Pujol, 
don Antonio Durá Bris, don Nicolás 
AVemañy Pujol, don Pedro José Fer 
rrer Méndez, don Miguel Castañer 
Solves, don José Andrés Hernán-
dez, don Miguel Benejam Saura, don 
Juan Sastre Vicens, don Antonio Ge-
labert Ferrer. don Angel Segura Pi-
na y don Juan Gilet Gilet. 
Vocales por el tiempo de un año: 
Don Francisco Arnal Tormos, clon 
Pedro Mezquida Capella, don Po-
dro Lliteras Fedelich, don José A;i-
glada Vivó y don Pedro Tur Raanón, 
Suplentes: Don Eduardo Hernán-
dez Fernández, D. Bartolmé Bestari 
Cardona, D. Miguel Serra Marcó, ü, 
Juan B. Tur Serra, don José Vil 
Redondo, don José de Jesús Cáno-
vas, don Antonio Roig Mari, don Ma? 
teo Reselló Burguera, don Juan 
Triay Lliteras. don Francisco Cerón 
Cabré, don Mariano Riera Femr y 
don Guillermo Cañellas Sans. 
F U M E N S E 
TRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS M'JY REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrrafos 
32, San Kafael 32, Teléf. 1448 M A R C A R E G I S T R A D A 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul MAS DE 40 AnOS DE CURACIONEES SOK 
PBENDENTES, EMPLEESE ÉN LA 
y en todas las enfermedades provenien tes de MALOS HUMOKES ADQUIRI DOS ó HEREDADOS 
Se vende en todas las boticas 
/ 7 
C U R A S I S E T I E N E C O N S T A N C I A 
B E VE 
i y C o m p o s t e l a 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d l 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . -
f i l i s v H e r n i a s o a u e 
b r a d u r a s . 
Consultas 11 & 1 y de S & ü. 
4» MA.BAHA. -í» 
C. 2787 28-lE> 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-me la Pepsina y Ruibarbo de BOS QUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermeda. des del estómago, dispepsia, gastrál-gia, indigestiones, digestiones lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, dlareas, estreñimiento, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiero bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación compelía. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vendo en todas las boticas de la Isla. 
D I A E I O D E L A MAUlSlA..- - Edición de la mañana—Diciembre 24 de 1907 
¡osé Pérez de Calimete 
á José Pérez de Placetas 
fuando me da la humorada de es-
•bir lo hago para los José Pérez, y 
¡atisface que estos se ocupen de lo 
5 ^ escribo ya para ensalzarlo, ó ya 
Üara combatirlo. 
P \ un J"*é Pérez de Placetas no le 
o-ustado que yo haya calificado de 
l l a m n z una petición de la Liga 
a erraría para que el Gobierno obligue 
f ias empresas ferocarrileras á corre-
cierta irregularidad en los fletes 
3p i_ caña. y presenta unas cifras dis-
t'ntas de las mías, y de las cuales 
resulta Q110 la Pe'queñez no es tan pe-
Veña. N'0 V0'V * discutir esas ci-
f 4s- voy á explicarle á mi homónimo 
]a fiiosofía do mi crítica á la Liga 
Agraria. 
La sociedad de esta isla se divide 
en dos clases: la de los productores y 
la de los parásitos. Los parásitos se 
apoderaron del país, y redujeron á 
los productores al silencio y á la im-
potencia. E l Gobierno actual parece 
estar lleno de buenos deseos hacia 
jos productores, y nombró indirecta-
nienite una cemisión en parte com-
ipuesta de productores para que le 
propusieson reformas. E n mi hu-
milde opinión esa comisión no debe 
gastar sus energías y su influencia en 
asuntos de poca monta, y sobre todo 
no debe desunir á los productores 
atacando los intereses ó los senti-
mientos de ninguna fracción de ellos. 
Siendo los extranjeros en su totalidad 
productores, huelgan las manifesta-
ciones del género patriotero dirigidas 
á ellos. Los ferrocarriles son un fac-
tor indispensable de la producción; 
no hay necesidad de echárselos de ene-
migos. Si es cierto que cobran algo 
más de lo que les corresponde al ajus-
tar el flete de la caña, no es menos 
cierto que han renunciado á cobrar 
el flete especial de los desviaderos, y 
han hecho una reducción considera-
ble en dichos fletes para las largas 
dkitancias. E l interés de los ferro-
carriles y el de los agricultores es 
idéntico, y las diferencias que pue-
dan surgir entre ellos se han de arre-
glar con más seguridad amigablemen-
te que haciendo intervenir la autori-
dad y la fuerza. 
No atomicemos, tocayo. 
José Pérez. 
Calimete, Diciembre 22 de 1907. 
b o s r e l o j e s S d ü í s o s d e 
g i r a r a - J e r r e c / a u x 
son insuperables é indiscutiblemeute 
los más ex ictos. 
LOS O A K A X T í Z A MOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 685 HIERRO Y 0^ 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Por Vuelta-Abajo y Cuba 
c e r t a m e F F e l a paz 
Bustamante, Dolz y Montero. 
Deuxiéme Conferónce de lia Baix L a 
Haya, 1907. 
Hotel Kurbans. 
Scbeveringne, Agosto 14 de 1904. 
Sr. Leandro González Alcorta. 
Pinar del Río. 
Mi disinguido y eistimado amigo; 
Sigo desde aquí, con el interés de 
siempre, ciuanto importa á esia provin-
cia, para mi tan querida, y no quiero 
regatear mi laipOiamso más erntusiasta 
á su iruieiativa del ccoicurso para so-
lemnizar las obras del Instituto. 
E s un paso máis en su campaña in-
fatigable por l'a cultura pública, que 
será como todos fructuoso. Hay quien 
no ve liai nitilidad de estas cosas, por-
que no se traducen inmediatamente 
en ventajas tangibles. Pero basta com-
parar lo pakíeis en que eso ise hace 
ican aquellos en que se abandona, para 
rendirse á sus ventajáis. 
E s siempre de Vd. afemo. amigo, 
. Antonio S. Bustamante. 
Saratoga Spring, N. Y . , 15 de Agos-
to. 1907. 
Sr. Leandro G. Alcorta. 
Pinar del Río. 
Mi querido amigo: 
He tenido el gusto de recibir su 
B. L . M. fechado el 2 del corriente,, 
que me remiten desde la Habana, re-
ferente á sus proyectos y fiestas en 
el Instituto de isu emituisiasta Direc-
ción; ytme >apreiguiro á decirle que, no 
obstante mi deseo de no tomar parte 
en nada ni mtlei»cisarme por cosa al-
guna, puede Vd. contar para eso, co-
mo excepcional y levantado, con mi 
apoyo y concumo. en la forma que 
lo desee y me lo pida. 
De felicito por su amor á ese Insti-
tuto, por isu iniCiansable labor, por su 
fé, y le envío mis simpatías para su 
ciautsa que es noble, que es grande y 
que haice más intenso el cariño quie 
feá profesa su affmo. amigo. 
Ricardo Dolz. 
Sr. Ledo. Franckico Fiigüeras Sur-
zabal. 
Vedado. 
lili distinguido y qnerido amigo. Le-
gistas, üterates, economistas, ímancie-
rce, eminencias cubanas y hasta los pro-
jfanes en Ciencias y Letras, ^ian emiti-
do su opinión para, la salvación de la 
Patria '"'República Cuibana." ¿.Sería 
imipertinencia pedir, al an-tor de la obra 
"Cuíba y su evolución colonial," que 
éásriba algo sobre la úíltiima palabra»; 
aunqua creo, amigo Pigueras, que lo 
mejor de escribir, es; no tseribir na-
da: V. dirá. 
Feijices Pascuas y próspero Año Nue-
vo le desea Un consecuente y . viejo ami-
go y guajiro, 
Lorenzo de Iharra. 
Jovellanos, Dbre. 22-1907. 
Habana, Agcisto 29 de 1907. 
Sr. Leandro G. Alcorta. 
Pinar del Río. 
Muy señor mío y mi distinguido 
¡amigo: He recibido su «tentó B. L . 
I M. fecha 15 del corriente, con el cual 
h&e ha servido remitirme el programa 
I del Certamen Público que habrá <;>e 
celebrar&e para solemnizar la fiesta 
destinadla á conmemorar los progre-
sos del Instituto que Vd. teca digna 
mente'dirige, y en geiA^ral los de la 
noble Provincia Vueltabajera; y 
.acepto con mucho gusto el .encargo 
que Vd. en dicha comunicación me 
iconfiere. 
Aprovecho la oportunidad para re-
petirme de Vd. 'atento y ¡s. .s 
Rafael Mcntoro 
Dolorosamente nos ha impresio-
nado la nueva inesperada y sentidí-
sima del fallecimiento de nuestro 
viejo consecuente amigo don Anto-
nio Rodríguez, el buen amigo de 
los periodistas, de cuya amabilidad 
todos conservamos algún recuerdo. 
Agente teatral unas veces, empre-
sario otras, fué siempre Antonio Ro-
dríguez para el antiguo teatro de 
Tacón un elemento valiosísimo. 
Luiza Martínez Casado, Burón y 
tantos otros pierden su mejor heral-
do. 
De la Tesorería Nacional salió en-
G E R S T E N D O R F E R 
Las Célebres Preparacioises para Dorar, Esíwalíar y Bamizaf. 
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Par,\ dorar isiitbles, bric a-brac, ornamen- _ 
tos, marcos aa cuadros, crucifijos, etc. f f i 
Parece y x̂ira como oro puro. Usese 
Se seca pronto quadande muy duro. Parece y dtira jixstaBnente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Pnede lavarse 
cuando se oasueie sin que por filio se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE j?ABA CARRUAJES 
B A R N I C E P 
TINTE 2>E LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS , ^ s 
están hachos ('a los mejores materiales para producir bonitos colores, erectos 
ds barniz v preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Bstos artículos los hemos estaco vendiendo en ese mercado por más ae veinte anos y temos 
logrado saber lo que es justamrnte más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-
ciantas en Pinturas le dirán q'io Jñnfirüna otra mereancta da la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GBKSTBWDORFER BROS. • NUBVA YORK, £. U. de A, 
O R T A N T 
"A los auxiliares de Letrados, oficiales de Notarías. Abogados_ prácti-
cos sin títulos de la Universidad, Escribanos y Secretarios y Oficiales de 
los Juzgados. ' o 
Se Ies convoca por este medio para una reunión que tendrá efecto el 
^ia 26 del actual en Corrales 183 B, á las ocho de U noche, con obsto de 
Recabar del Gobierno Provisional una autorización para ejercer la prote-
S1ón de Abogado en sus diversas manifestaciones y legalizar su situación 
^ la misma forma que van á obtenerlo los practicantes de Farmacia y due-
no;s de Botica que no tienen título legal. . 
A su vez se invita, para igual fin é idénticas gestiones, a los Fractp 
fermo el viernes y ya ayer era ca-
dáver. 
Llegue hasta su'desolada familia, 
con estas líneas, la expresión sentidí-
sima de nuestra pena. 
Paz á sus restos. 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento, que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó 
y las de "Bombón Crema," unos 
lo harán por mero negocio, otros 
quizás, con la perversa intención de 
labrar el descrédito de la industria 
licorera cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á 
los que estén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase de 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido. 
E . Aldabó. 
Jiménez; suplente de Bañes (Orien-
te) y de Des Caminos »en la misma 
provincia, los señores D. Cesáreo 
Guerra García y D. Joaquín Grar-
día, reispectivamente. 
Indulto 
Fidel Casas y Meso, ha sido in-
dultado totalmente. 
Abogado consultor 
Con el sueldo anual de $3,000 Mr. 
Magoon ha nombrado abogado con-
sultor de la Intervención General deíl 
Estado, al doctor D. Celso Cuellar 
del Río. 
Solicitudes 
Los señores D. José Miguel Gómez, 
D. José María Espinosa ''y Mendwta 
(D. Carlos) se entrevistaron ayer 
tarde con Mr. Magoon, haciéndole 
en/treiga el primero de una instancia 
firmada por los vecinos de Aguada 
de Paisajeros solicitando que con el 
crédito de $10,000 aprobado ya, para 
la construcción del puentt; sobre el 
Arroyo Pédreso, se dé comienzo á 
á las obras, por ser aquellas de ab-
soluta necesidad'. 
Entregó también una sodieitud del 
doctor D. Joaquín Paredes, director 
que fine del hcispital civil de Trinidad 
en la época del general Wood, pi-
diendo su reposición en dicho desti-
no, ded cual fué tseparado violenta-
mente por el Gobierno anterior. 
Así mismo entregó una petición de 
les vecinos del barrio 03 San Vicen-
te, término de la Esperanza (Snuta 
Clara.) pidiendo el indulto de Nor-
•berto Consuegra. 
Entregó después, la instancia de 
Agripino Torriente, jefe de policía 
de Palmira, pidiendo ser repuesto 
en e*l cargo de que pasionalmente fué 
separado por el Alcaide Sr. Alverich. 
Dicho señor eutregó atsí mismo la 
instancia del Comandante D. Ramón 
Enrique, solicitando se le comprenda 
en la amnistía publicada el diez de 
Octubre de 1906 por el Secretario de 
la Guerra ¡ñfá los Estados Unidos Mr. 
Taft. 
E l referido señor reiteró per últi-
mo del Gobernador Provisional, ta 
petición de los créditos para la cons-
trucción del mercado ó¿ Cruces v 
la carretera de Mal tiempo. 
E l Sr. Camps 
E l Secretario de la Liga Agraria 
señor Camps, entregó tayer tarde en 
Palacio el proyecto aprobado por di-
cha Comisión, sobre rebaja en los 
fletes de los ferrocarriles. 
E l señor Espinosa 
E l hacendado de Remedios señor 
Espinosa, estuvo tratando ayer con 
Mr. Magoon de asuntes relacionados 
con Caibarién, Camajuaní y Reme-
dios, solicitando él indulto de Candi-
do Oramas, que sufre prisión por 
riña. 
Jueces municipales 
Han sido nombrados Jueces Mu-
nicipales de Yateras, D. Juan Peroze 
d e E S T A D O y J D S T a G I A 
Escribano auxiliar 
E l Sr. D. José Basueto Suárez, ha 
sido nombrado escribano auxiliar d'l 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Camaigüey, adscripto á la 
escribanía qu»?. desempeña el señor 
D. Bernardo Zenea. 
Petición de marcas 
A esta Secretaría se han hecho 
las peticiones de las siguientes mar-
cas : 
" L a Antigua de Camino," para 
distinguir las mercancías, envolturas 
y documentación perteneciente á los 
señores José Antuñe Camino y Fran-
cisco García. 
"Lá Purísima Concepción", para 
efectos de panadería, vinos y víveres, 
ppr los señores Manuel Reguera y 
José Pérez. 
"Unión Vinícola J . Rodríguez y 
Co.," para productos de su estable-
cimiento de vinos y licores, por los 
señores J . Rodríguez y Co. 
"Crema Diosa", para licores cre-
ma de cacao, por los señores Fer-
nández y Casado. 
"Ki-ki-ri-kí", para champagne de 
fruta sin alcohol, por el señor An-
tonio Hoed de Beche. 
" L a Gijonesa" y"Almirante", pa-
ra sidra especial y sidra de fruta, por 
el mismo señor. 
"Unele Sam Brand", para re-
fresco especial de fruta extranjera, 
por id. 
" L a Sociedad", para gaseosa, por 
el mismo señori 
"Oro", para aceite de olivo, clase 
extra, por el señor Severino Lavín. 
"Pila Rica", para vino navarro, 
por los señores Piñán y Esquerro. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han revocado 
las caducidades de las marcas conce-
didas á los señores José Iglesia y 
Justo González; se han concedido una 
calimba de venta á los señores Solona 
y Hermanos y marcas generales á 
los mismos y á los señores María de 
la Luz Díaz, Manuel de Jesús Cer-
vantes, Miguel Basulto, Manuel Fer-
nández, Marcelino Calderón, Manuel 
Lora Acuña, Felipe Michin, Manuel 
Troya, Mariano L . Rodríguez, Ma-
nuei Medinella, María Viciedo, Ma-
nuel Mantecón, Mariano Bravo, Ma-
nuel Hernández, Manuel Alonso, Mi-
guel Zamora, Miguel Ñápeles, Manuel 
Gotor, José Barrios, Antonio Gonzá-
lez, Orencio Nodarse, Cecilio Nevat, 
Ramón Guerrero, Segundo Ruiz. José 
A. Brito, Manuel Ramírez, Manuel 
Cruz Brito, Dionisio Muñoz, Alberto 
Conde, y León Rojas, denegándose las 
de los señores Miguel Leiva, Miguel 
Martínez, Manuel Pozo, Máximo Suá-
rez. Manuel Ríos, Ascanio Montejo, 
Manuel Pardo, Fabio Lescano y L i -
berato Alonso. 
A S U N T O S U A í ^ O S 
Casino Español de Batabanó 
E l día 25, á las doce a. m., se 
verficará en el Casino Español de 
Batabanó junta general ordinaria con 
el número de socios que asistan. 
Se sortearán 120 aciones, importe 
de $600. 
Conmemoración 
E l Alcalde de Guanabacoa se ha 
servido invitarnos á la conmemoración 
del onceno aniversario de las víctimas 
de la Jata, que se efectuará en dicha 
villa el día 26 del actual á las dos 
de la tarde. 
E l licenciado don Miguel F . Vion-
di hará uso de la palabra en dicho 
acto. 
Junta de Educación de 
Güira de Melena 
Convocatoria 
Habiendo resuelto esta Junta de 
Educación de acuerdo con lo esta-
blecido en la resolución del Honora-
ble Gobernador Provisional sobre la 
materia, proveer por oposiciones tres 
plazas de maestros con el haber men-
sual de 45 pesos moneda oficial, pa-
ra otras tantas aulas rurales existen-
tes en el Distrito, se publica la pre-
sente convocatoria á fin de que los 
maestros y maestras de la república 
que en aptitud legal á ellas aspiren, 
se sirvan enviar sus solicitudes an-
tes del día 30 del corriente mes de 
Diciembre, entendiéndose nulas las 
presentadas después de las cinco de 
la tarde del día referido. 
Con el propósito de evitar nuevas 
oposiciones en el presente curso, figu-
rarán en escalafón por riguroso turno 
de calificaciones los maestros que 
concurriendo á oposicioues fuesen 
aprobados sin obtener plaza. 
Se advierte á los aspirantes que 
sus solicitudes deberán ser acompa-
ñadas de los siguientes documentos: 
Primero: Partida bautismal ó ins-
cripción en el Registro Civil de su 
nacimiento. 
Segundo: Título profesional ó cer-
tificación autorizada del mismo, así 
como cualquier otro documento que 
sirva para garantizar la idoneidad 
del aspirante. 
Tercero: Un certificado acredita-
tivo de buena salud, expedido por 
el Jefe local de Sanidad, ó en su 
defecto del Médico Municipal del 
Distrito donde el aspirante radique, y 
Cuarto: • Dos informes de buena 
conducta y reputación, firmados cada 
uno por una persona respetable del 
propio distrito. 
Aquellos aspirantes que por haber 
concurrido á anteriores oposiciones ú 
otras causas análogas tengan los do-
cumentos anteriormente citados en los 
archivos de esta Junta les bastará 
con acompañar á los nuevos docu-
mentos que deseen agregar á su ex-
pediente una certificación autoriza-
da del Secretario de esta Junta acre-
ditando su existencia. 
Las oposiciones comenzarán el día 
dos de Enero de mil novecientos 
ocho á las nueve a. m. en el local 
ocupado por la Escuela número 1 
(Mahten Hanna) Cuba número 5, y 
serán presididas por un tribunal de-
signado por el señor Secretario de 
Instrucción Pública que se conduci-
rá conforme á las reglas preceptua-
das por el propio departamento con 
fecha 2 de Septiembre de 1907. 
Dr. Enrique A. Ortiz, 
Presidente. 
Güira de Melena, Diciembre 20 de 
1907. 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación in-
terpuesto por José Vázquez Rodrí-
guez y Manuel Carro Freiré, contra 
la sentencia de la Audiencia de la 
Habana que los condenó en causa vis-
ta por el delito de homeidio. 
Casación 
E l mismo Tribunal casó ayer la 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana imponiendo catorce años de re-
clusión temporal á Lorenzo Peña, en 
causa por homicidio y la rebaja á 
doce años y un día de presidio. 
Acusación retirada 
Por haber retirado la acusación el 
representante de la Sala Provisional, 
fundándose en la falta de pruebas, la 
Sala Provisional de lo Criminal dió 
por terminada la vista de la causa 
seguida contra Ramón Vila, por los 
supuestos delitos de falsedad y ame-
nazas. 
Sentencia 
L a Sala Primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Manuel Cadavieco y Castillo, á la pê  
na de un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional, co-
mo autor de un delito de rapto. 
Condenado 
Por sentencia de la Sala Segunda 
de lo Criminal, fué condenado ayer 4 
la pena de seis años de prisión 
Juan Rosquete, como autor de un 
delito de homicidio. 
Esta sentencia está en todo de 
acuerdo con lo solicitado por el le-
trado defensor, señor Roig, en el bri-t 
liante informe que pronunción en. 
el acto de la vista. 
L a Sala también, como lo había reí 
comendado el mismo letrado, reco-< 
mienda al Ejecutivo la conmutación 
de la pena de seis años por la' da 
seis meses de prisión. 
D E P R O V I N C I A S 
R E U M 
E T C 
^ G R A N * 
Ochenta aso: de caroso es: 
DE 
J A M ^ S F . 55AÍLJL/AR.D, 
^ . D O R D 2 D I L A . S A N G 5 
Pilase el libriís con numeresos testimonios 
(Antes en PhjJado<phl& 
ST. SwOmS, MO., S . U . «fea A . 
P I N A R D B L . R I O 
Martin.-s, Diciembre de 1907. 
Sr. Director del D i a e i o d e l a M a b i n a . . 
Habana. 
Muy señor mío: Profundiamenta 
aigradecido á las atsuciones que en la 
quinta de salui "'La Benéfiiea" se han 
iguardado para con la joven de los Re-
mates de Guane, señorita Evarista Ba-
ños, y su señora madre, el que suscri-
be cerno Presidente de la Delegación 
del "Centro Gallego" en dicho punto, 
se tci'ma la libertad de diriigirse á usted,, 
•para que en el periódico de su digna 
dirección, pueda yo hacer pública ma-
nifestación de los sentimientos que me 
animan. 
Habiendo enfermado gravís i mamen-
te la referida joven, se hiza una reco-
lecta en este término para pedería tras-
ladar á la Habana y (hacerle una ope-
ración; pero cemo lo recolectado era 
insuficiente para cubrir los gastos de 
viaje y hacerle la operación indispen-
¡ sable para recuperar su salud perdida, 
j han acudido á mí, para que les diera 
I una recomendación para el '' Centre 
Gal¡ie;gi:i;" viendo la necesidad y sién-
dems conocidos los sentimientos de hu-
•man.idad que adornan á tan noble ins-
titución, no he duidsdo d- recomendarla 
efieazmente al señor Presidente de la 
Sección de Propaganda, don José An-
tonio Fernández, para que fuese ope-
rada en " L a Benéfica"; éste señor, que 
es de un corazón noble, lleno de bon-
dad, al 'enterarse en donde se encon. 
trafca la emfer'ma, mandó á un médico 
del Centro para que la viera, y enteru 
diendo éste, que debían de trasladarla 
cantes de Medicina. Curanderos. Herradores, Delineantes, Ayudantes de 
jos Ingenieros, Recibidoras y á los mismos Practicantes de Farmacia que 
^ n tenido esa feliz idea. 
Habana, 23 de Diciembre de .1907 L a C o m i s i ó n , 
m2-24 t2-24 
J A R A B E . E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B U E A . C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DR PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estanao compuesto 
r^ ios balsámicos por excelencia la B K E A y el TOLQ, asociauos á i a C O L E I -
^A, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos y crómeos, 
faciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoración. r ^ 
las personasde avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALiMA^s-
r E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
^Pósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina áCam-
Pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 
c 3695 11> 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 2736 26-1D 
Cuba. 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i i & L — T r a t a m i a a c o r a o i o a u d o l a s p é r d í d n 
s e m n a l e s , d e b i l i d a d sexua l é i m p o i e n o i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e i o q u e e x p l i c a c3 ,a ro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l ü l a a q a e d a o s o o s a r v a r á s o a r j . a l o a a z i r c x ü d U & j é z i v y 
D E P O S I T O S : ? i m v m S i r r i 7 J m m 
y en rodas lasoocicis acralicalus da l i Ui», 
C. 2743 . 26-1D 
e m s e d a í a e s N e r v i o s a s » 
d e l 
Q U I WCUT L A F I N . V C U T L E S K 0 V E N 8 
Siempre Triunfante. 
Siguen, las Curaciones Maiavill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. ** Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMEMCAN PSARMACEOTJCAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
• 
a s i a 
D E L D r . J . G A l í D A X O i 
l e 
TIÍTE A L A A R B A Y C A B E L L O S 
E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no empleará otra. 
Cl,Ja $2 en Amistad GSli.y Droguerías y farmacias. 90-180 
D I A R I O D E L A MAMNA.—JMicióa de la mañana—Picíem^re24ge 
1 k ¿ü!i¿'ta; el Óeníro man ĉló un câ  
mmje pam •llevarla á u i U Benéfica" 
Y .aillí 'liaeer.le la operación. 
Contra lo qne esperábanles, La enter-
medad fué de larga durr^ión y el dine-
ro recolectado no alcanzaba ni para la 
operación; ¡ más, .no -por eso, faltó la ca-
ridad del Centro! 
Noticioso el bondadoisfermo Presi-
dente señor Ló'pez Pérez, de la triste 
situaición de la enifenimias él mismo, 
acomipañado del señor José A. Fernán-
dez y otros vocales, se personó en la 
quinta, visitó detenidamente á La joven 
E'varista y á su señora madre, asegu-
rándoles que nada les faltaría; ordeno 
qu-e Ihubiese junta; de raédiicos y que se 
atendiese á la enferma completamente 
gratis. ¡ Rasgos como éste, enaltecen al 
señor Lótpez Pérez, y así no me extra-
ña que se le profese verdadero cariño 
en la 'Colonia gallega. 
L a enfermedad de mi recomendada 
fué larga, (puies duró como mes y me-
dio) pero graoias á Dios, y á los solíci-
tos cuidados que se le prodigaron eu!-
nrinó en una comipleta curación, el doce 
del .corriente mes. 
Reciba en primer término las senti-
mientos de mi gratitud el señor Presi-
dente y después el inte%ente doctor 
Francisco Snárez, que con una cons-
tancia y empeño admiraible, haciendo 
visitas extraordinarias y con un cariño 
paternal, iba asistido á mi recomendada 
y ,lai h,a sacado de las garras^ de la 
rrauerte. Graciias al señor Administra-
dor de "(La Beniéfilca," don Juan Peri-
uat y al señor mayorderno, el bondado-
so don Andrés Aeea, que le iban sumi-
nistrado cuanto lia pido necesario; al 
praeti-canite y entendido joven señor 
Escudero, iqne con tanta delicadeza le 
ha becho constiantem'ente las curas. No 
debo de olvidarme de demostrarle mi 
agradecimiento y darle graicias mil á 
mi digno compañero Capellán de " L a 
Benéfica" doictor Urra, quien, según ^ 
aompilacen madre é hija en contarlo á 
todo el mundo es un modelo de 'aibne-
gación y desinterés, pues sin conocer á 
esa familia ly solo por haber sido reco-
mendada mía, y soibre todo al enterarse 
que eran pobres, precitealmente por 'es-
to, les prodigó los mejores consuelos de 
la religión, haciéndole diariamente una 
visita, oifreciondo misas y rezos por la 
síílud de la eniferma y procuirando por 
tcd'oe .los medios que su celo y su cora-
zón bondadoso le eujerían, llevar al 
ánimo de la enferma y de su señora 
madre, la resignaición cristiana; bien 
puede decirse que derramó el bálsamo 
de la caridad en aquellos dos angustia-
dos coraasneB, y por último, cerró todas 
sus bondades, (que no la's hubiese teni-
do mayores, á haber sido su propia fa-
milia) gestionando el pasaje gratis en 
ú vapor "Antolín del 'Collado," hasta 
ú Suirgidero de L a Fe. 
No quiero dejaar de mencionar (ya 
que se me presenta la cieasión) ;que por 
indicación del Padre Urra, pude pre-
genciar después del ihanquete de la no-
cthe del día odlio, con que la Directiva 
obsequió á los Delegados de provincias-
^n " L a Beniéfica," el simpático acto 
verificado por varias señoras y señori-
tas, que asistieron al banquete, las cua-
les tomando las flores que habían ador-
aado la mesa las llevaron á la capilla 
que estaba hermosísima; adornada eon 
flores, que resaltaban en medio de infi-
•idad de iuces, y las depositaron sobre 
al alltar á los piés de lai Piurísima. 
iEI "'Oentro Gallego" se puede sen-
tir orgulloso con tener á su frente hom-
bres de tanto prestigio, y de tan nobles 
corazones, y la quinta, con un Capellán 
tan ilustrado, desinteresado y caritati-
vo. Así se levantará ei edificio moral de 
la prestigiosa sociedad gallaga, más al-
to y más hermoso aun que el edificio 
miaterial, el gran Palacio cuya primiera 
piedra aicaibamos de poner con tanta 
suntuosidad. 
Anticipándole las gracias, srñor Di-
rector, queda de usted suyo afectísimo, 
s. s., 
Casiano Behoredo. 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
nidad Local Dr. Andrés Calleja quien 
presentó á los oradores. Siguiéronle 
los compañeros del general Gómez ya 
citados. E l tono de los discursos fué 
mesurado y correcto, siendo muy 
aplaudidos. E l general y sus acom-
pañantes partieron para Santa Olara 
á las ocho de la noche en el tren es-
pecial. 
E l Corresponsal 
Matanzas, 23 de Diciembre, á las | 
3 p. m.j 
A l Director del D I A R I O D E L A 
MARINA, 
Habana. 
L a Asociación Farmacéutica Pro-
vincial de Matanzas desea hacer pü-
cer pública en su importante dia-
rio la protesta en asamblea magna 
al Decreto autorizando exámenes á 
prácticos de botica, asunto que res-
petó el Tratado de París. Esta aso-
elación pidió justicia al enviado ame-
ricano para que suspenda esa ano-
malía. 
Dr. Eduardo Valdés, Presidente. 
Lajas, Diciembre 23, á las 2 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
L a reunión de los conservadores 
nacionales anunciada para pasado 
mañana con objeto de constituir la 
comisión gestora, revestirá gran im-
portancia. Circula una hoja en la 
que se invita á ese acto y la suscri-
ben más de quinientos vecinos. 
E l Corresponsal. 
Cárdenas, Diciembre 23, á las 5 y | 
30 p. m.] 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Delegación local de farmacéuticos 
protesta del Decreto puesto á la fir-
ma del Gobernador Provisional au-
torizando á los prácticos de f a m a 
cia á que sufran examen. 
Pascual, Presidente. 
S a n t a Gíara 
(Por Te lég ra fo ) 
Santa Clara, 23 de Diciembre, á | 
las 4 p. m.̂  
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Los elementos profesionales pro-
testan del injustificado Decreto so-
bre exámenes á dependientes de bo-
ticas y piden el»apoyo de ese diario, 
Pascual 
Cruces, Diciembre 23, á las 10 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Procedente de Lajas llegó anoche 
á este pueblo «el general José Miguel 
Gómez acompañado de Loinaz, Mo-
rúa, Mendieta, Junco, Collazo y 
otros. Fueron recibidos cariñosa-
mente por sus amigos políticos. A 
las seis y cuarto celebraron en el 
Círculo Liberal un mitin con regular 
concurrencia. Habló el Jefe de Sa-
Lajas, Diciembre 23, á las 2 p. m 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l mitin de los liberales zayistas 
verificado ayer en el paradero de 
Camarones estuvo muy concurrido. 
Hablaron el periodista de Palmira 
Sr. Puñal, Arturo Rodríguez y el 
Dr. Soto, de Cienfuegos; González 
Soto de este pueblo y Cobas que hizo 
el resumen. Los discursos fueron 
mesurados y patrióticos. Hubo frases 
de aliento para los conservadores y 
de consideración y respeto para el 
general Gómez y sus partidarios. 
E l Corresponsal. 
Real, Campiña, 20 de Diciembre, 1907 
Buen viajo 
Hoy partieron pa™ es'a v&V1^ ^ 
respetable señora María Rodríguez y 
su adorable hija Angelita Infante, la 
cual en siu 'Corta permanencia en ésta 
deja, recuierdos imborrables. 
Lleven un feliz viaje tan distingui-
das y .estimadas amigiaB. 
También embarcaron paira Cárdenas 
la aiprecialble señora Joianita Hernán-
dez de Avilés y su simpática hermaom 
"Lola" . 
Destéosie feliz viaje y aikgre Noche 
Buena. 
De zafra 
Hoy probó sus maquinarias el cen-
tral "iPerseverian'ci'a", el cual molerá 
el día lie Año iNu'evo. 
Se He augura una (magnífioa aafra, 
por los inmensos camlpos de caam que 
«posee, más los que ha comprado. 
'También el central "•Covadonga" 
romperá molienda para Año Nuevo. 
Los campos teste año no están del to-
do bueno, pues según un antiquísimo 
adagio, "año de güin, año ruin", y 
abunda mucho el blanco penacho en el 
fruto que es nuestra principal fuente 
de riqueza. 
C. I . de Seouff. 
cubierto los ojos antes que Marconi. 
¿ Verdad que sí ? 
Yo wnozco, en <¿íte pueblo, á una 
paireja de enanuonidos que hablan per-
fectamente, á más de tres cuaxiras de 
distancia, y en días nublados. 
•¿'Qué ei se entienden bien? 
¡ Viafinos homibre! No hajy ' lengua je 
más expresivo ni etloeuente .que el de 
los ojos. ¡Verdad, prieta! 
iEI mejor remedio para combatir la 
obesidad consiste en coirrer cierta dis-
tancia cada día. 
iSe empieza corriendo un cuarto de 
hora por la mañana temprano, y otro 
tanto por la tarde; Luego se vataumen-
tarado el tiempo, gradualmente, cada 
día. 
E n Pairís se ha puesto deímodia- este 
tratamiento entre los que están pro-
pensos á lengordar. 
E s lo megor que debe-hacerse, paira 
combatir la obesidad. 
E n tiempos de 'guerra ningán solda-
do está gordo.—"Pues métase usted á 
soldado".—Eis lo que le respondemos 
al que nos ha pedido el-remedio. 
sa-ar wr": de 
y comprarla el corte de 
mianmita. ¡'Pobrecito! E"v ^ « « 0 á su 
bras del oficio. 
Facundo R amos 
Lajas, Diciembre 23, á las 2 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Se ha celebrado en la tarde de 
ayer el mitin á que me reñero en te-
legrama anterior. L a concurrencia 
fué escasa teniendo en cuenta que 
asistieron representaciones de varias 
localidades. Miguelistas crucenses 
ñetaron un tren que trajo el mayor 
contingente. E l doctor Vega Lámar 
hizo la presentación de los oradores. 
Sucediéronle en el uso de la palabra 
Loynaz, Collazo, Junco, Mendieta y 
Morúa Delgado. Este último fustigó 
duramente á los conservadores nacio-
nales. Otros fustigaron al Dr. Cruz 
González, al señor padre de éste y al 
general Guzmán. E l personalismo de 
los discursos é injustificados ataques 
á los conservadores produjeron de-
sagradable impresión. E l pueblo dase 
cuenta de las dificultades de la ac-
tual situación que deberá vencerse 
haciendo una política inspirada en al-
teza de miras y en sentimientos de 
generosidad y respeto á las opiniones 
agenas. 
E l Corresponsal. 
POSTAL D E REMEDIOS 
20 de Diciembre. 
Los señores Lianza y Urgel, condue-
ños deil central "'Santa Rosalía", es-
tán echando un ramal ferrocarrilero, 
desde el paradero de Taguayabón has-
ta el batey de su finca aziioaTera. Más 
de 200 hombres están en él trabajando 
diariamente; ptiro se necesitan 300 
más, pagándoles á un precio bastante 
subido, pujes desean terminar muy 
pronto esa vía., por donde se tirairá el 
fruto en tsta zafra. 
De gman beneficio será ese ramal pa-
ra toda esa comarca, pues pone en co-
municación directa con el puerto de 
Caibarién una gran zona de terrenos 
muiy productivos y feraces. 
E l central "-Santa Rosalía" está lla-
mado á ser uno de los primeros de «sta 
proviruciia. 
Para el año venidero ha comprado 
mudha caña á colonos situados lejos de 
la finca. 
Deseamos á los señores Lianza y Ur-
giel una buena zafra, y que puedan 
vender su -azúcar á .ailto precio. 
el C e n t r o M u s i c a l m á s 
Importante del M u n d o 
Famosos artistas 
que cantan exclusivamente para 
el Víctor: 
Melba,Caruso,Sembnch,Homer, 
Journet, Scotti, Patti, P l a ñ a n , 
Eames , Campanari, De Cogorza, 
GadskijTamagno, Calvé y otros. 
Famosos i n s í 
y bandas que hacen discos para el 
Víctor: 
Banda de Sousa, Banda de Pryor, 
Banda Guardia Republicana, Kubclik, 
violinista; Holman, violoncelista; 
Maud Powell, violinista; Bourdonf 
violoncelista, y otros. 
E l talento más brillante de la época es acumulado de los cuatro rincones del mundo y 
concentrado en el Víctor. 
Todo hogar donde hay un Víctor, es un centro musical. U d . puede oír las armonías 
verdaderas de los más famosos artistas y organizaciones musicales, exactamente tan real y claro 
como si estos grandes actores y músicos estuviesen en realidad delante de U d . 
Vaya á uno de los comerciantes del Víctor y oiga tocar las máquinas Víctor. U d . verá 
inmediatamente que esto es verdad. 
Dirígase á nosotros para obtener lista completa de máquinas y discos, é informes respecto 
á donde se venden las máquinas Víctor. E l Víctor ilustrado arriba, es el Víctor I V , precio 
o/a; otros modelos desde ^10 á $100 o/a. • 
T H E V Í C T O R T A L K H N Q M A C H I N E C O . 
CAMDEN, N. J . , E . U. de A. 
.Se ha observado que las personas 
mluiy .atftciorbadas al caifié, rara vez son 
iborradhas. 
(En el Drasid, ien donde se toma el ca-
fé á todo pasto, es muy raro encontrar 
fun beodo. 
Tamlbiién aquí, en Cuba, hemos ob-
servado que los que consumen mucho 
caife, no "'toman", / 
L a moda es la esclavitud de los pue-
iblos civillizados; por eso hoy en Reme-
dios haiy muchos escLavos del "biase 
íhafl". 
Como hay tanta debilidad en no se-
guir la moda, como en aceptarla, de 
ahí que por aquí todos somos ya pelo-
teros. 
iLas miuohachas están loquitas por los 
' "profesionales' 
1 Para, el match deü. 22 hay un embu-
llo fenomenal. 
A N E M I A 
L a A n e m i a proviene-del . 
pobreza de ,la sanare t 
Pildoras Rosadas"5 del n " 
W i ^ r n s . Z 
productivas de 
S a n g r e rica y 
Á 
I j o s ejercicios de "tiro al blanco" 
OppAiysssss!!) han empezado hoy, por 
'las fuerzas americanas, en los terreólos 
dieil próximo ingenio " Jinagnayabo". 
Por tan ruidoso motivo, la Banda de 
música del regimiento á que pertene-
cen ̂ esas fuerzas tocará en la plaza de 
aquí algunas noches. 
También vendrán algunos jefes y 
oifteiailes. 
Así, pues, las solteras que están re-
zando la oración de San Antonio, por 
temor de " a t e al tamiarindo", deben 
preparar sus armas de pelea. 
_íN<uis&tros ojos tienen 729 expresiones 
distintas, que corresponden á otros tan-
tos pensamientos y tstados de ánimo 
diferentes. 
L a telegrafía sin hilos la habían des-
Ayer leímos un programa que empe-
zaba así: 
"Habrá excursiones ferroviarias... 
etc., etc." 
¿Paro no sabrá el que eso ha escrito 
que el verbo haber es impersonal en ese 
•caso; lo mismo que en "hubo fiestas" 
y "habrá guerras"? 
(Detbe, pues, escribirse: "habrá .ex-
curekmes ferroviarias". Hiay quien es-
cribe "baratez" por baratura, y me-
locotones con hache. Se repite mudho el 
«aso del Alcallde que escribió: "bistq 
vueno", y le quiso enmendar la plana 
su secretario, escribiendo debajo: "ba-
ílente vruto". ¿lVIc entiendes, Tachue-
jlita? 
Anoche y anteanoche hubo tiros por 
istias üatitudes. 
E l pooero "Pocorí" tiene un tren de 
lletrinas y " Matilde" tieno otro "iu 
partibus", es decir, á la parte con. otro. 
Anteanoche la emprendió á tiros 
"Matilldo" contra el otro de su oficio; 
pero afortunadamente no hubo más da-
ño que el ruido de la camorra, y el vi-
vac. 
Y anocfhe tamtbién le lanzaron cinco 
ó seis " oláusuí'-.s" (como decian los 
sórdhis) á un simpático negrito que 
sa'ltó la cerca de un estaiblecimiento pa-
'Pura. Cuando 
j ,s*n8rQ está 
debil, los ner-
, vios es tán ham-
brientos e irritados. E n -
tonces se sufre de neural-
gias, de insomnio, de histe-
ria, y de otros desarreglos 
nerviosos. L a s jaquecas 
los dolores de espalda, en e i ! 
costado, falta de respiración 
etc., atormentan á la infortu-
nada v í c t i m a cuya palidez 
demuestra su estado. 
Desde Amecameca, México es-
cribe la Srita. Luz Carmena: ' 
"Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
me hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por unos me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m 
dan fuerzas, buen apetito, 
e n e r g í a , buen color, porque 
renuevan y purifican la 
sangre y fortifican los 
nervios. 
E N L A S B O T I C A S 
[PA 
K&meáio pronto boticas 
C. 2664 Dbre. 5 
• á M A I S O N F R A N C A I S E U 
X > 3 3 
B R Ü N S C H W I G Y P O N T 
O ' R E I L L Y 3 7 - - A P A R T A D O 6 3 3 - - T E L 
P A R A L A S P R E S E N T E S P A S C U A S 
Ofrece á las personas de buen gusto ei mejor y m á s selecto surt ido de v íveree 
finos, vinos, licores, champagnes, etc., etc., franceses de procedencia garantizada, de-
tallados en el nuevo c a t á l o g o general que e s t á á la d i s p o s i c i ó n de quien lo solicite. 
E x p o s i c i ó n de ios se lectos , a c r e ditados y s u p e r i o r e s 
productos de Tél ix Potin de P a r i s , y en ¿ e n e r a i de las m á s a c r e 
d i tadas m a r c a s f r a n c e s a s . 
U n m a g n í f i c o s u r t i d o de e l egantes e s t u c h e s y c o r b e i l l e s de g r a n í a u t a s i a 
y v e r d a d e r o gusto , p r o p i o s p a r a obsequios . 
c 2971 t2-21 in2-22 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o é ^ A ^ ^ é ^ ^ ^ 7 ' ¿ r -
leería "Iitem" í 
c í o I j ó p o s a y O o l a . 
ISTadie c o m p r e rega los de P a s c u a y A ñ o n u e v o s i n a n t e s v i s i t a r d i chos e s t a b l e c í 
mientos : h á y p r e c i o s i d a d e s e n m a z a p a n e s , turrones y todo lo m á s n u e v o q u e e x i s t e 
G r a n surt ido en bombones de las m á s a c r e d i t a d a s f á b r i c a s 
de Buropa . — Érrutas a b r i i l a n t a d a s y m a r r ó n ^Sasse. 
<é 2972 m2-ü2 21-23 
& s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 1 / n o c a d u c a n . 
S Í ' 9 - t a l e s y 
a l l a n o , 9 8 . 
D I A E I O D E L A M A R I N , ! - E d i c i ó n de la mañana—DicíemÜre 24 de 
s l í e s f f l i i í [ p i o i 
pontificio 
americano 
Colegio Pío Laftmo 
leeido ein Roma, pa-
rto la ic^a de presentar á S. 
p e i n a n 
hom»3naje de la prensa católica 
$' p e r i c a con motivo del quinqua-
K . 0 aniversario de su ordenación 
V, alnericauos 1-a circular q 
iterai ha dirigido á los periódi-
ic a con-
tinua 
a d ó n r e p r o d u c i m o s : 
Director 
¿uy -señor nuestro: 
getm'a/ua Oatólica" de Guafce-
•Jj-d 
d.sl 21 -ptiembre de 1907 
I lanzado á la publicidad un proyec-
foverdadcraM'.cnte grandioso,, univer-
6al¿ trata "de ofrecer á S. S. Pío X 
t !, motivo de sus Bodas de Oro un 
r • Trtolar de cada diario católico 
i se publique en el mundo y en 
liíaiquáer idioma, y que este núme-
ií n cea el primero que de ca-da re-
^iódieo se edite el año 1908... 
«sea 'periódico diario, bisemanal, 
««quine» mal ó mensuail, pero todos y 
en todas las lenguas. 
Da Comisión que suscribe, com-
ucsta de alumnos del Pontificio Co-
ligió Pío latino Amiericano y cons-
tituida por ê  lector del mismo en 
renreamtación de las naciones áe to-
la América Latina con el objeto 
({n preseutar al Papa el licimeniaje del 
Periodismo Oaitólko Americano con 
motivo de sus Bodas die Oro Sacer-
ffotali'Sy ha visto que desigraciada-
mente, ninguno de los numerosos pe-
riódicos caitólicos d© América que en 
este Colegio se reciben ha beeho suya 
tan simpática idea. Por lo mismo y 
jorque el proyecto es realmente hermo-
g0- la Comisión lo acoge y lo recomien-
da encarecidamente á la benevolen-
cia V á la actividad de los buenos 
católicos, cor^fonne á las restriecio-
jjefi y ampliaciones que van á conti-
nuación : -
1°. E l . homenaje del Periodismo 
Católica á S. S. Pío X tal cual lo 
propone esta Comisión, quedará re-
ducido al d^l Periodismo Catódico de 
la América Laitiua. 
2o. Caída periódico católico, sea 
diario, bisemanal, quincienal ó men-
sml, ofrecerá al Sumo Pontífice un. 
ejemplar d îl mismo que edite el Io. 
de Enero do 1908. (1) 
3o. Ese ejemplar destiinado á ser 
ofrecido al Papa deberá publicarse 
(1) Si é s t e no fuere posible, e l e j i r á el 
ejemplar que p r imero pueda publ icar du ran -
te el mes de Enero. 
en edición especial según lo permitan 
los medies de cada Redacción, ó con-
tener É menos un artículo alusivo al 
Jubileo de Su Santidad. 
4o. Es necesario que dicho ejem-
plar se halle en podvir de la ^ Comi-
sión de Represientantes de la Améri-
ca Latina" residente en este Colegio 
durante la primera quincena de Mar-
zo venidero á más tardar, á fin de 
que pueda preisentarLo a Su Santidad 
el 19 del mismo mes, día de su ono-
nnsrico. 
5o. L a Comisión al proponer la 
condición precedente ha tenido en 
cuenta dos cosas: Ia. que el homenaje 
del Periodismo Oaitólico Latino Ame-
ricano adquiirirá mayor importancia 
á los ojos de Pío X si es presentado 
en conjunto que ^paradamente y 
por crvmta de cadi perióí .co; 2a. que 
do hecho, si ca H períórieo remite al 
Vaticano su ejemplar por separado, 
el Papa no podrá apreciar el valor del 
homena^ que deseamos ofrecerle, ya 
que esos ejemplares aislados no han 
de llegar á sus manos. 
6o. Los periódicos que por cual-
quier motivo no recibieran esta eircu-
Lar, ténganse por notificados del pro-
yecto de esta Comisión por la publi-
cación qr»e. de la presente harán si/s 
colegas de causa y sepan que ésto 
solo los autoriza á tomar parte acti-
va en la realización del proyecto. 
7o. L a Comisión, por lo tanto, rue-
ga encairecidamente á todos los perió-
dicos que recibam la prestente circular 
que la publiquen y propaguen por to-
dos los medios á su aloamce. 
8o. E l "Boletín'del Pontificio Co-
legio Pío Latino Americano", órgano 
oficiial de éste, será también el órgano 
oficial de la Comisión que suscribe. 
Tratándose, como se trata, de rea-
lizan un proyecto cuya trascendencia 
á nadie eiseapa, la Comisión espera 
que la Prensa Católica Latino-Ame-
ricana no desperdiciará la oportuni-
dad d»3 erigir en el Vaticano el más 
hermoso monumento de Uta Fe de 
nuestra lamada América. 
Saluda 'aitte. al Sr. Director 
L a Comisión 
P. Augusto M. Anzuini, Rector del 
Colegio y Presidente de la Comisión. 
Pbro. César Padilla (Argentino.) 
Pbro. Higinio de Campos (brasi-
leño.) 
José V. Castro (Colombiano.) 
Miguel Portuondo (Cubano.) 
Alejiamdro Vicuña (Chileno.) 
Luis López (Fiipino.) 
Rafael Planearte (Mejicano.) 
Otoniel Rivais (Ni car agüense.) 
Pbro. Víctor Hernández (Peruano.) 
Pbro. José L . Duarte (Paraguayo.) 
José Pezet (Panameño.) 
Juan Aragone (Uruguayo.) 
L i t e r a t o s E s p a ñ o l e s 
FRANCISCO A C E B A L 
Desde hace algunos años, el autor 
ilustre de "Huella de almas" figura 
en la plana mayor de los pocos lite-
ratos españoles que por su invulgari-
dad y fidelidad á las modernas preo-
cupaciones estática^ tiene público 
propio y prestigio en todas las urbes 
donde la lengua castellana aun alza en-
sueños de .belleza. Pero el prestigio 
de Francisco Acebal no es ruidoso, 
porque, él orgullo individualista, no 
frecuenta corrillos literarios y diri-
guiendo la más importante de las re-
vistas .cispañelas, jamás ha autorizado 
elogios que tan cumplidamente mere-
ce ; y no es popular, porque despre-
ciando serlo, ha sabido conservar su 
obra impoluta de mistificadoras man 
chas, que por los resortes del socialis-
mo y otras serviles adulaciones, gran-
jean el renombre concedido por una 
masa híbrida, casi siempre ignorante 
y bestial. E l no ha querido echar so-
bre sus hombros ningún peso, porque 
su fardo de ensueños le fatiga. Y 
así su nombre solo va unido á las 
bellas ficciones de sus novelas y de 
sus dramas—los más de ellos inédi-
tos—y cuando se dice Acebal, no se 
tiene la visión de un rebaño encasi-
llado en el redil más ó menos dorado 
de un dogma, sino el recuerdo de 
una vigorosa individualidad, que on-
dulante, compleja y siempre artista, 
ha puesto su sello de harmonía en 
unos cuantos poemas narrativos y 
•dramáticos, donde los hechos manan 
lógicos y amenos con exquisita ame-
nidad, en un estilo sobrio, rico en 
matices—ironías mansas, sutiles dis-
quisiciones filosóficas, ternura, des-
cripciones precisas—, que solo lar-
gas y fructíferas lecturas al servi-
cio de un temperamento y una in-
telectualidad superiores, pudieron for-
mar. 
Y esta superioridad de Francisco 
Acebal sobre la mayoría de los escri-
tores españoles, estriba en que él, es 
antes que literato, artista, y su 
alma se ha sublimado antes de 
expanderse en la literaria acti-
vidad, en la expansiva contem-
plación de obras de arte. Acebal es 
un musicógrafo entusiasta que devo-
ciona la trinidad formada por Juan 
Sebastián Bach, por Luis Van Be-
thoven. y por el teutón rival por la 
multiplicidad de actitudes del coloso 
Leonardo, i^jebal ama como á dio-
ses menores a Schubert, á. Brhams y 
á Debusy, á Dukase y al extraordina-
rio Richard Strauss. Yo lo he vis-
to numerosas veces en el Museo del 
Prado, en largas excursiones por las 
salas que llenan de suavidad grata 
el genio flamenco y por las sombrías 
salas místicas y guerreras de los pin-
tores españoles. E l sabe del gran 
nervio escultórico que forman F i -
dias, Miguel Angel, Dornatello y ese 
galo déico de las magníficas defor-
midades que se llama Augusto Ro-
dín. Por todas estas cosas, por 
su cultura vasta y ecléctica y 
su filosofía do un pesimismo sonrien-
te, el autor de "Nunca" y de "Mu-
ñecos de barro" pasa por la litera-
tura castellana, prostituida por ído-
los entronizados sobre pedestales de 
cieno, como un solitario que ama su 
arte no por las ventajas que en la 
vida pueda producirle, sino por la 
substancia, porque la substancia be-
lleza es homogénea á la substancia, 
toda amor y harmónicas exaltacio-
nes, que vibra en su espíritu. E l 
ama á su arte, porque este amor 
constituye una idiosincrasia, no estu-
diada por los antropólogos, y se na-
ce con protuberancias ó desequili-
brios artísticos, como se nace con ins-
tintos belicosos, ó con sutiles disposi-
ciones para engañar á las gentes, 
es decir, para negociar. 
E l gran pintor y buceador de espí-
ritus Ramón Casas, ha hecho de 
Francisco Acebal un retrato al car-
bón, donde palpita el alma de este 
peregrino que tras largas y tal vez 
penosas romerías, ha encontrado su 
huerto que cultiva, recogiendo cose-
chas pingües de belleza. Acebal re-
cuerda algunas figuras austeras de 
esas que vagan plenas de misterio 
por los lienzos profanos de el Gre-
co. Su estatura es alta, azul y pe-
netrante su mirada, y punzante la 
barba negra que concluye su ros-
tro. Vive ageno á intrigas, sin casi 
materiales aspiraciones, empleando el 
tiempo en la delicada dirección de 
La Lectura y en escribir correspon-
dencias llenas de interés y matiza-
das de aciertos múltiples de dicción 
y de pensamiento, y en urdir co-
medias, cuentos y novelas que solo 
ruegos amicales logran arrancarle pa-
ra revistas y diarios. Como su ca-
rácter no hermana con las adulacio-
nes precisas á la entrada en los tea-
tros él trabaja y no procura ver 
representadas sus comedias. Y así, 
cuando el tiempo pase y él desapa-
rezca y algunos amigos encuentren 
en los cajones de su escritorio, los 
manuscritos de bellas piezas teatra-
les, actores y compañeros entonarán 
la eterna salmodia hipócrita: ¡ Qué 
lás t ima. . . ! Si él lo hubiera dicho... 
E s un placer para mí escribir es-
tos parcos elogios del gran artista 
y gran literato Francisco Acebal, en 
estas columnas tantas veces magnifi-
cadas por él con correspondencias 
que traen al público interesantes no-
ticias de política y de arte, comen-
tadas con sereno y original juicio. 
Aún en la cotidiana labor periodís-
tica sabe poner mucho de su espí-
ritu y casi todo el esplendor de su 
estilo sobrio de galana diafanidad. 
Y por su talento y por su bondad, 
Francisco Acebal es digno de figu-
rar hoy en estas columnas tantas 
veces magnificadas por él. envuelto 
en el sahumerio de admiración y 
de cariño, que su obra literaria y 
su persona merecen. 
ALFONSO HERNANDEZ CATÁ. 
H O M E N A J E A J O V E R 
'En.Saneti Spíritus. la ciudad cuna 
glcm&a de 'Serafín iSamchez y del ilus-
tre maestro Aniceto Valdivia, (Conde 
Kostia), se le tributará un magnífico 
docuente homenaje de admiración y 
respeto, á nuestro eminente sabio doc-
tor Julio Jover y Anido, orador que 
ha 
derí 
| e inir; 
das h 
tismo 
•us'tado laiureies mmarcesiuies en 
de la Patria: tribuno ardoroso 
gaible, al patriota insigne en to-
acepciones generosas del patrio-
poeta que más de una vez nos 
ha halagado con las cadencias rítmicas 
ée sius inspiraciones: al filósofo estu-
dioso, al hcmibre observador profundo 
de los astros, de 'acción incansalble que 
en los primeros albores de la juventud 
ha coniquistado inmensa y legitima po-
pularidad, gloria y honra para Cuba, 
honra y respeto-para su netmbre que es 
venerado por todos los -corazones, y cu-
yos altos hechos y nobles cualidades los 
trasmiitiremos de familia en familia y 
de raza en raza, porque los hechos y los 
nom!brcs de los ibuenos ouidadanos se 
trasmiten á la posteridad or.mo título 
tionroso de los puehlos á que pertene-
cen. 
L a culta y paitriótica sociedad 
"iCentro Spirituano" ha acordado la 
inauguiración solemne de su "Bibliote-
ca Pública" y tributarle al doctor 
Jover, alma crt adora de ese nuevo ta-
bernáculo del saber, su homenaje gran-
dioso porque la obrai realizada por el 
doctor Jover, es noble y generosa : en 
el actual período del indiferentismo, 
trabajar por la constitución de una Bi-
blkiteca, que es el granero donde se 
guarda la cosecha de las ideas, es obra 
eminentemente, superior á nuestros de-
seos, pero la obra de Jover, :q.ue unos 
cuantos tildaron de romano, se ha rea-
lizado, se abrirá el día priimero de Ene-
ro, la Biblioteca del tCentro, y Jover 
recibirá el 'homenaje de todo un pue-
blo tfigradeeido. 
Sancti •Spíritus, cuna de tantos hé-
roes y mártires, de artistas y poetas, la 
tierra por excelencia del arte y de la 
cultura, donde siempre laite el patrio-
tismo, se adornará con sus más ricas 
y alegres galas, pgira recibir bajo su cie-
lo aziul, al 'hombre modesto, al símbolo 
del estudio y de la perseverancia, y del 
más sublime patriotismo. Jover, irá es-
coltado por u q magnífico estado mayor, 
donde figurarán las principales perso-
nalidades del intelectualismo villacla-
reño. 
iSirva de ejemplo á los demás pueblos 
de la República, el homenaje elocuente 
de cultura y patriotismo, lección dig-
nificante, que dá Sancti Spíritus pre-
miando con entusiasmo y con amor, los 
grandes méritos del doctor Jover. L a 
"Biblioteca Pública" del Centro Spi-
rituano, se inauigurará: la obra inicia-
da por mí en el año de 1906, la obra 
combatida inno.blemenk por tantos, la 
que fué móvil par.í. que contra mí se 
esgrimiera tedas las armas, se ha ter-
minado, la victoria ha coronado nues-
tros esifuerzos, nuestros incansables 
trabajos, después de las grandes lu-
dias,, surgen las grandes victorias. 
Aplaudimos sinceramente á el '' Centro 
iSpirituano" por celebrar en los días 
1., 2 iv 3 de Enero grandes fiestas, y 
á la vez felieitaimos calurosamente al 
conocido periodista y amigo particular 
nuestro, don Modesto Morales Díaz por 
su eoopersción en la realización de tan 
i'miportante obra, igual que al distinguí 
do cabalilero, don José María Edhemen-
día, miembro entusiasta del "Centro 
•Spirituano" por sus trabajos en pos d» 
tan magnífica como útil obra. 
Manuel García Garófalo y Mesa. 
VillacLara, Diciera'bre 21-1907. 
L a Ñ U T E l N A del Dr. R O U X se vende en 
irascos baio la forma de SIROPE, y es la 
E M U L S I O N m á s perfecta para vuestros hiios. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O UNIFORME] 
de los HUESOS, T R I D I G ü S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . , 
E n todas las D r o g u e r í a s y Farmacias pa-
d i r la 
HÜTRINA DEL DR. ROÜX, 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr . ROUX 
Las m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, catarros, 
asma y bronquitis. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas geuerosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la ieche con-
densada, el arroz y el azúcar que lea 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pensario, Habana 58, í s o s artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mutvan > ; 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
e i n v i t a a l p ú b l i c o á v i s i t a r e l q u e D O N A N T O N I O C A B R I S A S t i e n e e x p u e s t o e n s u t i e n d a d e R E I N A E S Q U I F A A G A L I A N O 
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V a p o r e s d e í r a y e s i a . 
í e l a C i p a É 
A F T O I T I O L O P E Z Y Ca 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cayitfin A M E ZAGA 
taldrá para V E R A C R U Z sobre e l 2 de Ene -
io llevando la correspondencia púb l i ca , 
¿umite carga y pasajeros p a r » dicho pn«r>. 
Los billetes de pasaje s e r á n e x p e d í -
aos hasta las diez del d ía de l a salid*. 
Las pól izas de cargra se fir^aaran per el 
^onslsnatario antes de correrlas, sla cuyo 
requisito s e r á n nulaa. 
Recibe carga abo rdo a u : i i i . 
EL VAPGK 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n O l i v e r 
Saldrá para PUERTO L I M O N , COLON. 
LlftA1VlL1'Al CIJRAZA0. PUERTO CAI5K-
»olv LA G U A I R A ' CARUPANO. T R I N I D A D , 
CE' SAN J U A N D E PUERTO RICO. 
As PALMAS D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A , 
f^re el 2 de Enero l levando la correspon-
^ncia pública. 
Admi t e pasajeros para Paer to L lmñn . Ca-
Idn, SabaaillM, Curazao. Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s , 
y carga g tne ra l , incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su i t i ne ra r io y del 
Pacíf ico y para Maracaibo con trasoordo en 
Curazao. 
Los bi l letes de pasaje s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
?5 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
paldrá para New Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
! G é n o v a sobre el 29 de Diciembre, llevando la 
correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen t ra to que esta ant igua C o m p a ñ í a 
i,ene acreditado en sus diferentes l íneas . 
I T a m b i é n reciba carga para Ing la t e r r a , 
I H a m o u r g ü , B r é m e n . Amsterdan. i io t t e rda iv 
i Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
' conocimiento directo. 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d ia de salida. 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 27 y la carga á bordo hasta el 
d í a 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A.dministraci6n de Correos. 
Nota . - Esta Compama tiene abier ta una 
pól iza flotanto. as í para e a í a l inea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cua l pueoea aao-
gura-rse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para informes dir igirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
C. 2224 
OFICIOS 2S, H A B A N A . 
78-1 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
U E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A . 
(Momburg Amtncan IAne) 
Vapor correo a l e m á n de dos hé l ices 
B C R O N P R I N Z E S S B S y G E G I U E 
^ d r á sobre el 17 de D ic i embre directamente para 
M T A H E E (Espaüa) PLYMOIITH (Imlaterra) HAVRE (Francia) 
y HAMBüRSO ( A l e m a ) 
Masaje en tercera ciase $31.35 oro americano 
inc luso impuesto de desembarco. 
correo a l e m á n 
"aldrá sobre el 3 de E N E R O de 1908 directamente para 
pa . H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K t t O ( A l e m m U ) 
Sa]e eu tercera clase $29.35 oro americano. 
incluso impuesto de desembarco 
>s niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, leu da mano3 de un a i o , m i l . 
% d e c i o s de pasa je e n l1 y 2^ c lase , m u y r e l u c i c t o s . 
Üa B^admue ^ los Peajeros y de su equipaje g n t U d a i i a la M u h l a v 
^ Arí„ W Carea nara o q c í t-.r.rt'i* lo 
L / a p o r 
S E R Í Í B G I O R E G Ü U l l t 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
e n t r e S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los d í a s de salida y m á s pormenores 
d i r í j anse á 
W. M. Daniel, Agente. 
O b i s p o 2 1 . T e l é f . 4 5 6 . H a b a n a 
c 2960 I 21 D 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K E S C O R R E O S 
D E 
D E 
V i P O B E S 
A L A E 
GARLOS J . T R U J I L L O , S, - C 
a n t e s 
M e n é n d e z y C p . d e C i e n f i e g o i . 
V A P O R 
ANHNOGENES MENENDEZ 
Este vapor Baldrá dtí B a t a b a n ó para Santia-
go de Cuba, coa escalas en Cien ínegos , Ca-
silda, Tunas, J ú e a r o , Santa Cruz, Ghn.y.'.bal, 
Miiuíani l lo v Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 25 de Dic iembre 
Para m á s Informes dirigirse á la Agamia 
O B I S P O 3 6 
H a b a n a 30 de N o v i e m b r e de 1907. 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va -
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO P A R A 
Santa Cruz ¿6 la Palma. 
Santa Cruz ie Tenería 
Las PaMasíe Gran Canaria, Vlio. 
C o i m Sanlante Bílljao y Sont lmíon 
Lnz e l é c t r i c a en los camarotes. Cocina á la 
e s p a ñ o l a . Camareros e spaño les . Servicio es-
merado. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para E s p a ñ a . 
E n 1?, flO&SS, 2; S3.S5 y en 3.1, 129.35 oro ame-
ricano 
Acud i r á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
C. 2229 89-1 Oct. 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para m á s comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la C o m p a ñ í a , e s t a r á atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb grat is , 
V a é l t a A b a j o 8 . S . C o . 
E l V - ^ o r 
1 7 " O . g - U L O I T O , 
C a p i t á n M o n t e s de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con e x c e p c i ó n de l ú l t i m o 
Jueves de cada mes) á la l l egada de l t r e n 
de pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n 
V i l l a n u e v a á las 3 y 15 de la t a r d e pe ra : 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
iCon t r a s b o r d o ; 
y C O R T E S 
sal iendo de este ú l t i m o p u n t o los M i é r c o -
les y S á b a d o s ( c o n e x c e p c i ó n del S á b a d o 
s igu ien te a l ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para l l ega r á 
B a t s b a n ó los d í a s s iguientes a l amane-
cer . 
L a carga se rec ibe d i a r i a m e n t e en l a 
E s t a c i ó n de "Vil ianueva, 
Pa ra m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (ba jos ) 
C. 2226 78-18D 
P r e c i o s d e f í e t e ® 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r s e n . 
De Habana á Saarua y viceversa. 
Pasaje en pr imera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víve re s , f e r r e t e r í a y loza 0-30 
M e r c a d e r í a s . : 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
c 2925 11-18 
De Habana 4 Ca iba r i én y viceversi . 
Pasaje en pr imera |10-50 
— en cercera § 5-30 
Víve res , f e r r e t e r í a y loza 0-30 
M e r c a d e r í a s | 0-90 
(ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sagua á Habana, 23 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como mercaa3Lj) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palm i ra $ 0-53 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
., ¡¿ta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CARXiA D E CAfiJO'ÍAJíS-
Se reoibe casiit i a j crw» fió ta t a r ú o üei d ía 
de salida. 
CARGA D B TttAVMSEA. 
Solamente se r ee ib i r á nasí;» las 5 d a l a s i r l e 
del dia 10. 
Atraques en G ü A N T A N AMO. 
Los vapores de ).OÍ dias 4, 11 y 21, a t r a c a r á n 
a l muelle de i Joqaa rón , y i o í aa u j d u i 7, 14 
y 2í> a l de Caimaaarj, 
A V I S O S 
Se suplica á los s e ñ o r e s cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda c lar idad, y 
con el punto de residencia del receptor, 10 
que h a r á n t a m b i é n constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en var ias l o -
calidades del i n t e r io r do los puertos donde 
se hace la descarga dis t intas entidades y 
colectividades con la misma r a z ó n social, ¡a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabil idad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por l a f a l t a de cumpl imien to da 
« s t o s requisitos. 
igua lmente h a r á n constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido do los b u l -
toa, peso y valor , para dar cumpl imien to á 
lo dispuesto por la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Aduana, á v i r t u d de la Ci rcu la r n ú m e r o 18 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda de fecha 3 de 
Junio» ú l t i m o . 
Hacemos púb l i co , para general conoci-
miento, que no s e r á admi t ido n i n g ú n bu l to 
que á ¿uiclo de los S e ñ o r e s Sobrecargos no 
i pueda I r en las bodegas del buque con la 
I d e m á s carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Her re ra , S. en C. 
C 2 2 2 7 j í í . i U c t , 
& i 
(S, e n C i . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el c a ü i e y g i r an l é t r a a 
k cor ta y larga" vista sobro iview l 'orig, 
Londres, P a r í s y s o ü r e toua.s las capitaiea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baieared tí 
Cananas. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Segursj» c o ü -
t r a iucendloa. 
C, 3477 I B S - w T ^ 
n . © E t A T S Y € í ¿ m p 
10*», A C r U l A l i 1 0 8 , e s q u i u a 
A A M A K G Ü f í A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , r a c i l i t a a 
c a r t a s c i é c r é d i t o y a i r a u l e t r a » 
a c o r t a y l a r ^ a v i s t a 
sobre JNueva i o r k . Iva*}va OX'ieans, Vt:ra«-
cruz, Méjico. San Juan ue f u e r t o Kico, L o n -
dres, x'aris, ciurueos, î yua., isa/una^ H a m -
burgo, -ttoma. jNapuies^ ¿ l í i án . uenova. Aiar« 
sella, jtiavro. Lei ia , Ñ a m e s , Saint Q u i n a n . 
Ldeppc Tolo use, Venccia. F l e r a n o í a , T u r i n 
Ldasimo. e t j , asi como sobre tortas las \;«J 
v-ivuica í p rovinc ias de 
KSl 'Aí íA m iSi ,AS CAiVAl l iAS 
C 1S4» Í 0 6 - 1 2 A S . 
liAiMitjüUOa.—JÍÍ!ÍÍ<.CAi>iüiJíiij» 
Casa oriarinj í lmett te eo tab lec ídu ea XS44 
Giran letras á l a vista sobre todos ^os 
Bancos ISac íona ies de ios Estado:» U'nidoa 
y dan especial a t ^ n c l í n -
T R A M E E M O Í A S POR E L C5ABLE 
C. 2223 78-1 Oct. 
Z A L D O Y ( M P . 
i i a ceu p¿4¿oo pur e: o&y.e, ü.v.au i e t r a » & 
corta y ia f í ja Viota y uau caf«*,, oiccutu 
í » j o í , - « jSew x o i a , a aaueina, i\tíis Orieaua. 
&an Francisco, j^on^vca, Paria, Maciria, 
ü a r c e i o n a , y deuiaa capitaiorf y ciuuadoM 
iiuportani.es de .̂ s E s u t u o » üuiüo!», ¿¿¿jico» 
y Europa, as: cuino sooru tudus ¿os pu-olua 
ue E s p a ñ a y cap i ta l y puertos de Méjico. 
E n combinaciOu con lúa s e ñ o r e s Ĵ ,. B , 
i i o i l i n etc. Co., ae isueva i 'orK, reciben 6r-
uenes para la compra y veutei de valores 6 
(iccioues cotizables en la Bolsa o.e dicna c i u -
dad, cuya cotizacioiitítí ü u reciwen puf caiiia 
dianament*. 
C. 2222 78-lOct. 
V a p o r e s p ó s t e r o s . 
^ r g a para casi todos los puarcoj d3 m r j p i da? a a J í i S i . . Affto». Aust ra-
talles, informes , prospectos, etc., dir igirse á su? coaaizaitarLo?. 
^ r e o . , H E I L B U T Y R A S O S . 
c i r ' n f P a r t a j , 7 ' > C a b l e : H K I L B U U . H A B A N A , S u l a n i c i o S i 
26-1D 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p í t a u U r t u b e 
saldrá de este p u e r c o los m i é r c o l e s á 
las c i n c o d e l a t a r d e , p a r . » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A l > O K , t í S 
Heraanos W m y m \ i Cím niiii. 2) 
c 2060 5»-22 N 
DE 
S E 
ELIDAS D i n n i B i ^ 
d u r a n t e e i mes de D i c i e m b r e de 1907. 
Vapor MARIA H E R R S E A -
S á b a d o 23 á la-i 5 de la tarde. 
P a r a N n e v í t a s P u e r t o P a d r e , ( J i -
b a r a , M a y a r í , T3a racDa , G u a u C á u a m o 
s >i o a l a i d a S a n t i a g o d e C u b a f 
Vapor E DE i E R 
todos los mar t e s a las 5 de l a t a r d e 
Para Isabela ue Sagtui y Caibar i f jn , 
r ec ib iendo carga en c o m b i n a c i ó n con e i 
• 'Cuban Cen t r a l R a i h v a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces. La jas , Esperanza, 
Santa Clara y Rectas. 
I I 
fc. O ' K E I L L Y , >. 
A M l á t t C A U íi¡ u 
Uc cremio. 
U i i i i n lotrab sobre Londrca, ^ ' ev i ' o r i ^ 
New urleans. .VUiau T u n n . /.tom», Venecia! 
!• ior ' i i ic ia , iSapoius:, L ü u u a . upor to ü l b r a i -
lar . Brurneu, Hamburgu , i-arlB. Havre. JSan-
les, Bumeos, JUarsella. Caalz, l .yon, Aiéjico. 
Vc iac ruü . ti'xii Juan de huer to iuco . etc. 
isa» ̂ r " ^ 
sobro todiB lus c t ipua ie» y puertos uonrs 
iJaima de Mallorca, imsa, Mahoa y S a n t i 
Ci u^ de T s n e r u a 
y o x x O í s a x . » X s a J a . 
sobre á i a t au i t a s . Carut;iaM, I toa icü ios . « a n t a 
Clara. C a i u a r i é u . ¡aa^ua la Cranne T n n l -
dad. Cieníuetfo*. banct l hplr í tus . , tíantlauo 
de ^uba, « . . v c ü o ü u Avi la , Alan¿aul i io B i -
nar del Klo, t a i ^ i a . i u v r i » i-fiMcipe v ' isuo 
B A K Q U K Ü O S 
MEECADEfiES 35. HABÁM 
i e l é i o u o uoiu. l ü . Cabiea: ' ' t taiuojiarifuo" 
IJepí 'Bitüs y Cuentas uor i ' j tn ies . — £)epO-
b í l o s ü o vaiorci., .aacienajBe cargo del Co-
bro y K e i u u i o n de dlViuendos e nAteresos.—< 
i^ i t^ tauios y f i ^ u o i a c i ó u de valores y I r u -
toa. — Compra y venta de valores püb l i co» 
é industr ia les . —Compra y venta de le t ras 
de cambios. —Cobro üe letras, cupones, e t i . , 
<)or cuenta agena —Giros sobre las p r l n c i » 
pales plazas y t a m b i é n sobre io.<3 pueblos dt» 
l i s p a ñ a . Islas Baleares y Canaiia.s.—i'asoa 
pur Cables y C a r t a » d9 Créd i to . 
C. 2221 .1B6-I0ct. 
vitas. 
C. 2225 r s - i Oct. 
. a . m m Y O O M F 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace payos» por «i caoie, t á c l l l t a cartas da 
c r é d i t o y y i r a i e i ras a corta y larga v i i t a 
sobre las p r i n c i p a l p l a z c a de esta I s la y, 
las de Francia, i n g l a Lerr*»y, Alemania, Kus ia , 
l is tados Unidos, iu.éjí~o, Argen t ina , P u e r t » 
Kico. Cnina, . iapón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , islas ualuaivi^ 
CanarÁas c l l a l l a . 





D I A R I O D E L A M A H I N A . - - E d i c i i i de la T n a ñ a n ^ D i f ' i e m b r e 24 de 
'A lais compos i c iones p o é t i a a s dedi -
•axi'ats p o r los n i ñ o s de] C o l e g i o de 
J e l é n <en l a é e i s t a de d e s p e d i d a a l 
t ec tor del mismo, R d o . P a d r e L e z a , 
o m p o s i c i o n e s que hemc:s e x t r a c t a d o 
m e l n ú m e r o del domingo , debemos 
a l a d i r "estas o t ras : 
L e s O A S i m i E S 
(Al R. P. V. Loza) 
¿Te vas? No te alabo el priisi'1. 
que es un gusto extraño á fé, 
y que á la verdad no sé, 
si eso pasa de lo justo. 
Porque ¿huida no será? 
¿De quién habías de huir? 
— ¿Empeño de discurrir, 
como un turista, quizá? 
y —menos aún. Si quisieras 
viajar por gusto 6 manía, 1 
más acertado sería 
que al Norte te dirigieras, 
6 al país de los bracmanes, 
navegando por un río, 
en donde hay tantos caimanes, 
HBn ninguna educación, 
<jue con calma abrumadora 
esperan hora tras hora 
alguna buena ración; 
que bostezan de fastidio 
á lo largo de la orilla 
con la feroz pesadilla 
de hacer a lgún homicidio; 
• que lloran con honda pena 
el original pecado 
del que, inocente 6 taimado 
l lamó al río Magdalena, 
ftdvirtlendo al temerario 
que por el río viaja 
que no es tá mal una miaja 
de recelo al vecindario. . . 
T al fln de tantos afanes 
¿has de tener la simpleza 
de ir a l lá? No, P . I^eza. 
¡que te comen los caimanes 1 
Diz que ya saben allív 
tu decis ión. No me extraña. 
Se lo habrá dicho quizá, 
aU venir, el P . Eraña. 
T se ha' corrido la voz. 
y como son tan truhanes, 
t ramarán los muy caimanes 
cualquier homicidio atroz. 
Se darán cita al intérltó, 
para en tal hora y lugar, 
á mansalva, consumar 
a l g ú n ataque violento. 
Se acercarán al vapor 
y, preguntarán por tí 
y cuantos vayan allí 
¡ a y ! . . . (me extremezco de honot) 
ante aquellas cataduras 
tan horribles é indigestas, 
por la canina dispuestas 
á cometer mil diabluras 
declararán de contado, 
te e n t r e g a r á n . . . ¡Qué vileza! 
¡ E n t r e g a r al P . Leza 
como si fuera un malvado! 
¡Oh! si estuviera yo allí 
é, los caimanes y á ellos 
les retorcería los cuellos, 
como á guanajos, así. 
Y les diría: — Señores, 
viajeros y caimanes: 
á. los unos por adanes 
y á los otros por traidores 
les condeno á estar así 
con la cabeza al revés 
hasta él siglo 23 
sin rebullirse de aquí. 
T vo lver ía á la Habana 
contigo, que escarmentado 
tendr ías ya buen cuidado 
de no volver más por lana. 
Yo colegial, tú Rector, 
vendr íamos á Belén, 
tú á ser un Matusalén, 
yo á ser un poco mayor 
Hasta que el plazo cumplido 
de levantar la condena 
á los que en el Magdalena 
dejé el cuello retorcido 
vo lver íamos a l lá 
etc 
Mejor fuera 
que nunca se te pcuriíc 
estaba resuelto todo, 
y me evitaras á mí 
un disgustazo y á tí 
un sustillo y ¿de qué modo 
se evita el que hubiese sido 
y la escena aterradora? 
Pues, mira, no yendo ahora 
es tá todo concluido. 
(MertltaeJén) 
i jJuerme á mis pies el mar; la noche oscura, 
¡ f u s mil constelaciones encendiendo, 
• con inefable calma va surgiendo, 
' <'e entre las ondas del tranquilo mar. 
Como esos astros que en la noche brillan, 
j j j inan también en la nocturna calma 
jiail recuerdos que duermen en el alma 
y empiezan en el alma á despertar, 
I y á favor de las sombras de la noche 
le ofrecen en fantás t i ca Ilusoria 
¡a evocac ión de un mundo cuya historia 
I E a m í a . . . , al recordarla, me parece 
!gue la memoria do mi dicha ufana, 
en los varios capí tulos hermana 
la realidad del mundo y su licción. 
E n brazos del amor bajé á la tierrr. 
la cristiana piedad meció mi cuna 
y con pródiga mano la fortuna 
sembrando flores á mi paso fué 
en una heroica tierra que formaron 
los genios del amor y de la guerra, 
sagrado relicario, do se encierra 
con llave de oro la cristiana fé. 
Recuerdos del pasado, gratos s u e ñ o s 
que aún á la sombra de mi hogar querido, 
dormís como las aves en su nido 
de sus sagrados muros al calor, 
i volved á mí, que al veros á distancia 
tan puros, tan hermosos, tan risueños , 
¡quiero al menos sentir en mis ensueños 
de vuestras leves alas el rumor, 
i Cuál surgen y se esfuman en la sombra, 
que envuelven los recuerdos del pasado, 
i los múl t ip les lugares que he habitado 
y que acaso ya nunca habitaré. 
Yo recorrí los términos de España 
poblados de fantás t i cas leyenda?, 
campo de las mas épicas contiendas 
por la fe patria y la cristiana fé. 
Al lá , á boca del Golfo Mejicano, 
sultana de su islas y sus mares 
en la solemne paz de sus palmares, 
duerme á la orilla del tranquilo mal-
la H a b a n a . . . a l lá mi tnertte me trasporta, 
y por primera vez huésped en ella, 
vuelvo otra vez con atrevida huella 
su encantado reciñto á visitar. 
y pasa sollozando 
d ú o s , que no ha p<Hi 
esta !:' d- grave- iad . 
m UoiATvn.ln h m 
d e c l a r a r , por s u 
TI i í ido al Hospi-
lona 
E s la voz del roe 
forma y co 
pugna afai 
Pero en vano. L a luz del nuevo día 
que ex tenderá á nil vista otras regh 
borrará de esos puros corazones 
el recuerdo que en sueños despertó. 
Adiós, Perla del Golfo Mejicano, 
sultana ^encantadora de dos mares, 
que duermes en la paz de tus palim 
mientras me ausentó do tu lado yo 
Adiós, y sé feliz: y que tus hijos 
hallen, para su bien y tu consuelo, 
la paz que buscas con ardiente anl 
y de la cual, ha tiempo, vas en pos. 
Guarda como recuerdo de mi nombn 
para gloria del arte y de la ciencii 
esa mansión de paz y de inocencia, 
donde formé tu juventud. A d i ó s . . . 
B U S T O * A R Í I S T I 
L a R e p ú b l i c a de C u b a 
H e m o s a d m i r a d o con v e r d a d e r a 
s a t i s f a c c i ó n u n a o b r a do a r t e es-
c u l t ó r i c o d e b i d a a l m u y notab le a r -
t i s t a M a r i o C o r r i e r i . 
E s u n hermoso bus to en m á r m o l , 
que re ipresenta l a R e p ú b l i c a de C u -
b a en f o r m a c l á s i c a y e legante , f a c -
c iones c o r r e e ' 
p á t i c a y s e r i a 
s imas , e x p r e s i ó n s ira- | 
y o s t en tando sobre el i 
o l i v a , s í m b o l o 
Mi espír i tu aspiró con regocijo 
aquel ambiente de perfumes lleno, 
que brota poi- doquier su ardiente seno, 
como flores y aromas en Abril . 
Yo recorrí del Asia las regiones, 
cuna de los antiguos Patriarcas, 
y de í^iria las bíbl icas comarcas, 
y las fieras del oro y del marfil. 
Yo escuché de Belén en la amplia gruta, 
de santa paz y de esperanzas llena, 
los cantos de una eterna Jvoclie-lnicna 
gloria á Dios, anunciando, al hombre paz: 
y oí la voz del cielo en las riberas 
del Jordán, cinta de bruñida plata, 
en la cual aun parece que retrata 
la imágen de Jesús la onda fugaz; 
y sa ludé con júbilo la aldea 
que aun llenan con su míst ica fragancia, 
los sagrados recuerdos de la infancia 
y hermosa juventud del Salvador; 
y recorrí la Vía dolorosa 
que conduce á la cumbre del Calvarlo, 
y oiré lleno de fé en el Santuario 
que conserva la tumba del Señor. 
Surqué los mares, t raspasé la Europa 
y, trocando la luz del Mediodía 
per la del Septentrión pálida y fría, 
habité la región que baña el Rin . 
Dos veces el At 'ánt ico surcando, 
. émulo audaz de la leyenda homérica, 
! me dirigí con rumbo hacia la América 
y v i s i t é su helénico confín. 
i 
I Hab i t é una ciudad encantadora 
. y en ella el bien sembrando á manos llenas, 
recogí tras innúmeras faenas 
I frutos copiosos de virtud y amor. 
; Virtud, que cul t ivé en los corazones 
' de aquellos seres con afán prolijo 
y que vi florecer con regocijo 
del amor puro y de la fe al calor. 
o u n r a m o 
de la p a z . 
L a f i g u r a toda r e v e l a en el s e ñ o r 
M a r i o C o r r i e r i g r a n d e s f a c u l t a d e s 
y (profunda i n s p i r a c i ó n p a r a e x p r e -
s a r u n a idea en l a f o r m a 'humana . 
E l b u í t o d e s c a n s a en un pedes-
t a l f o r m a d o p o r u n a c o l u m n i t a de 
m á r m o l con c a p i t e l j ó n i c o , y el 
f r e n t e a d o r n a d o con el escudo de 
C u b a e n t r e dos r a m o s de p a l m a y 
laurel." 
E s t e t r a b a j o hace .honor al ar te 
e s c u l t ó r i c o de C u b a y p o r ello en-
v i a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a y fe l i -
c i t a c i ó n a l s e ñ o r M a r i o C o r r i e r i , a u -
t o r de o t r a s no m e n o s i n s p i r a d a s 
o b r a s de ar te . 
E n el t a l l e r de e s c u l t u r a de los 
s e ñ o r e s C o r r i e r i . C o r t a e t a y R o d r í -
guez , O ' R e i l l y 53, p u e d e n v e r nues-
t r o s l e c tores e l n u e v o t r a b a j o a r t í s -
t ico de que h a b l a m o s . 
S U S T . R í A í C I O N D E U X l A M A L E T I Q A 
rficina de l a p o l i c í a secreta se 
l o ñ a P i l a r G.areía .Moran, ve-
/ a p o r 39, m a n i f e s t a n d o que 
se encontraba en el e s t a b l e c í -
D E S A P A R E C I D O 
S e g ú n d e n u n c i a h e c h a por 
D o l o r e s RÍOS ! - 'ánchez . v e e i n a de R e a l 
96 en los Q u e m a d o s do M a r i a n a o , 
d e la casa de s a l u d " L a B e n é f i c a " , 
ha d e s a p a r e c i d o s u esposo V i c e n t e 
L u a c e s F r a g a , d o n d e se e n c o n t r a b a 
r e c l u i d o por p a d e c e r l i geros s í n t o -
m a s de e n a g e n a c i ó n m e n t a l y teme 
gue le h a y a o c u r r i d o a l g u n a nove-
d a d . 
D E F R A U D A C I O N 
L a p o l i c í a s e c r e t a c u m p l i e n d o or-
den de l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l 
E s t o , o c u p ó en la i m p r e n t a ca l l e d e 
Ccrr ipos to la n ú m e r o 139, v a r i o s c l i -
c h é s en c a r t i l l a s y t a b l a s de c u e n -
tas , p o r c o n s e c u e n c i a d e l a d e n u n -
c i a de d e f r a u d a c i ó n de l a p r o p i e -
d a d l i t e r a r i a que t iene p r o m o v i d a 
e l s e ñ o r don M a n u e l P e r d i c e s . 
E S T A F A D E R O P A S 
U n a m o r e n a , que d i jo r e s i d i r en 
l a casa A m i s t a d 36, le e s t a f ó á do-
ñ a C a r m e n A g u i r r e M a r t í n e z , v e c i -
n a de CrespQ a c c e s o r i a B , por V i r -
t u d e s v a r i a s p r e n d a s d*1 r o p a s p o r 
v a l o r de 60 ¡ p e s o s oro, que le dio 
p a r a l a v a r . 
E X L O S M U E L L E S 
E n el m u e l l e de S a n F r a n c i s c o 
s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a los t r a b a j a -
d o r e s J o s é R o c h a y A n d r é s G a r c í a , 
r e s u l t a n d o l e s ionado g r a v e m e n t e el 
p r i m e r o de u n a t r o m p a d a que le d i ó 
s u c o n t r i e a n t e . 
G a í c í a f u é r e m i t i d o a l v i v a c en 
•c'lfl,se de de ten ido y R o c h a i n g r e s ó 
l o s p i t a l n ú m e r o 1. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
a c a s a R i e l a n u m e r o 117. al 
a r r e g l a n d o u n cielo raso el 
N a r c i s o P é r e z , se d e s p r e n d i ó 
del cielo r a s o , que lo le-
s i o n ó g r a v e m e n t e en l a c a b e z a . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a este he-
cho a l s e ñ o r j u e z de l d i s t r i t o . 
P R O C E S A M I E N T O 
P o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , 
h a s ido p r o c e s a d o p o r e l j u e z de 
i n s t r u c c i ó n del E s t e , e l b l a n c o E s t e -
b a n C l a r a n ú n , á q u i e n se le e x i g e n 
100 ipesos de f i a n z a p a r a g o z a r de 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
A B A N D O N A D A 
A l j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l E s -
te se h a dado c u e n t a con l a d e n u n -
c i a f o r m u l a d a p o r d o ñ a H e r m i n i a 
R o d r í g u e z M a c h í n , v e c i n a de V i -
l l egas , de h a b e r s ido a b a n d o n a d a p o r 
s u l e g í t i m o esposo, qu ien a d e m á s le 
l l e v ó los m u e b l e s de l a c a s a . 
en el 
E n 
e s t a r 
o b r é i 




m i e n i 
miento de ropas " L a C a s a G r a n d e " 
•San Rai fae l e squina á G a l i a n o . le sus-1 
t r a j e r o r i á s u h e r m a n a C a r i d a d de los 
prop ios apel l idos y domici l io , u n a m a -
l e t i c a -que h a b í a puesto sobre el motstra-1 
dor . y en la c u a l guarda'ba u n a bol si ta ' 
de p la ta con cuatro centenas y u n pa- 1 
ñ u e i o de seda neigra. i gnorando q u i é n ! 
f u e r a el a u t o r de este hecho. 
O H O Q U Í E Ys L E S I O - N E i S 
E n el cr-.i" ro de las l í n e a s del ferro-
c a r r i l del Oeste y H a Vana C e n t r a l , p r ó -
x i m o á les a lmacenes de H a c e n d a d c s . 
c h o c a r o n u n a c i g ü e ñ a , en que i b a n ' v a -
r i o s t ra ibajadoren y e l m o t o r t l ée tr i i co 
n ú m e r o 8. A causa de este accidente re-
s u l t ó lesionado uno de dicihos i n d i v i -
P O L I C I A D E L P U E R T O 
U n a b o f e t a d a 
A y e r f u é as i s t ido en e l C e n t r o de 
S o c o r r o J o s é R o c h e , de v a r i a s c o n t u -
s iones de c a r á c t e r m e n o s g r a v e , en l a 
c a r a , que le f u e r o n c a u s a d a s por 
A n d r é s G a r c í a H e r n c í n d e z , a l d a r l e 
una. bo fe tada . 
E l h e c h o o c u r r i ó en los m u e l l e s 
d o n d e ambos se e n c o n t r a b a n t r a b a -
j a n d o . 
" L A P E T I T E M A I S O N " 
E s t a n u e v a c a s a de m o d a s a v i s a á 
l a s damais e í l e g a n t e s d e l s u r t i d o de 
m o d e l o s r e c i b i d o s de P a r í s y p r e c i o -
sos a d o r n o s p a r a l a c a b e z a y f a n t a -
s í a s de a l t a m o d a . 
S A N R A F A E L N0 26 
20.524 15-d-22 
l i í i í i l í o fin M M i F i S l 
i p l u a u u c H U i i u c i i í u » lut- l ia.» u a i . v í a i 
m í e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de es-
i ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
¡ l i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
[folleto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e confian s u s enfermos. 
!6í)Ü 
J N E P T U N O 5 , 
d é l á t i . 
iie-iD 
ClUTJJAiSO-D^NTlaTA 
I E I ¿aAo¿3b-C¡Lcn> I O L . I I O 
• 
[i 
Foivos deni.rineos, e i ixu, 
as de 7 ft 5. 
205 L 3 
,uUSUl-
126-22 N " 
Abobado y Notario 
[)e 10 á 11 y de 2 a 4 
¿0457 
H a b a n a 98. 
26.20D 
D r . C l a u d i o F o r t t m 
Médico ctr'iijánu, c irugía , partos y enfer-
medades de señoras. Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. tiratis a ios pobres. 
20185 26-14D 
20ÚS3 26-6D. 
•j.ratauiieuto cuj.«ti.i\o u -̂i arniLiamo, reu-
uatismo, oucsiaau, neurantia», aispepsia, 
leurastenia, pará l i s i s y üemas en íermeua-
les nerviosas por meólo del masaju y la 
Üectricidaa. Cousultas üe 11 á i , Ura.Lis pa-
la los pobres aan Miguel 186. 
20582 26-7D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico N-.IÍÍJU.»Î  au lu JJAO^ÍUÍU ^ i-'arls 
BspeciaiiBLa. ¿a eQidra4euaues del estó-
n^aao e i n í c e n n o s , aft^un el pi-ucedimleniú 
Oe ios proitícores doctores l*ayt;iu y U'inior 
Ue Parla por al aná l i s i s d«l .ugo gis ir ico 
C O N S U L T A S D.Sl 1 á 3. WtAÜO 54 
_ C. 2683 2ü-iL) 
V © 
Mercaderes 4 . 
C. 2t>ti8 
r e i e í o n o 3033 
2«- lD 
D r . C , E . F i n l a v 
y «te lo» ci(/;u. 
Gabineru. Nopti.po -ts.— J riléíoao ISOfi. 
Cunsuiia» dt» l a «. 
Doinlcllio: 7tt ICaUcuial ¿ifi-VoU«¿do-T»V( 
©. 2$ til . 2C-1D 
n, a e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
j.i'atAxiii.cuLo uc iia.» OÍIÍCIlucuituca ue la 
piei y tumores por xa Üiectr ic idad, xtayos 
X, Kayoa ií'ínsen, e tc .—Parál i s i s periférica», 
deUUiuau general, raquitismo, dlsp&psias y 
enfermedades de señoras , por la Electr lc i -
dad l¿i.-tatu;a. Galvánica y í arádica .—Kxa-
;nen por ios Kayos X y l íad iograf ias , de 
loaas ciasdk 
COXST:!,TAS D E 12% á i . 
E M P K D R A D O 73. Telefono 3154 
17153 78-120C. 
o o t c e m m m , 
O Ui» L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 




c«M>t««to de V il))«?'>5».vv». 
C. 2678 26-1D 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 






ü i F U i l S 1 V E N E R E O 
Cura rápida y raaiciti. E» eniermo puedo 
coiuinuar BÜ SU^ ocapacioncB, durante el 
tratanúento. 
L a blenorragia se cura en 1J días, por 
pn.cedinneui.os propios y especiales. 
De 12 á 2. t in íermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C . 2733 26 I D 
C L I N I C A D E N T A L 
tutiíiiiia33 m u i a a ü a a M i i 
ctaiMi en nata 
Por ana exwaccioa $0.50 
JtVjr una extracción gin oolo.'. , . r0-7c 
Per una limpieza de ia dentaa'i»,i, ,,1.01» 
Pyr una empiiatad'ar?. porcelat 
o platine ^.75 
Por uiia orineicióp^ desde,* . . , ,,i.50 
Per un diente espiga. „ . . , . w3.9tí 
Por una corona oro 32 ktí*s. . , w4.00 
Por una dentodura db! x a 2 pzaa. ,,3.00 
Por unr, dentadura de 3 á 6 pzas. r4.0Ü 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes i. raaon .ti.G(J por cada pieza, 
Cotauitss y opemcjutí at 3 ¿o ia nuinana d j 
d» la tarde j di 7 A 10 de ia aociu. 
•"ÍOTA — o t a casa cuenta con epartitas para 
poaer eícetnar ios trabi:jos. rambiés dt noche. 
1974S " 26-1D 
C U M C M S E TODAS las E M M E M Í D S 
tin medicinas m operaciouej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2621 26-25N 
D r . E n r i q u e S a r m i e n t o . 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato ditrestlvo, e s t ó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consullas de 1 á 4 tarde y de 8 4 10 noche. 
C. 2688 26-1D 
D r . K . l l i o n i a i . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida.—Con-
sultas de 12 &.:•>— Telé fono 354. 
i ^ c i u u AiLlAi. - ySUíoaf 
C. 2660 26-1D 
Pclavo Sarcia ? Scintiap, diario pilíco. 
Felayo Gami y Cresta Ferrara. ú n m . 
De s a 11 a m. y de l a 5 p. JO. 
C. 2684 26-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . 7 a l d é s . 
M E D I C O ClíiLJAiWO P A K T E I t O 
TratamienLo bUüeisUVo ilipaoLico Uel' A l -
coiioiismo, í seurastenia , Histerismo y de to_ 
das las entermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados, tíalud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2 689 26-1D 
D E . A D O L F O R E Y Ü 
E x i í e r m e d a í l p . s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que «-mplca el pro-
fesor l iayem del Hospitai de Kan Antón»o 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mi ;ji-osoópico. 
Consultas de 1 k 3 de la tárde, —Lampa-
rilla. 74. t>.tob, — Tolél ínio 874. 
C . 2670 2fi-lP 
Vrías ur:jar-as, Estrechez de ia orina. Va-
néreo. Síliii'., hluro^jio. t e l é f o n o 287. De 
12 á 3. J e s ú s ÍMaria ndiiiero 33. 
C " 2658 26-ID 
D r . A B E A H A M P E R E Z m i H O 
MEDICO C I R U J ANO 
Oateor&tico por opcs ic lón 
de Ui Escuela de MedlcUa. 
Sítn Uitruci í&i>* altoM. 
Horas !ie consuiut: do 3 á a.—Taléfor-n ISf.̂ j 
C. 2679 26-1D 
A B C K x A D D . H A B A N A 3 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2691 26-1D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Especial ista en afecciones de la 
N A R I Z , GARGAx\TA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 .52-12D 
- PIEL.—tíliíTLltí.—ÜANtiRE 
Curaciones rápidas Mor sitemas 'modeiii 
slmos. 
JCSAM atarla 01. 
C. 2659 26-1D 
A N T O H I O L . V A L 7 E E D E 
i A B O G A D O - G O T A R I O 
H a b a n a (56. T e l é t b u o 9 1 4 . 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
A N A L I S I S de 
Laouratorlo Urológ ico del Dr. Vildósoia 
(Fundado en 18S»> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS P E S O S . 
Compostela U7, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2680 26-1D 
C O S M E D E L Á T O R R I E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 50 de l á 5. Teléfono 17Í. 
C. 2653 26-1D 
DR. JUAN JSSÜS YÁLDES 
t * * s t ^ C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y d« 
12 & 4. 
C. 2682 
li A L I A N O 12 \ 
S6-1D 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7í>. A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2687 S6-1D 
JOAQUIN FERNÁNDEZ deVELáSCO 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o 11. 
19155 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
78-26 N 
D r . J u l i o F , A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
C o n s u l t a H y r e c o n o c i m i e n t o s d e 1 1 á 12 
S a í y d n ú m . 3 7 » 
19039 2d-26 N 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana, 
i f l ím 78.10D 
D R . F R Á N C Í S O ü J . D E TELASOO 
Enternieaaaa» del Corazéu, Fuijoáou-s 
A ci viur.A», r u i y Vcnéjreo-Bíaatlcaa.-Consul-
las ue k i .k í.—Uíaja l ecuvo» , uu i¿ A I . — 
'irocaaero l \ . — T e i é l o n o 45b. 
C . 2657 26-1D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NfilPT'ÜNO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles . 
26 6D 
rmoda«j«Í6t dei cerebro y de lo.s a t m o * 
Corsr.ltas en Beiascoaín l ü ó ^ , próx imo 
ti Kema, de i2 a Z.—Ttit'fono 1839. 
C VWl '¿G-ID 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y ^ i 
B i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i ninguna*1 8 
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i v o d o l E i i U - S 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d o l o s J a r a b e s c a l m a n t e s ^ 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i e p ^ 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s v ó m i t o s c a u s a d o s p o r l ' 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s v e n t o s o s . Casa 
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ í , 
n i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
i i p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N USO P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H I L A A . "WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H E S T E R A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas), 
V é a s e que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita a, i 
toma con mucho gusto, y á los nueve mes * 
ile edad pesa ya 21 libras.» cs 
E c u o M, GOODWIN, Broderick (California) 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el t 
que llamar al médico. No comprendo córT 
una madre de familia puede pasarse sin (> 0 
toria,» F . LANG, New York City.**" 
se encuentre en 
c a d a envo l tu ra 
THE CESTAUR COMPAOT, 77 MTJRBAT STREET, IÍUETA YORK, S.V.A. 
E l Lacío-Fosfato de cal contenido en el Vino y J a r a b e de D U S A R T es un 
reparador de los m á s e n é r g i c o s . Afianza y endereza los huesots de los niños 
raquí t icos , evita el torcimiento de las piernas., devuelve el vigor y la actividad 
a los adolesccales decaidos y l in fá t i cos , y á los que e s t á n privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento m u y rápido ó los estudios. 
L a s mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D U S A R T 
soportan su estado zm fatiga alguna, s in v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
E l Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece s u leche, preserva 
y cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéf ica influencia la dentición se e f e c t ú a sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas tos Farmacias. 
stas C á p s u l a s han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia, 
Adoptadas por todos los Médicos , en razón 
desueficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermiisntes y pa lúdicas , GotatReuma-
fismo ¡Lumbago Jatigacorporal,faltade energía. 
Soberanas para detener el estodo febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
U n a c á p s u l a representa una copa de Quina. 
Más s o l u b l e s , m á s fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la q uinina barata v al al-
cance de todo el mundo Frascos de 10,20,39,100, 
310 y 1000 c á p s u l a s . 
E n P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en todas las F a r m a c i a s . 
M i l E L m i í l ( t Í E C I Á 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a K m p r e s a D i a r io de 
l a < t .a r ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D i c o - c m u j A s r o 
Especial ista en las enfermedades del es, 
tómago . h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á, 3, en su domicilio, Santa 
C l a r a 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á, 1. C. 2675 26-1D 
D r . M a n a e i ü e l ü n . 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de ia 6 3. •— Chacón 31 r cstjuin» I 
AfcaacBte. — Teléfono DIO. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Calzada del Monte 51 altos. 
E s decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
módicos . 
19248 26-27N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaaa múm, 30» entrenuelo». 
C. 2655 26-1D 
G a l i a n o 79. 
C. 2676 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
26-1D 
D r . N I C O L A S G . de & O S A S 
C i E Ü J A i S ü 
Kspe».:aIÍ6T.a en enrermedades de seáoras, el' 
ttiji» «a general j partos, consultas de lit á 
2. Kmpearado ó'¿. Teiéí&no --OC. 
C 2654 26-1D 
DR. H. A L V A R E S A R T I S 
ÍÍMí'KKMEDADJaS D £ JUA ütAl iuA. ,TA 
N A K I £ Z OIDOS 
Ooneu l tas de 1 a 3. C o n s u l a d o 111 
O, 2663 2Í -1D 
D r . « J u a u E s t a n i s l a o V a i á é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Aguila 78, esquina A Ban Raraal, altos. 
In.L.liiií-O.Nü l a i i . 
C. 2671 26-1D 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
Cirujano DeiiLista, eapecialista en piezas 
protés icas , jfrimer dentista de las Asocia-
ulonoa de Reporturs y de la Prensa. Consul-
tas ue 7 fe 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares on Teniente Rey 84 
bajas de 12 a 6 p. m. Telefono 3137 Habana. 
O. 2656 26-1D 
d r T T ü s t i n W c h a c o , ? 
Médioo-Cirujano-Deaus ia 
S A L U D 4Í JJiSWUixHA A UULJ^TAH 
C. 2681 26-1D 
r . P a l a c i o . 
jcu íermedades de üeñoras .—Via¿ ü r m a -
i ia&.—cuuj ia en senerul.—Consuiias ae 12 
a 2.—toan Dfezaro 24ü.—Teléfono 1342 
C. 2673 26-1D 
D o l o r e s r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Garantiza que quita los dolores de Causa 
reumática 6 neurálgica en una sola sesiou y 
los cura on muy poco tiempo, empleando uu 
procedimiento completamente nuevo. ^ 
Especialidad en enfermedades del 
MAGO, I N T E S T I N O S é IMPOTENCIA. 
No risita: Cada consulta nn peso. 
O b r a p í a 6 7 , d e í ) á 11. 
Da consultas por escrito. 
19159 26-26N 
M a n n e l y V í c t o r M a m e l C a r d m l 
P K O F E S O K E S de ARMAS 
P r a d o 
C. 2907 
9 3 A - a l t o s d e P j g f *; 
DR. GALVEZ GÜILLEM d 
Especialista en sífilis, h^?1**' %P 
cia y esterilidad.—Habana numero 4̂ - ^ 
C. 2738 
R . C U I R A L 
Ocuüsta del Centro de ^ e n f i X \ L ^ ' 
Consultas de 12 á ü (C imca) V , 1 * ^ ^ 
• ción al m e s . - P a í t i c u l a r e s de ¿ % 
2 6 ID Manrique Í3. 
C . 2669 . — 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A üza9> 
Especialidad en d e n t a ^ a 0 ios. es-
puentes y coronas de oro. Galiaüo 
cuina á San José. 26-11^ 
C. 2732 
NABDS Y OIDOS 13 * 
P a r a enfermos P « ^ e s ^ O a r g ^ D el 
y Oídos — i n s u l t a s * oper ^ 
hospital Mercedes, á las s 
C . 2664 ¿DO» . . 
" D E J O S E A . F R E S N O ^ 
m . G U S T A V O G. D Ü P L E o S I i 
C1KUJ1A GUiSiiiltAl. 
Consultas! diarias de 1 a 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132 
C. 2662 26-1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
m 5 o H S A L ^ ^ S T E Í } Ü Í 
BicacAecnei* y áQ ja» 
A G U I A R I " * * -
C. 2667 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana—Diciembre 24 de 1007 
L A N O T A D E L D I A 
Esta noehe yo no ceno 
porque cena todo el mnndo: 
ceUo cuando me acomoda, 
ceil0 cuando llevo gusto ^ 
no siguiendo á la fuerza 
costumbres que sigue el vulgo, 
pn los carnavales lloro, 
en la cuaresma no ayuno, 
en Semana Santa bailo. 
en Pascua visto de luto, 
de blanco inmaculado 
el día de los difuntos. 
Yo soy así; muy tremendo; 
siempre sacudiendo el yugo 
¿le la costumbre, lo mismo 
que las moscas me sacudo, 
por eso en los días clásicos 
de risa ó de llanto públicos, 
bajo al Limbo de los niños 
doce horas... y el dedo chupo. 
Esta noche yo no ceno 
-porque cena todo el mundo, 
ceno cuando me acomoda, 
ceno cuando llevo gusto. 
Santa Rosa, Estévez, Universidad, Pe-
droso al finail, depósito La Tropical dos 
fosas Mouras en constiruccióri, Sierra, 
C. de San José, Santa Rosalía, Esté-
vez, númeroü 99, 101, 107, 109 y 109 A, 
¡San. Jacinto. Fernandina, Cádiz, S É Ü 
Gregorio. Petroüzación de varios cthar-
cc*, zanjas y desagües en las calles de 
Josefina y Havana Centra-l, un pô zo 
Oertruidis y Josefina, fondo de la casa 
del doctor Gordo va, Gertrudis, fondo 
de las casas 703 y 699 de la Cazada. B. 
1 Lagiisruela y Primera, Accsta y Prime-
ra, casa 677 de la Calada. Se" recogie-
ron é inutilizaron 300 latas. Las briga-
das especiales petrolizaron varios char-
cos, zanjas y desagües en las cal<'.es de 
San Migufil una- fosa Moura, Neptuno 
Concordia, Virtudes, La BeníLfleencia, 
Bekscciaín, Animas, Tejadillo, Monse-
rrate, Elgido. Campanario, A. del Gol-
fo, y Gervasio. Limpieza -de 870 metros 
lineales de zanga rn la Quinta Infanzón, 
Esitmcia-, San Cristóbal y Castilo de 
Atarás. 
C. 
Para e s í i a n 
La mayor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medicina 
(me alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emulsión de Angier es un re-
medio bien conocido que cura sin cau-
sar ningún mal efecto en el estómago. 
Restaura la salud fortaléciendo el es-
tómago, estimulando la alimentieión, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensables para ia salud. 
EL CAPITAN BEACHY 
Y Sü AEREOPLANO DIRIGIBLE 
Nuestro particular amigo el señor 
don José Antonio Muñoz nos ha invi-
tado para ir á recibir el miércoles 
por la mañana al Capitán Beachy, 
que trae su aeroplano dirigible y con 
él cual hará una ascensión el día 4 
de Enero en los terrenos de Al-
inendares. 
Con objeto de que el recibimiento 
sea digno del esfuerzo hecho por el 
Capitán Beachy para venir á Cuba, 
el señor Muñoz nos manifiesta que 
el remolcador "Clara Forhork" esta-
rá atracado á las seis de la mañana 
en el Muelle de Caballería y condu-
cirá hasta el vapor Eavana á cuan-
tos periodistas y amigos concurran al 
acto. 
Durante la travesía hasta el Ea-
van-a, se quemarán fuegos artificia-
les, la banda de "Palatino" tocará 
escogidas piezas y cuantos estén á 
bordo del "Clara Frohork" serán 
obsequiados con tabacos y champag-
ne. 
Al regreso habrá varios automóvi-
les preparados que llevarán á los 
invitados al Hotel Inglaterra, .donde 
üe efectuará una recepción, durante 
-la cual el Capitán Beachy hará una 
descripción completa del ejemplar 
más acabado de la navegación aérea, 
que fué premiado en la Exposición 
de San Luis. 
Quedamos agradecidos á la amable 
invitación y no dudamos que el re-
cibimiento será tan caluroso como 
merece el émulo de Santos Dumont. 
Burante el día del sábado último y 
por las brigadas eepecsiales, se han efec-
tuado los tralhajes siguientes: 
DEiSLNTiEOCIO^ES 
Por tuberculosis < :* 4 
Por cáncer. . . . . . . . . •. 1 
Por difteria. . .: 1 
Por esca-rlatina. . . . . . . . . 1 
PEimOMZACICXSÍ Y ZANJEO 
Petrolización de varios charoos. zan-
jas y desagües -en las calles A, B, C y P 
de 9 á 27, incluyendo el Litorad desde 
el Crucero á Paseo. Petrolización de 
varios charcos, zanjas y desagües m 
las calles de Velazquez, Cruz del Pa-
dre é Infauta, Cruz del Padre, Cádiz, 
EL PETROLEO NO ES 
ÜN ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
pna sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba coai to'da evidencia que el acei-
tê de petróleo no es una sustancia asi-
í^.able y que no puede por ÍO tanto 
ssr considerado comu un alimento, por 
parecer en absoluto de la propiedad 
^nnoamental de toda sjstaucia ?'inien-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
^ «stómago, volviéndose parte de los 
Ejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
i&0> cuya facultad de nutrir y fortale-
^ r á las personas debilitadas lo han 
^ ^ o tan neoeisario y tan justamente 
aneciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
u ^ Hígado de Bacalao, es en la for-
^& de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
Ern^^s las emulsiones conocidas, la 
«•wüsión de Scott es universalmente 
jtonsiderada como la más perfecta y 
' íe^9,8 ê <?az> no solamente por la pu-
2a del aceite y de los demás ingre-
^tes que se emplean en su elabora-
siuo también porque es la única 
eni^ÍÓü que 110 se &ePara' (llie no se 
qu ^ i a , que no contieno sustancias 
vJílrritei1 6 inflamen las vías digesti-
qoí^Ile una palabra, es el ali-
w 0 ^ás concentrado, más eficaz y 
asimilable que conocen los médi-
^ J ^ a combatir todas las formas de 
l * 0'r§"ánica é indispensable pa-
^ófui I>ersoua« afeetadas de tisis, es-
j ^ - ^ a> anemia y otras afecciones si-
Partidos y quinielas que se jugarán 
el miércoles 25 á la una de ia tarde en 
el frontín Jai-Alai: 
^ Primer partido á 30 tantas entre 
blancos / azules. 
Segundo partido á treinU tantos 
enire blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la ' 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Por ser hoy, martes, y Noche Bue-
na, se transfiere la fruición de abono 
que debía de darse esa noche en dicho 
Frontón, para el miércoles primer día 
de Páscua á la una de la tarde. 
Por los teatros.— 
Cerrado hoy el Nacional. 
Mañanaren matinée, van CavaMeña 
Rusticana y Los Payasos, y por la no-
che Traviatcu, por la De Pasquali y el 
tenor Agostini. 
En Paiyret dará esta noche Tina di 
Lorenzo la tercera represanta'ción de 
Zazá. 
Dos fundones mañana. 
En la d.el día, última matinée de abo-
no, se pondrá en escena la preciosa co-
media en cinco actos, de Sardón, que 
íllleva por título Dom, 
Para üa función de la noche ha sido 
elegida la grandiosa obra Felipe Der-
hlay. 
Alb'iisu. 
Consta de tres taudas la función de 
esta noche en el popular coliseo de la 
plaza de Moserrate. 
Véanse aquí: ' 4fi.¡' 
A las ocho: E l pipiólo... -M'?v'v-
A las míe ve: El olivar. ;'vr-'-
A las diez: E l estudmnte. 
Para el viernes anún-ciase el estreno 
del entremés de los hermanos Quinte-
ro titulado La hella Lwcerito. 
Y el sábado, gran función de inocen-
tes. 
En BCartí es hoy todo de novedad, lo 
mismo las vistas que los bailes y 'os 
couplets. 
Y en Actualidades, gran cartel. 
Se estrenan las vistss titutladas Crea-
ción milagrosa, Paseo accidentado, E l 
sueño de un vagabundo, El estanque 
encantado y Carreras de haños. 
La última tanda es la Noche Buena, 
de Actüalidades. 
En ella toma parte el aplaudido cua-
dro que forman la ibeila Monterde, el 
Trío Selá y la bella Morita. 
Mañsn.a. como festividad de Páscuas, 
habrá en Aeínialidades una bonita ma-
tinée dedicada al mundo inf antil. 
Se despide el Trío Solá. 
Y para el jueves estreno de danzas y 
canciones árabes por la bela Monter-
de. 
Lucirá trajes lujosísimes. 
Pétalo.— 
Era un joven poeta y escribía 
consejos de dolor y de amargura: 
"Con el amor que os dejen las mujeres 
¡no contentaros, hombres; no contentaros 
(nunca! 
¡Son todas las mujeres tan pequeñas!..." 
Y allá en su corazón, que nació en tiempos 
de Incertldumbre, de nostalgia y duda, 
recuerda unos amores, y prosigue: 
"Son todas tan pequeñas... ¡menos una!" 
Manuel AbrU. 
Matrimonio.— 
El día 21, á las 9 de la noche, 
se celebró en la Iglesia de Guada-
lupe el matrimonio de la bella se-
ñorita Rosa María Hernández Cam-
pos con el distinguido joven José 
Manuel G-onzález Pérez. 
Apadrinaron á la feliz pareja don 
Pedro Pablo Diez y Rodríguez y 
doña Josefa Pérez de González, ma-
dre del novio. 
Fueron testigos: por la novia don 
Juan B. Fuentes y don Augusto Si-
meón, y por el novio: Dr. Buena-
ventura Abella y Dr. Jorge L. Nú-
ñez, y actuaron como -Damas de Ho-
nor las siguientes niñas: Andrea 
Balbín González, Hortensia Pichar-
do Viñales, Elena González Pérez, 
Las "Grantillas,; .c>uu sinipleniimte 
el mejor tónico uterno que existe y la 
meior preparación pai'j las enferme-
cítíes de los ovarios. mu:*iz ó vagiüíi. 
Se elaboran precisamente para iaj en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad, La casa fabricante, Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St, New Ycrk, 
' envía gratis e: libro número t i que 
describe las enfermedades á que ñus 
referimos é indica medios de curación. 
La misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de GraiitiE*. Pídase. 
Digna Sánchez Vidal y Leopoldina 
Sánchez Vidal. 
El luto reciente que lleva la fa-
milia de la novia, fué causa de que 
la boda se celebrara en familia, sien-
do muy corto el número de invita-
dos íntimos, que fueron obsequiados 
con esplendidez. 
El traje de la novia de raso bro-
catel con encajes de Inglaterra fué 
muy celebrado. 
Que el cielo les depare una eter-
na luna de miel, es nuestro deseo. 
Colegio Sandoval.— 
Invitados atentamiente por la señora 
María Luisa Sandoval de Orihuel-.i, di-
rectora del aoreditado piantel de seño-
ritas establecido eú la calle de Aguila 
número 65, asistimos-la noidhe del sá-
bado á una velada litera rio-mus i cal 
con motivo de celebraTse la reparti-
ción de premios del citado colegio. 
En un escenario artísticamente de-
corado que se levantaba en la sala se 
sucedkron recitacioues de'poesías, diá-
logos, fábuhs, monólogos, cuadres 
plásticcB y varios ejerpicios ca'listénicos 
muy bonitos. 
Entre los cuadros plásticos uno de 
los más celebrradcs fué el -de El sueño. 
CitaremiOs entre las poesías, por ser 
las más aplaudidas por el público, las 
siguientes: A una golondrina, por Con-
cihita Parada; El Progreso, por Elena 
ÍMontalvo; ¿Cuál?, por Anisia Carri-
lilo; Bellezas de Cuba, por Isaibel A. 
Iboleoin; Flores y Nubes, per Rafaela 
Morcjón; y Mariposas Marinas, diálo-
go en carácter, por Anisia Carrillo é 
Isabel A. Iboleón. 
Les trajes de Mariposas Marinas eran 
muy elegantes. 
La. señorita Anita Puig ejecutó al 
pia.no, con mucha maestría, el Pierriet 
de Chaminaide. 
También ejecutaron al piano, á cua-
tro magnos, el Vals brillante de Schul-
hofe, las SL-ñcritas Anisia Carrillo é 
Isabel A. Iboleón. 
Finalizó la velada can una zarzuelita 
titulada Choza y Palacio desempeñada 
admirablemente por diez alunmas dei 
colegio. 
E J I 'esta piecesita fué muy celebrada 
la niña Julia Morejón que cantó h ha-
banera de la misma. 
Estaba monísima. 
No menos celebradas fueron también 
en sus papeles de Duquesa y Juana las 
señoritas Anita Puig y Anisia. Carrillo. 
I/a CJwza y Palacio fué, en realidad, 
el rlou de la. noche. 
Entre la concurrencia, que era muy 
niiumerosa, contábanse las señoritas Hi-
.la.rita. Ponts, Elisa Iher, Rosita Gil, 
Dulce María Ponce de León, Juanita, 
Margot é Isabel Carrera. Anita Puig, 
Rosa María. Rodríguez. Alicia y Rosa 
María Giraud, María Luisa y Carmen 
Reiboul, Isabel Florida. Asunción Ar-
gudln. Adelaida, y Blanca Carrillo, 
Adelaida. Costa, Margot y Graciella 
Mena, María Esther, Julia y Cono?.p-
ción Pereira. Amelia Juncosa. Alicia 
Ibern y las simpáticas herma.nitas Car-
mela y Okrita Carrillo. 
A l -termi-narse tan inolvidable fiesta 
todos felicitaban, por su éxito, á la se-
ñora. María Luisa iSandoval de Orihue-
ía, directora del Colegio Sandoval que 
tan alto ha Kribido poner su nombre. 
Nosotros, desde aquí, le enviamos 
nuestra felicitación más afectuosa. 
Bien las mitrece. 
En Otoño.— 
(Traduccífin de Teodoro Llorepte> 
Cuando á la hermosa niña escandinava, 
cuyo dulce recuerdo me conmueve, 
tendí la mano, que de amor temblaba, 
llovían sobre mí copos de nievo. 
Cuando la VI otra vez, y más henchido 
latía el corazón, ébrio de amores, 
sobre mí, de placer estremecido, 
llovían los almendros blancas flores. 
Maldígote, destierro, que inclemente 
las esperanzas últimas me quitas! 
Sobre mi triste y anublada frente 
hoy llueven nada más hojas marchitas. 
Francisco CoppCe. 
Los Concursos del Conservatorio,— 
He aquí los premios discernidos por 
los Jurados de los Concursos anuales 
del Conservatorio de Música y Decla-
mación, celebrados el sábado y domin-
go últimos: 
Harmonía 
Medalla de primera clase, por una-
nimidad de votos: Mercedes Guerrero 
de Morán. 
Viólín, cuarto año 
¡Medalla de primera clase, por unani-
midad: Rosa Llerena, Vicente Fernán-
dez La Presa. 
Piano, cuarto año 
Medalla de primera clase, por una-
nimidad: Amiparo de Armas, Edelmira 
Rodríguez, Eulalia Vaidés de la Torre, 
Rosaura Fresnedo, Regina Xiqués, Es-
trella Díaz, Rosa de la Rosa. 
Medalla de segunda clase: Carmen 
Herrera, Caridad Ros, Julia Andraea. 
Piano, quinto año 
Medalla de primera clase, por acla-
mación : Carmelina Delifín, Augsúa Ber-
múdez. 
Por unanimidad: María Josefa Ge-
lats, Carlos Fernández, Evelia Martí-
nez. 
Por mayoría: Caridad Saborido. 
Blanca Rosa Vázquez. 
Piano, sexto año 
¡Medalla de oro, por unanimidad: 
Guillermina Díaz Molina, Carmen Ca-
bello. 
•Enlhorabuena á todos. 
Deslumbrador.— 
_ Así puede calificarse el selecto sur-
tido expuesto por E l Boulevard en 
unes amplios anaqueles hechos y deco-
rados expresamente para la Pascua de 
Navidad. 
Y addmás hay este año en el gran 
café de la plaza de San Juan de Dios 
un incentivo: el regalo que los señores 
López y Cela les harán á los que vayan 
á proveerse de los exquisitos manjares 
y escogidas .goloduas propias de la No-
tos primorosos y de mérito para, con-
tos primirosos y de mérito p:ra con-
solas y tocadores. 
Una tiple española. 
En el teatro Lírico, de Milán, ha de-
butado recientemente, con el papel de 
Filina, en la ópera Mignon, la señorita 
Luisa Polo, hija de Madrid y diseípula 
que fué del gram cantante Napoleón 
Venger. 
La debutante ha obtenido un gran 
éxito, siendo extraordinariamente ova-
cionada al terminar la paloinesa y muy 
aplaudida durante toda la ópera. 
La prensa de Milán dedica á la no-
tvel artista, ealurosos elogios, ponderan-
do sus extraordinarias facultades, su 
nnucho arte y su espléndida figura. 
Luisa Polo tiene ya contratas para 
Venecia, Mantua y Palermo. 
Sueldos de cantantes.— 
Bi faimoso tenor Caruso, que aetual-
¡mente hace las delicias del público 
neoyorkino, ba sido contratado pan 
•cantar en la Opera Imperial de Viena 
y recibirá 12,500 francos por represen-
tación. 
Con ser ésta una paga 'enorme, no 
bate, sin 'cmlbíngo, el record de los sue!".-
dos cobrados por otros artistas. La Mel-
ba, pcir ejempüo. fué cointratada en la 
misma suma hace algunos años, por 
una serie de representaciones en Amé-
riea, y cuando volvió el año pasado á 
los Estados Unidos, por cada uno de 
los coneiertos en que cantó, recibió 
20.000 francos. 
De todas las cantantes conocidas la 
mejor pa/gada ha sido k Patt. 
Por 16 esperas que cantó en Covent 
Ga.rden (Londres), en 1870, recibió la 
fa'bulcsa suma de 9.600 libras esterli-
nas, ó sea €00 libras (más de 3.000 du-
ros) por noche. 
Prevenir y curar.— 
Una comida abundante se digiere sin 
diifieuj'ad con una cucharada de Eli-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos, que no 
sólo evita los trasta-rnos de las malas 
disgestiones, obrando como preventivo 
é impidiendo que el estómago enferme, 
sino que normaliza sus función es si es-
tá enfermo y cura además. 
La neta final.— 
Entre bailarinas. 
—¿Con quién está la bella Juana? 
—Con su madre. 
—¡ Ca! si yo conozco á su ma-
dre; es alta, delgada, seca... Y 
esta es gruesa y pequeña. 
—¡Toma! Como que la delgada 
se murió ya. 
El m îoi- p̂sayuno, así para los niños du-onte la época del crecimineto como para todas xas ĉibunas delicadas es el RACA-HOUT de los ARABES DELANGREISÍIBR. De venta en las Farmacias y Droguerías. 
amparados, Arterio esclerosis; Francisco 
Suárez, 8 meses, Habana, Zequslra 77, Inges_ 
ta; Juan Tomes, 2 meses, Id. M. de la Torre 







Distrito Sur. — 1 hembra blanca legítima; 
2 varones blancos naturales; 1 varón blan-
co legítimo. 
Distrito Este. — 4 hembras blancas legí-
timas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Amado Fernández con 
Caridad Valdés; Rafael Serrano con María 
Teresa Moreno; José Pañeda con Isabel 
Weisis; Manuel Fernández con Herculana 
Mata. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Rosario Dueñas, 53 años 
Habana, Lealtad 16, Ateroma arterial: Juan 
Maristal, 41 años, Cuba, Virtudes 140, Tu-
berculosis . 
Distrito Sur. — Ramón Valdés, 42 años 
Tenerife 62, Fractura del cráneo; Francis_ 
co Saveiran, 64 años, España, Suárez 54, 
¡Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Petrona González, 47 
años, Cuba, Cuba 107, Tuberculosis pulmo-
nar; Paulino Sotolongo, 3 años. Habana, 
Desamparados 42, Neumonía. 
Distrito Oeste. — María Luisa Barrios, 
1 mes, Habana, Zequeira 73, Enteritis infan-
til; María Arenaro, 19 años. Cano, Santa 
Ana 4, Tuberculosis pulmonar; Juan Gayo, 





Dcf nciones . 9 
DIA 24 DE DICIEüi^ .^ ; 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Stpbr Jt^ucr sto 
El Ciroukr está en el Santo Cristo. 
Santos Delfín, obispo y confj^or, 
•Gregorio, Luciano, Zeno'bio y Entimio, 
Ir.nina, Tarsilia y 
de L U i l E f i 
San Delfín, obispo y conf-sor. Se 
¡hace conmemoración en este día del 
! glorioso obispo é ilustre confesor de 
I Jeeu/crkto San Delfn. 
No constan circunstancias particula-
lares de la santa vid?.' de Delfín, ni de 
qué siila era obispo. Solo sabemos que 
en tiempo del emperador Teodocio fué 
un modelo por su vida ejemplar y por 
su práctica de las virtudes que comti-
tuyen un buen prelado de la Iglesia. 
El tránsito de San Delfín ocurrió en 
Burdeos el año 403. 
¡San Grregorio, presbítero y mártir. 
Entre los ilustrts mártires que hicie-
ron demostración de su v¿Lor en tiempo 
Y O F U M O 
L T U R C 
2718 26-iD 
de los emperadores Dioeleciano y Ma-
ximiano, es digno de memoria eterna 
San Gregorio presbítero, el cual en la 
ciudad de Espoleto fuié preso por de-
fender la fe de Jesucristo y puesto en 
una áspera cárcel. Despmés fué cruel-
mente i martirizado y por último dego-
llado. Una mujer cristiana recegió y 
depositó el santo cuerpo cerca de los 
muros de Espoleto y sus reliquias hoy 
se veneran en la iglesia de la Colonia. 
ríE;S:T,AjS EL MIEK1OOLE.S 
Misas iSolemncs—En la Catedral y 
e.u todas las iglesias. 
Corte de María.—Día 24.—€orres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ias 
Mercedes en su igksia. 
0i3^^^"^<a.OO*v»e* ̂ ^ ^ ^ / y ^ ^ v xt tíá 
m m m m m m m u w m m | 
parí los Anuncios Frarioases son los 
K § 
1S, rué de 'a Grange-Suteliére, PARIS ^ 
PÜMOLAXABTE ShVTÉTWO 
La mejor cura del eSTREÑlftíjENTC 
tíe /as ENFERM EDADES dtl F.G rófV.AGO 
y cíej HÍGADO. 
Antiséptico intostinal preventivo de la 
Apendicitis ] de las Fiebres infecciosas, 
Bl mas fácil para los Niños. 
Se vende en tocias las Fármacos. 
PARIS - J. KXEHLT 
160, Rué St-Maur. 
SI padecéis del hígado, sentís el cuerpo pesado, tenéis poca ambición 6 energía, al-gunas dosis de las Pildoras de Bristol os da-rán nuevo ánimo y actividad. 21 
e M 
Habiendo subastado la casa Romero y 
Montes la Glorieta Cantina, situada en la 
Alameda de Palatino, ponemos en co-
nocimiento de la Colonia Gallega y del 
público en general, que se expenderán en 
la misma á precios equitativos, los exce-
lentes vinos gallegos tinto y blanco, Tos-
tado, aguardiente de Riverb, Sidras, La-
guer, Jamón Gallego, Lacón y Chorizos 
cocidos. Empanadas, Fraixós, Percebes 
y otras laspeiradas gallegas. 
A la romería pues y á contribuir con 
el pequeño obalo al Socorro de los pobres 
de la Beneficencia Gallega. 
2063 5 I . P. 2m24-lt2 4 
UNAS E N C A R N A P A I I 
|Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocuDaciones por la CAñKÉGiNE 
ÜSÜfACiL, RESULTADO ASEGURADO 
^ R E M A N J U E , Farmacéuiico 
10, r. <3u p¡-é-St,-Gorvais París. 
En La llobann : * ''• <{«• .í««iK s.íñls 
S 
Eníermadadsa de la 
t i l 
Parh, Si, RM ftiiippe-dí-fiiritd. 
Depósitos en tod&t 
/as principales Farmidas. 
al iieroiEia, y al forouaofoETjnao f ™ al lier-o'ÍK.a y ái la Stova'ista 
Calman instaníineamente la Tf O ü y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, B r o n q u i t i s c rón ica , Goquelnclie, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez , de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca, de París, y er. todas farmacias. 
Productos, njámviiloíos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopeíar el cutis 
Exspss e! verdadero m ú ñ 
W m ios prodnctrs m m (S^glLl 
58, Faub. St-Maríia, París (¡D')^^^^1 
Diciembre 19 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte —1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este —- 1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco legítimo;. 3 hembras blan-
cas legitimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — David Peláez con María 
Amigó. 
Distrito Oeste. — Nicanor Trelles con Ma-
ría Teresa Victorero; Arturo Otero con Amé-
rica Dalman; Somalo Camps con Isabel Al-
manza; José Menéndez con Evarista Rodrí-
guez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte •— Gregorio Prado, 32 años 
Cuba, Cuarteles 13, Estrechéz del exófago; 
Cipriano Sansón, 81 años, Crespo 38, Hiper, 
trofia del corazón. 
Distrito Sur.—Antonio Balbi, 2 meses. Ha-
bana, Factpría 82, Atrepsia; Concepción de 
la Cerna, 52 años, id, Tenerife 55, Bronco 
neumonía; Celia Dumont, 50 años, Habana, 
Suárez 31, Bronco neumonía. 
Distrito Este. —Estanislao Bisbal, 47 años 
Cuba, Cristo 36, Cáncer de la boca; Josefa 
Borragó, 42 años, España, Villegas 91, Insu-
ficiencia mitral; Antonia Martínez, 32 años, 
Habana, Luz 68, Tuberculosis pulmonar; Ma-
ría Luisa Pumariega, 19 años, id. Composte-
la 113, Tuberculosis. 
Distrito Oeste — Manuel Rivero, 25 años, 
Calvario, Mariano 16, Suicidio por envene-
namiento; Enriqueta Plnelo, 41 años, Cuba, 
Carlos III, 227. Insuficiencia aórtica; Eve-
lio Delgado, 11 meses, id. Estevez 24, Enteri-
tis; Estela Dusal, 17 meses. Habana, Subira-
na 10, Gastro enteritis; Calixto Cirio, 43 
años, id. La Covadonga. Tuberculosis; Do-
mingo Durán, 30 años, España, La Covadon-
ga, id.; María de la Luz Valdés, 31 años, Ha_ 
baña, J. del Monte 615, Tuberculosis; Ar-
mando Graupera, 80 años, Matanzas, Correa 






H ñ Q E ñ B E L Ú ñ Z ñ R 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el Específico por Excelencia de la 
O B E S I D A 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Corazón, el Estómago, los 
Ríüoaes. No aeja arrugas. Conviene á ambos sexos. 
L A B O R . D U B O S S - L A L H U F , 7, Rué Jadin. P A R I S (France). 
y en tooas /as buenas Sotioas. 
Bte2¿liD' M A N U E L JOHNSONVÍ" 
todas las. 
H C O N Q U I N A GAGAQl 
E l mejor y el mas agradahrle de ios tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R Ó S I St 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S dei 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E G E N G I A S c 
So Kaiia en Jas Principales FarmaciaSo 
Dicieraibrc 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Juan Manuel Salazar, 
con Francisca Gubillas. 
DEFUNCIONES 
Distrití» Sur. — Lucio Pérez, 5 días. Haba-
na, Vives 47, Debilidad congénita; Juan B. 
Reyes, 6 meses, Habana, San Nicolás 259, 
Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Pascuala Iglesias, 46 
años, Marianao, Estevez 147, Embolia cere-
bral; feáro Boina, 47 años, España, A. Mi-
sericordia, Parálisis; José Pifión, 68 años, 
id. Fernainíilna 79 Cáncer de la Faringe; 
Juliana fi« Í4 100 años, P. del Río, A. Des-
Contri: NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANCffilA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL.. FIEBRE S2E P-Q3 PAISES CAL.!¿JOS, 
PIARRgA CRONICA, AFECCIONES PEL CORAZON 
K O L A a S é M O N A V O N 
¿í -Premios Mayores 
8. Diplomas de Honoi: 
ÍO Medallas de Oro 
3 Medallas da -P is ta 
TONICOS " f ^ f RECOKSTITUlfENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO 1-AS FUERZAS. DlGESXKjrM 
Venta al por Mayor : VACl-rjRTg.OlS', farmacéutico, en LYON {Francia). Y EN TODAS LAS ÍAKMACIAS 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado et 
STOMAGO 
es la R Q Y E R i l ^ i E D Ü P Ü Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE T000. Permite de comer todo lo que se apetece. 
La BOYÉRINE DUPUT es empleada con el mnyor éxito en los casos do 
Digestiones difíciles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Haca 
citísanarecer ráiiulamente los Dolores dei Estómago, Qaemazones, Acidez, 
Kinchazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gáses, Cólicos, 
Vómitos, Diarreas crónicas. — (Cajas ne 40 obieas) 
Farmacia ^. DUPUY, 225, Ruó Saimt-Martin, PABIS.yen todas Farmacia*. 
m m q m m - C A T A R R O • O P R E S Í O N - m m í m 
s o n o t i r a d o s p o r e l 
Si má* tfim V nás rWgJ*J¡W^Í^mt í im. - flumerow premias en las E '̂kU,™ ¿Zessalet 
fin La tialitin? • VÍUJM. M JOÍÜÍ auŜ S ifiuo i «a uT̂ MM̂ SaSr 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición ñe la mañana—Diciembre 24 de 1907 
N O V E L A S C O R T A S . 
«¡Noche Buena! ¡iCuámtos recuerdos 
imrpereicederos traes á mi memoria! 
jiCon culánitia allegría recorro, en mi 
mente, los años de mi juventud y per-
cibo, retratudas en el foudo de mi al-
ma, las distintas etapas le mi vida^ ca-
racterizadas todas en tu ítradlcional ce-
na! 
De niño, aún me parece verme sein-
tado á 'La mesa, donde mis padres, con 
el júbilo y la alegría que reina en d 
hogar, repartían entre ¡mis hermanos y 
yo, los turrones, las nueces y las ave-
JJáímas, comiplementes regla memt arios 
dtíl indifiipensalblc iedhón. 
Más tarde, homlbre. ya, oursando la 
carrera de medioina, en país extraño, 
alegado del hogar, recuerdo cómo, en 
esa nodhe, nos reuníamos, Luis, estu-
diante de derecho, y Jorge y yo de me-
dieiiaa, y según nos lo permitía nues-
tra mesada estudiaintil, nos congregá-
banlos alrededor de la mesa para ce-
leibrar la Nodh'e, y aún recuerdo co-
ixso desde allí volaban nuestros espí-
rltoo íiaícía nuestra patria, hacia la fa-
miHa. hacia los seres quieridevj que ea 
íuq,uei|ios moraenitos tamlbién pensafcan, 
en nosotros y nos 'bendecían desde el 
fondo de su alma. Recuerdo como allí 
brindábaimos por ellos y hacíamos vo-
tos por la feliz realización de nuestros 
ideales, -de nuestro ensueño, el Docto-
I - rado. 
Luego; !la cena otra vez en[ familia, 
roieado de mis padres y de aquellos ni-
ños, á quienes algunos años nada más 
hahíain ¡bastado para transfórmalos, 
convirtiendo en igallardo cfiieial al que 
jugaiba con soMaditos de plomo; en 
abogado, al que continuamente dispu-
I taiba y reñía em nosotros por la pose-
sión de sus juguetes; y yo, que siem-
pre haibía envidiado á don Fermín, 
porque cuando venía á vernos 'le Uamá-
Ibamios Doctor, me haíbía convertido en 
miédiico. ¡ Hermosa cena aquélla! Todos, 
solícitos, nos disputaibamos el placer de 
poder atanider á los dos viejecitos, q.ue 
nos comterapla'ban con amor, como sin-
tiéndose orgullosos de su obra, y nos 
aconsejaiban y se entristecían, al j>m-
sar que tal vez muy pronto nos verían 
¡partir de su lado para ir á formar uin 
nuevo ¡hogar. 
Otra etapa, iquizás 'la más transcen-
dental de mi vida, 'está señalada tam-
ibién por una Noche Buena. 
iPuí invitado por los señores de C á 
cenar en su miaignífiea miansión de la 
calle de San Lázaro. Como 'era su mé-
dico, y además amigo íntimo, no me 
fué posible eludir su cordial invitación, 
aunque conlfieso que interiormente sen-
tía cierto pesar al verme privado de 
asistir á la. cena con que mi familia ce-
teforaiba. aquella Noche Buena. 
Narrar ios detalles de la cana sería 
monótono y casi inútil, pues no tuvi-
mos iuñuencia diretcta en el aconteci-
miento á que voy á reíferirme. Más que 
cena de Noche Buena fué uu banquete 
social. Careció por completo de ese se-
llo peculiar que. caracteriza cuando se 
celeíbran en famiilüa. Ese sentimiento, 
ese cariño verdadero y desinteresado 
que une los caracteres más distintos 
dentro de la familia, y les hace, pensar 
M E M O R A N D U M de la cuenta d iar la , es-
pecie de Ayendu de Bufete para 1908. con la 
l i s ta para la lavandera y otras muchas co. 
sas ú t i l e s . De venta á ?1 en Obispo «6, I I . 
b r e r í a . 
Ü0554 4-22 
y desear todos el másimo bien general, 
fué sustituido por el frío y calculador 
trato social, donde todas nuestras ac-
cionts, y aún nuestros mismos pensa-
mientos, se ven sujetos al convenciona-
llismo, y donde los halagos y mianif esta-
ciones de simpatías se hacen, más ó me-
nos, bajo la base del interés y provecho 
propios. ; 
A las tres de la madrugada del día 
de (Pascuas salí de la casa de los señores 
C, en compañía de don Roque Ramírez, 
apoderado y administrador de los 
cuantiosos bienes de la familia: él SQ 
dirigió por San Lázaro hasta Baias-
icoaín, donde vivía, y yo partí hacia el I 
'Prado con él objeto de caminar un rato 
y distraer mi imaginación del torbelli-
no de ideas que la asaltaron durante la 
fiesta-. Abrumado por tainitas impresio-
nes como había recibido y abstraído en 
la comparación de los distintos carac-
teres que pude estudiar en casa de los 
señores de C, marahaba sin percibir si-
quiera la aligazara de IQS rezagados, qtie 
rematabain la cena paseando en coche 
por las calles de la ciudad, ai son del 
canocido estribillo 
Esta nocihe es Noche Buena...a. .a... 
y no es noche de dormir.. .ir.. . i r . . . 
De pronto "sentime detenido por la 
voz de una mujer, que 'frente á mí y ex-
tenditndo la mlatno, me dijo: ''Perdone 
usted, caiballlero, pero mi hija se me 
¡muere, tiene hambre y yo no puedo 
darle nada; déme usted una limosna, 
por Dios, que 'El se la pagará." Tan 
brusca fué la impresión que sentí ai oir 
á aquella mujer implorando la caridad, 
iinivocanido el ihanubre en los momentos 
en que ta gran mayoría de la humani-
dad sólo piensa en la abundancia y ale-
gría de las fiestas de las Pascuas, que 
tardé aliyunos instantes en poder recota-
c^ntrar mis ideas, que aún vagaban por 
los salones de los señores de C, y traer-
las 'á la realidad de 'i a vilda, para apar-
tarlas de la opulencia y hacerlas com-
prenltr la existencia de la miseria hu-
mama, retratada en aquella mujer, que 
creyendo, sin duda, que yo no la había 
oído, se disponía á repetir su petición, 
cuando intermmpiéndol.a bruscamente 
le diije: 
—(¿-Qué bu&tíáis á estas horas y en 
noche como ésta? 
—fCaballero, — me respondió. — 'Soy 
miuy desgraciada; tengo una sola hija 
y se me está muriendo, sin que me sea 
posible hacer nada por salvarla. Nada 
míe queda ya que me sirva de consuelo, 
de socorro, y sólo la caridad 'de algún 
lalraa comlpasiva puede remediarme en 
mi desgracia. 
Iba á darfle una limosna para aliviar-
la en su situación, pero su modo de ex-
presarse hizo que, fijiándome más en su 
aspecto, se despertara en mí el deseo 
de conocer más á fom|p la desgracia 
que la .afligía. Oonifieso que por una 
parte aligo de desconfianza y por otra el 
deseo de experimentar auevas sensa-
ciones, contrarias por completo á las 
4 1 1 0 había sentido durante la noche, me 
determinaron en mi intemto, y en lugar 
de darle Da .limosna, le dije: 
P. G I L P. 
(Concluirá.) 
P I D A ITSTED un prospecto del almanaque 
Ba l l l y Ba i l l i e re para Í908 y se c o n v e n c e r á n 
dé que es el l i b ro m á s impor tan te de todos 
cuantos se publ ican M . Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 
•20520 4-21 
Postales de nltinia novedad 
y tarjetas de felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en "La Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
A L M A N A Q U E S 
De pared, t a m a ñ o 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
20556 
jrande. De venta en 
4-22 
VINATEROS Y LICORISTAS 
Se venden etiquetas y deta l lan en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manr ique 144 H a -
bana. 
20107 15-11D 
A D O L F O E . R U I Z , Maquin is ta m e c á n i c o , 
compone m á q u i n a s de coser y su accesorios, 
ins ta la y repara toda clase de aparatos. Re-
cibe ó r d e n e s á todas horas en Horno esqui-
na á P r í n c i p e y Monte 397 por Omoa. 
20578 4-24 
Se « x t i r p a completamente por un procedl-
miontot in fa l ib le , con t r e in t a a ñ o s de prac-
tica. Informes Bernaza 1Ü. T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
20357 • 8-18 
F o r t and Saavedra, Especialistas técnico». 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes: Acosta 27. 
20248 13-17D 
P E i R B A O C l i l A 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á. la moda, 
para teatros y reuniones. A d m i t e abonos, 
u precios económicos . Es t re l l a d"t, 
19918 £6-10D 
P A R A - R A Y O S 
E. Muien i i , uecauo Eiec t r lc i s ta , construc-
tor é ins ta lador üe para-rayos sistema mo-
derno a eaiucios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones da los mietmos, 
s i enüo r e c u n o c i d ü s y prutKados con el apara-
to para uiayor jj"«-rantía. I n s t a l a c i ó n de ticn-
etres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubo» 
a c ú s t i c o s , i íneao t e l e í ó n i c n a por toda la I s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos dei 
ramo e léc t r i co , tíe garan t izan todos los t ra -
bajos.— Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 U6-7S 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar ia y comercio, por impor -
tantes que sean. I d . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles finos, Ü r d e n s Empe-
urano 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
O. La ja ra . Unico que garant iza l a opera-
ción para siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g r a n procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l t ad n ú m e r o 138, An imas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo de p in tu ras preparadas con el mismo 
procedimiento. —O r l a n d o L a j u r u . 
19944 26-10D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, l avan , r izan, t i -
ñen p lumas y boas, cascos y pajas para som. 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tlen el gusto de ofrecer á su numerosa 
c l iente la unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especial idad en 
t in tes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l l y 87 Te l é fono 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
E S E E T i D A 
J j a s t e n e m o s e n n a e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a o o s t o d i a d o 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d i » 
l o s d e t a l l e s q u e ae d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
M * C E L A T S Y C O M P 
1S40 166-14AS-
L a s a i q u i l a i n o s e n n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü e i n a 
n ú m . i . 
INGLES e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses y la mala p r o n u n c i a c i ó n adquir idaj co-
r reg ida con buen é x i t o por una profesora i n -
glesa (de Londres) que da clases á domic i -
l i o á precios mód icos de idiomas, m ú s i c a , dl_ 
bujo é i n s t r u c c i ó n . Otra semejante, desea eñ 
la Habana, casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
20558 i 4-22 
[ i 
sistema Martí 
Primera en la H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
S r i t a s . G r i r a l 
Ee ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS í 
Se corlan patrones por medida. 
18047 alfc 26-6N 
Una Señorita Americana 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, d e s e a r í a algunas clases porque t i e -
ne a lgunas horas desacupada. D i r i g i r s e á 
Miss H . Animas 3. 
20542 26-22D 
PROFESOR de I n g l é s A. Augustus Ro-
berts, au tor del Mé todo N o v í s i m o , para 
aprender i ng l é s , d á clases en su academia 
y á domic i l io . Amis t ad 68, por San M i g u e l . 
¿ D e s e a usTed aprender pronto y bien el Id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo N o v í s i m o 
20118 13-13D 
A m a r g u r a 
& m a n n d e d 0.7 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 25S9 75.18N 
Venta de un remolcador 
De 50 toneladas brutas, con m á q u i n a de 
vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en este 
a ñ o , y alcanza una velocidad de 12 mi l l a s 
por hora. 
Para otros informes d i r í j a n s e á la redac-
ción de este per iód ico . 
2861 a i t . 8-13 
A C A D E M I A PRACTICA de INGLES de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y p r á c t i c o para 
aprender L N G L E S con pe r f ecc ión en su casa 
precio Íf3.jí5 Cy, Clases colectivas ?6 p la ta 
a l mes. A M A R G U R A 55, Habana. 
20126 16-13D 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n s por la noche en 
grupos 6 par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que t iene l a s e ñ o r a Cook hacen que 
su I raba jo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
n s s e n n e 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios mó-
dicos, Eg ido 8, altos. 
19519 26-6D 
OF L A N G U A G S 3 
AMAKGÜKA. 73. altos. 
! E S T U C H I S T A 
| ESTUCHES T MUESTRARIOS 
f A g u a c a t e 7 0 . 
• entre Obispo y Obrapía 
I c 2877 al t 26-14D 
í i i e s i M a s . 
E L J E R E Z A N O 
PARA NAVIDAD 
Las f amilias tqiue deseen cenar con 
tranquilidad y economía, deben ir á El 
Jerezana, donde encontrarán espléndi-
da cena, desde uin peso 'veinte centevos 
plata en adelante, eon su. correspon-
diente guinea, leolión y etc., etc. 
Por contar con fincas propias, donde 
se crían y ceban, casi tendrá que rega-
lar las oodomioes, palomas y piehones, 
conejos y venados vivos, que no habrá 
quien los alcance. 
Mariscos de todas clases y colores, 
por poseer la casa viveros propios, 
iSobre todo, la gente del campo no 
debe olvidar que aquí timen sn casa en 
llegando á. la Haibana. 
Prado 102.—/Teléfono 556. 
¡¡OJO OUE INTERESA!! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á, 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina & Animas, bodega. 
20371 " - l _ 
SE D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una r egu la r f ami l i a , con terreno al rede-
dor ,cerca de una de las lineas del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en la loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se compran fincas urbanas 
Terrenos 6 casas, de todos precios. SI no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á í> de 11 á. 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M . 
19528 26-SD 
l i l E I A 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Figueras , a s í pomo Polvos deatrl l lcoa 
Pasta d.entrlttcu, Jarabe de l u Jrx'Uueru ueu-
t i e ldu y O d o n t ñ l s i c o e t é r e o . 
De venta al por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en laa 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
C. 2756 2e- lD 
S O L E D A D M E R I D A de D U R A N — A l q u i . 
la hermosas habitaciones sin muebles ó con 
ellos á. fami l ias ó personas de moral idad en 
u c é n t r i c a casa Prado 53 esquina á Colón 
T e l é f o n o 202. 
20574 4-22 
TRASPASO una e s p l é n d i d a casa en la ca-
l le del Prado de esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s ó f a m i l i a pa r t i cu l a r por te-
ner una gran cochera y luga r para seis ca-
ballos. I n f o r m a r á n Prado 87 B a r b e r í a . 
20573 4-22 
E N CASA de f a m i l i a respetable s ea lqul -
la un hermoso departamento, con v is ta & la 
calle, propio para m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ó 
para hombres solos. Galiano 95, a l tos . 
20636 8-24 
É N L A HERMOSA y bien si tuada casa San 
L á z a r o n ú m e r o s 14 y 16 se a lqu i l a un ele_ 
gante piso a l to con vistas a l Paseo del 
Prado; en la misma casa por el Ma lecón , a l 
lado de M i r a m a r , otro piso E l Por tero i n -
f o r m a r á . 
20592 4 - 2 4 _ 
COMIDA á D O M I C I L I O de Galiano 75 Te-
lé fono 1461 se s i rven en tableros, condimen-
tada con a r t í c u l o s de Pr imera clase, precios 
m ó d i c o s , t a m b i é n se admi ten abonados a l 
comedor. 
20615 5-24_^ 
G A L I A N O 75 t e l é fono 1461 se a lqu i l an 
m a g n í f i c a s habitaciones con ba lcón á la ca-
l le y pisos de marmol , son muy frescos, con 
toda asistencia y servicios esmerado á ca-
balleros ó fami l ias sin n i ñ o s . Se cambian 
referencias. 
20614 5-24 
m m m i i b 
Acabada una r e p a r a c i ó n generla, se a l q u i -
la la casa Melreles 17 Calabazar, que ha 
habido fabr ica de Tabacos m á s de 4 a ñ o s , 
la que mejores condiciones r e ú n o en toda la 
l í n e a de la carretera de Bejucal tanto por 
sus vistas y luces para escogida como por 
la c lar idad de sus galeras, con pisos nuevos 
y buenas barbacoas. Para m á s informes en 
el n ú m r e o 18 T o m á s Sáez. 
2974 4-22 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i l an amplias 




U N A U X I L I A R con sueldo para el Regis-
t ro de la Propiedad de Marianao, se so l ic i -
ta en General Lee 21. Quemados de M a n a -
ndo. 
20572 i 4-22 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i l a una accesoria en tres centenes, 
en la misma se a lqu i l an cuartos. 
20510 4-21 
S A N L A Z A R O 3 2 5 
Se a lqu i l an estos hermosos altos indepen-
dientes con escalera de mermol , sala, saleta, 
comedor, y cinco cuartos. E s t á en lo mas a l -
to y fresco de 1 aciudad. La l lave, en los ba-
jos, y para Informes en M u r a l l a y Bernaza, 
A l m a c é n de Tejidos. 
20489 4-21 
SE A L Q U I L A los altos de Neptuno n ú m e r o 
230 con sala y saleta y 4 cuartos, 2 Inodoros 
y cuarto de b a ñ o y g a l e r í a . 
20482 8-21 
E N JESUS del Monte, se a lqu i l a u ñ a c ó -
moda casa, t iene po r t a l , sala, saleta, 4 cuar-
tos, gas, y dos patios. I n f o r m a n en Zulue-
ta 36, esquina á Teniente Rey ó en Progreso 
n ú m e r o 2 6 bajos. 
20503 4-21 
E N CASA muy decente en perfectas con_ 
diciones de higiene, se a lqu i l a una habi ta -
ción en dos luises y o t ra en tres centenes. 
Lea l tad 120, Cerca de Reina. 
20519 4-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an altas y bajas en Empedrado 
n ú m e r o 15. 
"20488 8-21 
E N C A M P A N A R I O 90 se a lqu i l a la sala y 
3 hermosas habitaciones jun tas ó separadas 
á s e ñ o r a s solas ó mat r imonios sin n iños . 
20515 4.21 
"VEDADO en 8 centenes se a lqu i la la mo-
derna cas calle 10 n ú m e r o 6. Con sala, co-
medor, portales, 4 cuar tos . L a l lave Calzada 
131 esquina á 12. 
20631 4 24 
Santa Lucia 4:, altos 
E n Marianao, Sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto-despensa, ampl ia cocina, cuarto de 
bño é inodoro. L a l lave en los bajos. E l due-
ño Merced 48. 
20440 8-21 
E N PRADO se a lqu i lan ,los e s p l é n d i d o s a l -
tos de la casa n ú m e r o 58, sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos, un s a lón al to , y todas las 
comodidades, para una f a m i l i a de gusto. 
A l q u i l e r $200 Currency. L a l lave en San 




SE A L Q U I L A N los elegantes y ven t i l a -
dos bajos de esquina en San L á z a r o 262 
y Perseverancia, para f a m i l i a de gusto, i n -
f o r m a r á n en l a misma. 
20479 5-20 
A V I S O 
Se t e rmina ron ya las cabras de las precio , 
sas casas de vecindad de l a calle Rastro casi 
esquina á Tenerife. Las personas que de-
seen encontrar habitaciones altas y bajas, 
accesorias, todo de c o n s t r u c c i ó n moderna á 
precios sumamente m ó d i c o s ; a lumbrado 
e l éc t r i co en toda la casa. A d e m á s r e ú n e co-
modidades muy ventajosas, sobre todo por 
sus lavaderos a l estilo de la p e n í n s u l a . Una 
v i s i t a á la casa y se c o n v e n c e r á n . Rastro 
casi esquina á Tenerife. 
20478 8-20 . 
DOS H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an jun tas ó 
separadas en casa de f a m i l i a donde no hay 
otro inqu i l ino , á ma t r imon io ó persona sola 
que trabaje en la cal le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 entre M u r a l l a y Tenien 
te Rev . 
20633 . 13-24D 
E N CINCO centenes se a lqu i l a un depar-
tamento a l to , con 3 grandes habitaciones en 
San L á z a r o n ú m e r o 235. 
20598 4-24 
DOS H A B I T A C I O N E S altas seguidas, con 
b a l c ó n á la calle, se a lqu i lan jun tas ú sepa-
radas en la casa esquina I n d u s t r i a 72A. 
20626 4.24 
SE A L Q U I L A una casa de al to nueva en 
la calle de Concordia n ú m e r o 150C entre 
Oquendo y Soledad, la l lava en l a Bo t i ca . 
I n f o r m a n Neptuno 104, a l tos . 
20627 4-24 
Los bajos de la casa Lea l tad 85. casi es. 
quina Concordia con sala, saleta, 3 cuartos 
grandes el uno chico , caño inodoro . L a l l a -
ve en el 42 de la misma calle entre V i r t u -
des y Animas i n f o r m a r á n calle O ' R e i l l y 52 
entrada por Habana de 10 y media á 12 y 
de 4 de la tarde en adelante 
20576 4-24 
; Para bufete ó escritorio 
Se a lqu i l an 2 habitaciones altas venti ladas 
con agua manl l , luz e l é c t r i c a gas inodoro y 
b a ñ o . Habana n ú m e r o 98 entre Obispo y 
O b r a p í a . 
20458 4-20 
EN CASA DE FAMILIA 
De mora l idad se a lqui la una h a b i t a c i ó n en 
dos centenes Rayo 58. 
20579 4-24 
A G U I A R 101 se a lqu i l a el e s p l é n d i d o lo -
cal que ocupaba la l e g a c i ó n inglesa, sala 
con cinco ventanas á la calle, dos cuartos y 
saleta propio para un aoficina. Informes en 
la misma casa. 
20449 8-20 
SE A L Q U I L A los bajos de la casa San 
Migue l 153, de una ventana, con sala, sa_ 
leta, comedor, cuatro cuartos y entrada i n -
dependiente. I n f o r m a n Ancha del Norte 142 
y 144. 
20452 4-20 
PROPIO para lo que se quiera dedicar se 
a lqu i la un magní f i co terreno compuesto de 
40 metros de frente por 30 de fondo, con dos 
amplias habitaciones y, colg-adizos, é i t u a d o 
en la calle de la Mar ina , para informes en 
el n ú m e r o 12 E . 
20464 
B E R N A Z A 30 se a lqui la una h a b i t a c i ó n en 
dos lulses, o t ra en doce pesos y para ú l t i m o s 
de mes unos entresuelos con su servicio xii i . 
dependiente. E n la misma in fo rman . 
20476 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Tres habitaciones altas cocina inodoro y 
dos azoteas, todo independiente en 25.50 oro 
e s p a ñ o l , en Salud n ú m e r o 23. 
20591 4-24 
E n c i o s 6 0 
Se a lqu i l an hermosas habitaciones altas y 
bajas en la misma i n f o r m a n . 
20649 8.24 
(El "¡Salto del .oapullo" queda apla-
zado para Saín Juan, 
i Qué les parece, señores! 
20561 - 2t 23-2d-24 
KUISVA P O S A D A 
Vives número 54, altos 
E n los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ins ta lar dicho hote l con 
g ran res taurant y reservados en los bajos 
á precios sumamente económ i cos desde un 
peso á 50 centavos por d ía . 
V i s í t e n l o y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15-15D 
AGUACATE i 22. SE ALQUILAN 
Ampl i a s , l impias y vent i ladas habi tacio-
nes con muebles y s in ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 al t . 13-11D 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o á desocuparse to -
da l a par te a l ta del hermoso Edificio si tuado 
en la calle de Compostela esquina á Acosta 
frente a l Colegio "de B e l é n " se a lqui lan . Son 
propios para una numerosa fami l i a . T a m -
b ién por separado ambas casas. Informes : 
Paseo de M a r t í 38 de 11 á una. E n los bajos 
en l a v i d r i e r a del Cambio. 
5-22 
EN TRES CENTENES SE ALQUILA 
Una h a b i t a c i ó n muy grande y muy her-
mosa. Oficios 5, altos, cerca de la Plaza de 
Armas . Su d u e ñ a en Dragones 50. 
20555 4-22 
SE A L Q U I L A N un departamento de dos 
habitaciones y un cuarto, independientes y 
con b a l c ó n a l a calle. Con ó sin muebles y 
comida. Es casa de mora l idad . A g u i l a 122 
altos, entrada por Es t re l la . 
20530 8-22 
V E D A D O . L í n e a esquina á la calle 16, se 
a lqu i l a la -hermosa casa qu in ta con j a r d í n 
y á r b o l e s f ru ta les ; servicio sani tar io moder-
no. I n f o r m a r á n en la calle de Amis t ad 85, 
altos, Precio módico . 
20543 4-22 
SE A L Q U I L A en la calzada de Galiano n ú -
mero 22 esquina á Animas, una accesoria 
con agua, sumidero é inodoro, todo nuevo y 
acabado de p in tar . I n fo rman ca fé del lado, 
y en A g u i a r 100. W . H . Beeng. 
20545 8-22 
E n O f i c i o s 6 0 
Se. a lqu i l a un hermoso local para saque-
r í a en la misma in fo rman . 
20549 8-22 
M A R I N A 12 C San L á z a r o , Se a lqu i l a aca-
bada .de cons t ru i r con cinco habitaciones, sa-
la, antesala, e x p l é n d i o comedor, cocina, ba. 
ñ o \ dos inodoros, patio, t raspat io é in s t a l a , 
ción sani tar ia . La l lave en el n ú m e r o 12E. 
20463 4-20 
E N O B R A P I A 63 se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
amueblada. Se sirve almuerzo y comida á 
la francesa en la misma casa. 
20468 4-20 
E n 2 0 c e n t e n e s 
Se a lqu i l a la e s p l é n d i d a casa de al to . Nep. 
tuno 126 esquina á Leal tad . 
20469 4-20 
VIBORA-SE ALQUILAN 
En el mejor punto de l a V íbo ra , dos m a g . 
n i ñ e a s casas nuevas iguales, con todas las 
comodidades modernas. I n f o r m a n en el n ú -
mero 582 T e l é f o n o 6371. 
20424 8-19 
Se alquilan 
Dos hermosos pisos al tos independientes 
para l a r g a f a m i l i a , inmediatos de la calzada 
del Monte, en E a c t o r í a 9, dan r a z ó n en la 
misma, bajos. 
20389 8-19' 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Migue l 159 con sala, recibidor, 5 < grandes 
cuartos y saleta de comer, banaderas, duchas 
é inodoros, la l lave é informes en los bajos. 
20388 l t í -19D 
C e r r o n u m e r o 
SE ALQUILA 
casa de zaguán, sala, gran saleta 5 
cuartos bajos y dos altos y gran patio 
y traspatio. Puede verse á todas ho-
ras. Informes: Teniente Rey 39 ^ 
1 á 6 de la tarde. 
__20184__ 8.15 
E Ñ E L V E D A D O , se a lqui la la c a sa ' 7 
n ú m e r o 46 en la parte al ta, al frente a i , ' 
br isa con sala y saleta corrida, tres cuartn« 
comedor, b a ñ o y cuarto de criados oisoí , i ! 
mosaicos, toda de azotea, puede verse de 11.,.? 
á cuatro. Informes Obispo 94 n,l' 
_20280 g . ^ 
^ H I ^ ] F A 7 ? ^ ^ í u " i r i a ~ d ^ a i í { ¿ r i í r ^ 
e s p l é n d i d o s principales propios para f ami l i í 
E n la misma i n f o r m a r á n . * 
8-17 
S E C E D E U N L O C A L ^ 
Con sus enseres propio para s a t r e r í a v 
ropa hecha en Sampedro y Oticios 
20206 . ' 15-15D 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habK 
teo.iones altas, con luz, portero y agua Son 
a p r o p ó s i t o para escri torio ó bufete D i r i g i r 
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89, altos 
C- 2895 DiclS 
B U E N NEGOCIO por tener que ausenUirsa 
se traspasa una casa de inqui l ina to . TIena 
pocos muebles, cerca del Parque, se ceda' 
por poco dinero. I n f o r m a r á n Obrap ía 36 y 
media de 9 á 11 a. m. 
10-14D 
SE A L Q U I L A N los altos ó los bajos da 
la casa calle M . y San L á z a r o , subida de la 
Univers idad, Tanto los bajos como los al-
tos r e ú n e n condiciones para dos familias ea 
la misma -informan. 
20096 15-13D 
R E Y N A 14 se a lqu i l an hermosas habita-
ciones con o sin muebles, con servicio, tie-
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Reyna 49 hay da 
todos precios y su recomiendan sean perso-
nas de mora l idad , 
2012:5 26-13D -
O ' R E I L L Y 8 7 
Se a lqu i l an habitaciones con luz eléctr ica 
hombres solos ó ma t r imon io sin niños. 
20082 ts-iañ 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i n l a á desocuparse se a lqui la la mag-
nífica qu in ta Cerro 528, con 12 habi tac ione» 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
Para informes por correo. L . Sorzano Jorrln; 
H 31, Vedado, ó I n s t i t u t o de la Habana, da! 
3 á 3 y media. 
19999 15-11D 
S E A R R I E N D A 
Una estancia en la Quin ta Palat ino, Cerro 
con Arboles y casas, de un cuarto de caba-
l l e r í a de terreno. 
19880 lo-lOD 
Egido 16, altos, y Prado 45 -
Se a lqu i l an ventiladas habitaciones coa 
ó sin muebles á caballeros solos ó matr imo-
nios sin n i ñ o s .y que sean personas de mora-
l idad. Te l é fonos 139 y 3158. 
19696 26-5D 
•Debiendo quedar desocupada ei día prime-
ro de Enero p r ó x i m o la p lanta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido el a l m a c é n de los señores 
H o r t e r and Pa i r ; se ofrece en alqui ler á los 
ñ o r e s comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto injmejorables.i 
iJn los altos de dicha casa se a lqui lan de-
partamentos muy cómodos para Escritonoa 
ú Oí ic inas , 
19619 24-40 
Teuieuie-Key 14:, altos 
Se a lqu i l a en ?150.00 Cy. La l lave en 1» 
misma casa. I n f o r m a r á n en la Notarla del 
£>r. Anton io G. Solar, Aguacate 128. Teléfono 
n ú m e r o 162. ¿ 
19664 26-4D 
0 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la s a ^ a ¡ 
cuartos amueblados con vista al mar; servi.i 
ció por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos 6e-| 
g ú n piso y lujo . Las comidas á la carta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Teléfono 9 1 ^ -
19037 26-11J 
E n módico precio se a lqu i l a la hermosa 
casa calle Quin ta n ú m e r o 45 esquina á D, 
con comodidades in ter iores para una nume-
rosa f ami l i a . A d e m á s tiene caballerizas, j a r -
dines y arboleda. I n f o r m a r á n Galiano 66. 
20394 10-19D 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte a l costa-
•1o de la Ig les ia una casa de m a p o s t e r í a , 
con sala, saieta y 3 cuartos, pisos de mosal-
;o, agua, gas y d e m á s servicios en 5 cente-
nes. Calle de Remedios n ú m e r o 2 y Delicias 
I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 14. 
20416 8 19 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i ro de co-
mercio. Toda clase re servicio domésuco,( 
cuantos empleados necesiten y las " i e J . ' 
res crianderas para cualquier punto ^ ¿* 
Isla. O 'Rei l ly 13, Te lé fono 450. J. Aionso-
i y Vi l laverde . . 24N . 
18927 26-^4^. 
E N E L V E D A D O Se a l q u i l a l a casa calle 
F n ú m e r o 9 con sala y saleta corr ida, cinco 
cuartos, otro de criados g ran g a l e r í a para 
los nlffbs, b a ñ o y dos inodoros. Toda de 
azotea, puede verse de tres á cinco. I n f o r -
mes Obispo 94. 
20427 8-19 
GIENFUE60S: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PRACTICA. 
D B I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAB DE 300 ACADEMIAS HN BX. MCJiOi 
Clases colectivas y partioalaras. 
c 1031 385-14 MNT 
u m m i ¡ x p b e s o i 
I N S T I T U T R I Z ó Ama de llaves, una seño 
r a americana graduada del Convento del 
Sagrado Corazón de los Estados Unidos, 
dossa encontrar una pos ic ión de ama de l i a 
ves ó s e ñ o r a de compañ ía , E n s e ñ a I n g l é s y 
m ú s i c a y presenta las mejores referencias. 
Dlr lg jxao í; 'American", Animas 62. 
. . . . . . 4 . ^ ^ 
COLECCIONISTAS — Sellos de todas las 
naciones con g ran descuento en Habana 1 79 
de 7 á 10 p. m. los d í a s festivos todo el d ía . 
Obispo 127 altos de 12 á 1 los d í a s de t rabajo 
20559 8-22 
T A R J E T A S do fe l ic i tac ión , sur t ido gran-
de y var iado. Obispo Sü l i b r e r í a . 
2044o 4-20 
BOTELLAS LISAS Y LIMPIAS 
Se pagan á cuarenta centavos docena 
Drogruer ía S a r r á . Teniente Rey 41 . 
20684 ' 8-24 
SE DESEA comprar un escrito-
rio de señora, antiguo. Dirigirse por 
escrito á H. M. á este DIARIO. 
20595 4t-23 4d.-24. 
"UNION Y A H O R R O " 
A los socios que deseen t r ans fe r i r sus 
derechos se les compran sus alcances al 
contado en L a m p a r i l l a 2 2 altos, todos los 
d í a s de 1 á 3 de la tarde. I n f o r m a r á el por-
tero. 
. . 4t-23-4m-24 
U P I t l i f l S DE U m ñ LA H f t H 
Pajra la atención de sus fincas y la 
garantía de su producción, pidan re-
ferencias é informes á la Compañía 
Arrendataria de Cuba, Mercaderes 11, 
Aprenderán algo provechoso, que 
hasta ahora no sabían. 
20,532 4-22 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s bajos de la 
casa Sol 6 8y 65 con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criado, b a ñ o y dos ino-
doros, propios para fami l ias ; prefer ible 
á ma t r imon ios sin n i ñ o s , a lqui le r en pro-
po rc ión , en la misma l a l lave. Informes Pra-
do 29 altos, t e l é fono 3231 
20550 8-22 
S10 A L Q U I L A N los bajos de la casa callo 
de Lea l tad n ú m e r o 12, co nsala, comedor, 4 
cuartos, inodoro, ducha y todo el servicio 
sani tar io , pisos de marmol y mosaico. Precio 
9 centenes. L a l lave é i n f o r m a r á n en los a l . 
tos. 
20536 4 22 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos C á r d e n a s 59, con sala, saleta, comedor, 
4 grandes cuartos, inodoros, cuar to para 
ducha y dt^más comodidades. Precio 15 cen-
tenos. La l lave en la eSquTna, farmacia, y su 
d u e ñ o Sal i d 81. 
20570 , 4„22 
CASA D E HUESPEDES Monte 103 casi 
esquina á A g u i l a , altas, frescas, espaciosas 
liabitaciones con asistencia si la desean y 
salones e x p l é n d i d o s propios para profesio-
nales. Casa de Concepc ión Hermosa. 
20370 10 18D 
AGENCIA DE CRIABOS Y TRA8AJAD0BES 
, = He comercio tes para toda clase de ercio,
y toda clase de servicios domés t i cos , cocine 
ros y crianderas. La V izca ína d e , ^ - ^ f i f o t t O 
Muel le de Luz, Kiosco numero 32 J-eie^ 
EL19475 31S2' ' 2l=i5^-i' 
~ Ü Ñ ~ J O V É N desea co loca r^Td^ priado « , 
mano ó camarero, es p r á c t i c o y saot, &(t 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
y Genios, l e c h e r í a . 4 , 2 4 
20637 
BERNAZA NUMERO 55 
Se a lqu i l a una hermosa sala, y dos hab i -
taciones para escri torio ó comercio. E n l a 
misma se sigue realizando l á m p a r a s de 
cr i s ta l inglesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombil los , bombas para agua, her ra-
mientas, f a r o l é s de entrada de z a g u á n , de 
pescante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne al ramo de i n s t a l a c i ó n . A precios 
mód icos . 
20341 . 8-18 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D. se a lqu i l a 
una accesoria en |17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
inodoro, ducha y agua de Vento y t a m b i é n 
se a lqu i l a un cuarto separado en $7 plata . 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
20334 8 18 
E N E L V E D A D O calle 7 n ú m e r o 63 es-
quina á F , se a lqu i l an 2 habitaciones una en 
H2.75 oro y o t ra en $8.50 oro en l a misma 
i n f o r m a r á n . 
20335 8-18 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f r u t a -
les; m u y adecuado para d e p ó s i t o s de p l an -
tas y flores. E n A g u i a r 100 i n f o r m a r á n . 
20333 8-18 
SE A L Q U I L A la casa calle 6 entre 19 y 
21 Vedado con todas las comodidades y j a r -
d ín se puede ver á todas horas de su prív-
elo i n f o r m a r á su dueño en la misma 6 en 
Neptuno 71 t a m b i é n se vende. 
.2033Í .fi-is 
A las almas caritativas 
Les suplica un socorro en e^°sf1p p i u l a 
a l e g r í a s , la af l igida pobre enferma ao ^ 
2. t zo t ea . angust iada con el ahiuiier 
ve^lf^n?oS%coempensara cuar t ico , cu 
con su niet i 
y b e n d e c i r á 
20538 
8-24 
¿ r se U N A P E N I N S U L A R desea c" buen\5. 
cr iandera, á leche entera, aue 'ar„ti¿e I n f o » 
y abundante. Tiene quien la garntne . 
man Salud 86. 4-24 
H T Í c a T ^ 
ENES peninsulares a t ^ - de 
de cr iada de nrnao y ^ 0 l iga . 
. Saben cumpl i r con «u o ^ 
en quien responda por en 
——~ enda' 
SÉ "solicita una mucJNA<3ha ^ n a í s . Sueldo 
algo do cocinar, se prefiere del pai 





forman Glor ia 84 
613 
4-24 
Necesitamos al bañi les para^ ^ ^ a r i o 3 -- S3 00 Cy dial 
americanos, nueve h?1'̂ 3. sona-v 30A. Garantizamos y p r o t e j e " ^ ^ 
vana Employmen t Bureau, 
tos . ^ - J -^ -^ 
C C u n e r a ¡ S ^ ^ T a t í i a r a " ^ Necesitamos cocineras para f a m ^ ^ ^ ^ n f i 
r icunas en el Vedado « a x a n d . 
Br.reau, O'Rei l ly 30 A a l tos . 3.2* 
V¿. 2986, • 
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E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
pavana- necanbe r 24 . 1907 
R O O S E V E L T AND CUBA 
As 
i\Ti' Steinliart has said in the 
w with Señor Ju l ián Orbon, 
f Las Novedades oí* representative o 
Vm-lr which we published the 
/ lav in Spanish, President 
-oit's desire to reestablish the 
Cuban govornment is oquivalent to 
la^ ancl 11 must be ful'filled-
AJÍ indications are that the time 
thp s0 ^ong exPecte(^ "reestablish-
U " is near at hand. M'r. Roos-
velt, inost surel.>'" wonld like to 
croWn his presidential career in 1908 
•k n o-reat memorable event, 
outshining even in aplendour and 
jnoral dignity the arrival of the 
fleet at San Francisco, and none 
greater indeed t'han to créate for a 
seeond time a sovereign nation ruled 
her o^n people. 
Therefore, nothing can be more 
proper t i an the electoral campaigns 
which are carrie'd on. Nobody wonld 
expect to have elections withont poli-
tical agitation first . and the poli t i -
cal agitation now mnst necessarily 
please Mr. Roosevelt. 
Everything indicates that José M i -
guel is carrying the country. The 
recent meeting at Santo Domingo 
well proves i t . He w i l l not be a 
second Palma, he says, for then 
his own followers Avarn him that 
they wi l l evorthrow his government. 
He swears to respect th^ laws an-d 
men like Loynaz, Mendieta, Collazo, 
and others of well known patriotic 
history, stand by him. 
Let's go ahead, then.; let ns have, 
the Cuban republic wi th the Cuban 
president! 
Nothing Less Than Entire Success 
has Crossed the American 
Mind Seriously. 
EÜROPEANS I N T E R E S T E D 
Vitality of Taft's Boom Aíter Mis-
manegement to Which It Was 
Subjected. 
(From our regular correspondent) 
Washington, December 18.—When 
Secretary Taft arrives in Washing-
ton next Saturday or Sunday the 
politieal pot w i l l start bo i l in^ wi th 
rcdoubled fury. Mr. Taft w i l l hear 
a curious tale of how his managers 
have been conducting his political 
affairs. I t is commonly expectcd 
that several of them w i l l be reliev-
ed of all connection wi th the Secre-
tary's candidacy. Nothing could so 
sharpily demónstra te the v i ta l i ty of 
ths Taft boom as the fact that i t 
has lived after the mismanagenaent 
to which i t has been subjected. 
Ever since President Roosevelt Is-
sued his decisive declaration against 
a th i rd term there has been a heat-
ed condition of political affairs ia 
Washington. Followers of Secretary 
Taft have accused Secretary Corte-
lyou of building up a machine in 
the Southern States, and, under a 
pretended movement for Roosevelt, 
iaying plams to secure delegates for 
himself. Indeed, i t is declared that 
the cause of the early promulgation 
of the President's refusal to accept 
renomination was because Roosevelt 
had been informed that the South 
was being organized by Federal of-
ficeholders ostensibly in bis own in-
terests, fout in reality to secure dele-
gations that would be under Corte-
lyou's control. The result is a 
decidedly bad feeling between the 
Taft and Cortelyou followers. 
But, whatever the facts may be, 
the Southern States once more pro-
mise to piay a part in the coming 
Republican convention Wholly out of 
proportion to their importauce as 
political factors. I t is always so 
when there is a mult ipl ic i ty of can-
didates seeking the nomination. 
When there is a general sentiment 
in behalf of one candidate, such as 
there was for McKinley at the Phila-
delphia convention of 1900, or at the 
Roosevelt convention of four years 
later, the South cuts no figure, but 
w'hen a contest is on, the Southern 
States are looked upon as a fair 
field for political organizations 
through Federal officeholders, for 
the latter practically compose the 
Republican party in that section. 
When Harrison was renominated at 
Minneapolis in 1892 (to go down to 
defeat at the election) the scandal 
that hung around the delegates from 
the South grew into large propor-
tions. Federal offices, including 
countless postmasterships, were traf-
ficked in by wholesale. 
There is just one way to elimi-
nate this unpleasant feature that is 
so notable in some conventions, and 
that is to make a change in the 
method of apportioning delegates 
among the States. A t present each 
Congressional district is allowed two 
delegates. while four more are sent 
from the State at large. Tf delegates 
were chosen to the Republican Na-
tional Convention on the same basis 
as they are chosen to State conven-
tions in Pennsylvania—a delégate 
for a given number of Republican 
votes cast at the last .general elec-
tion—the South would practically 
disappear as a scandal in Repu-
blican Presidential conventions, for 
in some of the Southern StaAes there 
ís no Republican vote woffth men-
tkming. Yet a hopelessly Democratic 
Congressional district in Alabama 
has as much power in a Presidential 
convention as has a great Republi-
can district in Pennsylvania or New 
York . 
Caíble dispatelies received this 
morninig te l l of a keen interest in 
Burope in the American battleship 
fleet voyage to San Francisco, not 
from a political point of view, but 
from the standpoint of navigation 
and fleet management. The question 
whether or not the enterprise w i l l 
be "sUiCice'Ssfal" appears to rise in 
the mind of many observers and 
commentators. Amusing referen ees 
are made to Rojestvensky's ill-stared 
journey from Russia to the Straits 
of Fushima as furnishing the only 
parallel to this expedition. While no 
one seems disposed to rate the Ame-
rican capacity as low as that of the 
Russian in this regard, the mere 
fact that the Rojestvensky voyage 
is raentioned indicates that there is 
an idea, possibly a hope, that the 
present t r ip w i l l prove as slow, as 
costly and otherwise as ridiculous as 
did that silly venture. 
I t raust be acknowledged that no 
thoiight of possible failure or anyth-
ing less than entire success has thus 
far crossed the American mind 
seriously. From the outset the only 
question discussed has been as to 
the political wisdom and t'he stra-
tegie necessity of such a move. That 
a fleet ct battloship.s. sixty instead 
of sixteen i f we liad them, could 
cireumnavigate tLé Horñ and p ü s 
in good order from Hampton roaAi 
td the Golden Gal.4 has been ta'ien 
for granted. 'I*!í;re has been un-
spoken coni'idence i r the seaman.-,h:p 
of those in command. and in the 
seaworthy qualities of the vessels. 
The whole alfa ir has beei- regard «d 
in too broad au aspect to permit thd 
people to get down to the techuical 
questions of whether i t w i l l be prac-
ticable to maintain a good pace to 
coal the ships at sea, to navigate the 
Straits of Magellan and otherwise 
to preserve good order and to pro-
gress briskly from start to finish. 
Probably back of this unexpressed 
confidence is the recollection of the 
Oregon's inspiring performance near-
ly ten years ago. Of course, there is 
a marked dlfference íbetween speeu-
ing one battleship from coast to 
coast and sending a fleet of sixteen 
over the same long route. Even 
the landlubber has an inkl ing of this 
differeuce. But he has dismissed 
all thought of i t wi th the proud 
belief that Admiral Evans and his 
captains are quite up to their work 
in every respect. I t must be confes-
sed that the European commentators 
are much more worried over the 
matter than the Americans. 
Edward Lowry. 
IN H I S M E S S A G E 
Mr. Roosevelt forgot to refer to 
the persimmon crop and the pump-
kin-pie prospect—but that's al l .— 
(Baltimore Sun.) 
The Lady—"WT'hy I don't believe 
there are twenty feet of floor space 
—and yon cali i t a ya rd . " The 
Jan i tor—'Only nine square feet 
make a yard, madam."—(Town and 
Country.) 
Genial Secretary Seems to Have 
Spoken Yet Said Nothing on 
Imporatnt Topics. 
MUCH L E F T UNSAID 
Striking Resemblance Between Si-
tuation of Business Men There 
and in Cuba. 
According to the Evening Post's 
regular correspondent in Ma-
nila, the visit of Secretary Taft to 
the Philippines at the time of the 
inauguration of the legislative as-
seníbly w i l l mark in the history of 
the islands the maturing season of 
the Taft doctrines which were ex-
pounded and enforced by him in 
1901 and have since been developed 
by the various G-overnors-General. 
There is no doubt that the Filipinos 
have been subjected to a sort of 
forced culture and there are many 
well informed persons who question 
the reality of the present progress. 
The wisdom of this experiment in 
government is open to debate, but 
no one doubts the sincerity of Mr . 
Taft's motives or his vigorous car-
nestness and faith in ul t ímate suc-
cess. Mr. Taft made upward of 
forty speeches in his stay in Manila. 
Many of these were merely informal 
addresses and touched very l ight ly 
on important issues. His words have 
done an immense amount of good 
and have served to harmonizo con-
fl ict ing interests and to explain 
doubtful and embarrassing situa-
tions which were prejudicial to the 
insular administration. 
A straightiorward, unreserved talk 
wi th the leading American mer-
chants and two public assurances 
and promises to rxert every cffoi't 
to have the ta r i f f levised favoring 
the Phllippine sugar and tobáceo in-
terests have done much to clear the 
ecminerzial &imospiiere. Of ¿o ' i : - \ 
the Filipinos are ^ astly de.ifjhted 
and flattered w i t h his most compli-
mentary and iavish1y reiterated sta-
téments of progress and wi th the 
wíiDlesalc enlargement of self-gov-
ernment as realized m the legi.-sl&tivc 
assembly. 
However, i t would not be entireh 
t ruthful to say that the Amcricún 
business men, Goveinment offeiais 
and foreigners are ¿alisfied wi th Mr . 
Taft's utteranees. Perhaps too 'uuc'n 
was expected. People who have cast 
their interests and fortunes in the 
islands hoped for something more 
definite and explicit concerning the 
future of the Philippines, something 
straight from the shoulder about the 
policy of the United States toward 
these possessíons. üg which 
would servo in uKmi.v:-ikable terina 
to suppress and oblitérate or at 
least to discredit seriously the muñe-
diate independence howlers and tlie 
agitators who, by keeping the cré-
dulo us masses in a ennstant state 
of unrest, sometimes bordering on 
disorder, discourage business and 
effectually prevent the introduction 
of capital, on which the prosperity 
of the country absolutely depends. 
On these matters of such vi tal im-
portance Mr. Taft was silent or eiS 
plained that he could not speak for 
Congress. To the residents of the 
Philippine Islands Mr. Taft carne 
as the high amibassador of the people 
of the United States and the per-
sonal representative of the Pres-
ident, and i t is to be regretted that 
he could not have tackled those 
things which are the burning ques-
tions of the day. the real heart of 
the situation for the merchr.nts. wi th 
the same earnestness and unreserv-
ed candor which he gave to the 
question of the development and ca-
pacity of the Filipinos for self-gov-
ernment. 
What he did say he said fearless-
ly and well, but the sources of com-
plaint and criticism are found in 
what he failed to sav. 
O E W I T H 
Eobert de Brogflie Kesps His Amo-
rican Wife Despite Parental 
Opposition. 
Pince Robert de Broglie announ-
ces that he has remarried Estelle 
Alexander under the now law. His 
father, Prince Amedee de Broglie, 
w i l l be unable to interfere wi th this 
marriage, as the new law makes 
parental consent umiecessary. 
Prince Robert de Broglie was 
married last year in Chicago to 
Estelle Alexander, an American g i r l . 
On July 18 last this marriage was, 
on application of Prince Aínedeéi 
declared void by a Paris court. as 
i t had been contracted withont 
parental consent. Prince Robert 
thereupon notified his father of his 
intention to remarry Miss Alexan-
der under the law passed recently 
by the Legislature. This made hiña 
free to marry after the lapso oí 
t h i r ty days from the time of tha 
notiee of intention given to his 
father unless the father should inter-
pose an objection. Then all Prince 
Robert had to do was to appear 
in court personally and apply fon 
permission to marry. This the Court 
had to grant. 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y tan 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
CorrLOs de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 20378 8-14 
SE S O L I C I T A una buena lavandera y 
planchadora, que tenga recomendación, en 
Línea 52, Vedado. 
20593 4-24 
PARA UN asunto ciue les conviene se 
áesea saber el paradero de los Sres. R a m ó n 
i Ignacio, Campo y Reigadas, naturales de 
Escobedo, Santander, que por los años de 
3885 al 89 res idían en Sagua la Grande. 
Pedro Fernández , Slc Egido 22, Habana. 
20596 8-24 
SE N E C E S I T A una manejadora que se_ 
Pa leer yescribir y traiga buenas recomen-
daciones en Obispo 100, Casa Yankge, darán 
razón. 
2̂05 9 7 4-24 
SE S O L I C I T A un corresponsal ing lé s y es-
pañol que escriba á máquina con rapidéz, 
Sueldo quince centenes. Dirigirse Apartado 
1".' E s inútil hacerlo en otra forma. 
- 20617 i 4.24 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular ó de comercio, 
cabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
Quien la garantice. Informan San Rafael 
109 sastrería. ? 
20616 4-24 
SE S O L I C I T A una criada de mano que es-
te acostumbrada al servicio peninsular, ha 
« traer referencias de la casa donde ha ser_ 
âo •Infornucán >\i Prado 20 altos. 
JÍ0612 4-24 
EN E G I D O 18 altos se solicita un criado 
?e jpanos, blanco que haya servido en casa 
'e familia y tenga buenas recomendaciones 
sueldo tres centenes. 
20610 4-24 
omn (lue sean Inteligentes para una 
apresa anunciadora; y és tos pueden ganar 
do ina 4 Pescs todos los d ía s . Más informes 
nll mañana á 1 tarde. S r . Morell (Monte 
"uniero 280) 
J-0608 8.24 
dará J ^ L J C I T A una criada de mano se le 
vedadUen sueldo i'roPa limpia J , número 7, 
20607' 4-24 
oá̂ - S0IjICUTA una buena manejadora que 
206O6en y Cle color- Prado 88 • 4 u 
M PENINSULAR BE 3 AÑOS 
años rtfs5^encia en la l s la de Cuba, de 34 
eilcont ac^ fuerte en contabilidad, desea 
l)eSarl̂ rai" empleo de segundo mayordomo, 
Ingeilj'' "í, caña, ó cosa a n á l o g a en a l g ú n 
'sntp* ,Tien- quien lo garantice y exce-
t i d n - • rencias r1e las casas nue ha es 
líe Divi y 7a c. 5irse por escrito á J 
W20 da Cuba Cataluña 
A . D . Teniente 
4-24 
referen !̂ TA lina buena lavandera con 
trfi Para lavar en el acomodo. Suel-
20630 Cetlt-enes Cerro 563 altos. 
s§^--—. 4-24 
?^renpír'IC1TA una cocinera con buenas 
la<Jo KA ¡ - «ueldo tres centenes, en Consu-
20619' bajos-
4-24 
Se So]. . C r i a d o (lo IIÜUIOS 
ÍU 0hli'-aC Para E l A'rdado que sepa bien 
vUe tenVÍ >n y ^eP3 servir bien á la mesa 
-i Sea retn„roPa apropiada para ese servicio 
^lial- óo uoso con las señoras Informarán 
206o5 Sueldo 4 centenes 
4-24 
otll SOLICITO DN CRIADO" 
„ei1 siiMriesentarse. sin buenas referencias 
20604 tl<i0- Obrapía 85. 
4-24 
y S i ^ - g ^ ^ ^ 4-24 
<iw^ de ^ ' ^ U L A R desea colocarse de 
í a ' ^ o i - 1 4 11? 6 manejadora informan I n -
Í ^ ^ J O V P ~ - - - - - - - — 
WCriada ^ Peninsular desea colocars 
sati ? tienf ^nos es cumplidora de su de ítoíAzaro x i'11 en 'a recoimende informe ro é lnfanta Ietra 0_ 
4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera para un ma . 
trimonio; tiene que hacer también la limpie-
za de la casa que es chica y dormir en el 
acomodo. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia, que traiga referencias Consulado 69B. 
20618 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Si no es 
buena familia y pagan tres centenes que no 
se presenten. Egido 9. 
20623 4-24 
Se_Qfrece un joven peninsular de 28 años, 
Castellano, propio para una casa fina es 
obediente hoy con esperiencia en el trato de 
familias sabe su obl igac ión tiene referen, 
cias dlr l jánse por escrito á M R . al depar-
tamento de anuncios del Diario de la Ma-
rina . 
20600 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular cocina á la Criolla, Francesa y 
Españo la , lo mismo para casa particular, 
bodega ó Establecimiento, es muy aseado y 
tiene buenas recomendaciones. No tiene In-
conveniente en Ir al campo. P a r a informes 
dir i jánse á la P e l e t e r í a la Viajera calle Sol 
esquina á Inquisidor. 
20589 4-24 
' D E S E A C O L O C A R S E de manejadora ó 
criada una joven peninsular informes F a c -
toría 31. 
20590 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora es car iño-
sa con los njños y sabe cumplir con su de. 
ber tiene quien la recomiend.e Informan 
Amargura 45. 
20588 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa limpiar unas habitaciones y que sepa 
coser á mano y á máquina sueldo $13 Cam-
panario 23 bajos. 
20587 4-24 
UNA P E N I S U L A R desea colocarse de cr ia-
da de manos 6 manejadora sabe cumplir 
con su ob l igac ión Amistad 136 cuarto 25. 
20586 4.24 
MANUEL SUAREZ L E S T E I R O 
Desea acomodarse de cortador Sastre in-
forman Aguiar 118. 
20580 4-24 
S E N E C E S I T A una cocinera en corta fa-
milia Americana sueldo tres centenes Mon-
serrate número 2. 
20585 4-24 
Un inteligente Impresor y Mecánico de-
sea colocarse en cualquier Tal ler ó Indus. 
tr ia de esta capital, de Maquin ls taú operario 
informan en esta Imprenta. 
20577 4-24 
S E S O L I C I T A para corta familia una cria-
da de manos, peninsular, que sea muy l im-
pia, es té acostumbrada al servicio,y sepa su 
o b l i g a c i ó n . Lealtad 85, altos. Entre Con-
cordia y Virtudes. 
20628 4-24 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse, ella de criada de mano ó cocinera y él 
de criado de mano ú otro trabajo. Saben 
cumplir con su deber y tienen g a r a n t í a s . 
Informan Tenerife 34, altos. 
20625 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su obl icación y tenga buenas referencias, 
no se duerme en la colocación, sueldo dos 
centenes y la ropa limpia. Se paga los ca-
rros. Vedado calle 17 número 55 entre I y J 
Vi l l a Mato . 
20624 4-24 
E NSAN M I G U E L 157 bajos se solicita 
una criada peninsular que sea trabajadora y 
tiene que pasar paño á los pisos. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
20563 4-23 
P E R S O N A S E R I A se ofrece para lltVj.T (Co-
rrespondencia comercial en a l emán y fran-
cés sea por día entero 6 por horas fijas. Tie-
ne también buenos conocimientos del espa-
ñol. Ing l é s é Italiano, San Ignacio número 
92 altos cuarto número 15. 
20528 4-22 
UN SR. a l e m á n Bolicita una buena habita-
ción alta amueblada que ocupará por largo 
tiempo. Dir ig ir las ofertas, con precio, á 
E . K . Apartado 229, Habana. 
20527 4-22__ 
C O C I N E R O primera clase que acaba de 
llegar de Europa, trabaja al estilo francés . 
Español y americano, sabe toda clase de 
repos ter ía Habla ing lés , f rancés y español , 
desea trabajar en Hotel ó casa de familia. 
Direc ión Egido 2 J . Estrada. 
20522 4-22 
a b a n a 1 7 9 
Se solicita una criada blanca, sueldo tres 
centenes y ropa limpia-
20525 4-2*1 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de color 
de mediana edad, que sea muy aseada, debe 
traer recomendaciones, es para un matrimo-
nio. Aguiar número 60. 
20561 4-22 
A P R E N D I Z de Botica se solicita uno en 
Lampari l la 74, Farmac ia de Amador. 
20553 4-22 
S E N E C E S I T A N , una criada de mano que 
sepa de costura y labor, un cocinero que 
sepa su obl igación y que tengan buenas re. 
ferencias. Monte 220. 
20548 8-22 
D E S E A colocarse un joven español prác-
tico en café y restaurant. Informarán en San 
Miguel número 226 café . 
20541 4-22 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera en estableci-
miento ó casa particular que sea buena. 
Sueldo de tres centenes en adelante. Malo-
j a 8. 
20540 4-22 
UNA SRA. desea colocarse para limpiar 
dos ó tres habitaciones y coser. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien responda 
por ella. Informan Compostela 110, altos. 
20539 4.22 
SE SOLICITA UN SOCIO 
P a r a un negocio muy lucrativo. Dirigirse 
por escrito á N. T. D I A R I O D E L A M A R I N A 
20514 4-22 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora, car iñosa con los niños, sabe 
arreglar leche y tiene quien la recomiende. 
También cocina ó de criada de manos San 
Lázaro 269. 
20529 4-22 
S E S O L I C I T A una muchacha peninsular 
para los quenaceres de la casa, para un ma-
trimonio solo. Sí entiende algo de cocina, 
mejor. Sueldo 3 centenes en adelante, si sa-
be cumplir co nsu obl igac ión. Calle B, nú-
mero 16 Vedado. 
20562 4-22 
UN E S C R I B I E N T E que haya trabajado en 
Registros de la Propiedad, se solicita uno 
para el de Marianao. Quemados General Lee 
número 21. 
20571 4-22 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano, 
se paga buen sueldo. Calle J , número 45. Ve-
dado, entre 17 y 19. 
20569 4-22 
UN E S C R I B I E N T E en máquina sistema 
Oliver para el Registro de la Propiedad de 
Marianao. General Lee 21, Quemados de 
Marianao. 
20568 4-22 
UNA-3 C R I A D A de mano blanca para el ser-
vicio de casa y mesa, se solicita en los 
Quemados de Marianao, General Lee 21. Sino 
lleva varios años en el país y no tiene re-
comendaciones de moralidad y aptitud que 
no se presente. 
20567 4.22 
UNA SRA. desea colocarse de criandera 
hace diez días que dió á luz. Muralla 84, 
Abundante leche. 
20504 4 21 
UNA SRA. peninsular de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea un 
niño para criar en su casa á leche entera. 
Señas, Vedado calle 11 número 105. 
20484 4-21 
D E C O C H E R O para arrear un familiar de-
sea colocarse un joven, en la misma hay 
un criado. Ambos es tán práct icos en sus 
obligaciones. Informarán en Progreso y Vi_ 
llegas, lechería. 
20487 4-21 
E X C E L E N T E criandera una señora penin 
sular de mes y medio de parida, desea colo-
carse á leche entera, la cual es muy buena 
s e g ú n certificado del Laboratorio Histo-Bac-
ter io lógico . Dan razón en Santa Clara n ú -
mero 7. 
20486 8-21 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar á 
los quehaceres de la casa de una familia cor. 
ta, sueldo dos centenes. Rodr íguez 19 altos 
Jesús del Monte. 
20492 8-21 
D E S E A colocarse un buen criado de ma-
nos peninsular, tiene buenas referencias de 
muy buenas familias que ha servido, sirve 
muy bien á la mesa y cumple con su obliga-
ción. No se coloca por poco sueldo. Informan 
Galiano 59 Casa Cambio, Te lé fono 1644. 
20495 4-21 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano, es práct ico y sabe cumplir 
con su deber. Tiene referencias Dan razón 
Teniente Rey 80, puesto de frutas. 
20497 4.21 
S E S O L I C I T A un "muchacho de 12 á 15 
años, peninsular para criado de mano. Calle 
6 entre 19 y 21, Vedado. 
20496 4-21 
S E D E S E A colocar una buena coicnera 
y repostera peninsular, en casa de comercio 
ó particular. Tiene personas que la garan-
ticen, en su trabajo y conducta. Calle de 
Aguila 114 dan razón, entre Barcelona y 
Zanja, junto á la Plaza del aVpor. 
20502 4-21 
Üjl MATRIMONIO peninsular desea c o l ó , 
cación, ella es cocinera y él para criado 
de mano, camarero ó cargo análoga , tiene 
buena instrucción, no tienen inconveniente 
en ir al campo, Obrapía 58 
20499 4-21 
UNA SRA. joven peninsular desea colocar-
se de criandera á media leche ó leche ente-
ra. Tiene buena y abundante leche. Su n iña 
puede verse á todas horas Zanja 72. 
20512 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera do mediana 
edad que sepa cumplir con su obl igac ión se 
prefiere que duerma en el acomodo. No hay 
plaza. Sueldo 12 pesos Neptuno 213 
20511 4-21 
S E S O L I C I T A un dependiente de farmacia 
que tenga referncias, in formarán en la 
Quinta L a Balear, Universidad número 36. 
20566 4-22 
Se sdl'Lcita. u n a o r i a d a en M i s i ó n 6, 
a l to s . 
20444 4.21 
S E N E C E S I T A un encargado para una 
posada que tenga quien responda por él. R a -
zón Inquisidor y Luz , Fonda. 
20564 4-22 
S E D E S E A colocar una buena cocinera 
Vizca ína se prefiere Casa de Comercio 6 cor-
ta familia. Intormes Animas 24. 
20565 4 22 
P A R A M A N E J A D O R A ó criada de mano 
garantizada se ofrece una para familia ele 
moralidad, en Vedado calle D esquina á 11 
Quinta de Pozos Dulces número 3 á toda 
hora. 
20509 4.21 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa cocinar, para un matrimonio solo, Se 
prefiere una joven peninsular. Sueldo 3 cen-
tenes v ropa limpia. Habana 157 altos. 
20517 4̂ 21 
S É S O L I C I T A una buena cocinera que se-
pa su obl igac ión, en Carlos I I I número 219 
altos. 
20441 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Santa Clara 17, altos. Preguntar 
por Estre l la . 
20507 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida desea colocarse á leche en-
tera la que tiene buena y abundante. Tiene 
quien 'a garantice Animas 43. 
2051S 4-21 
V I Z C A I N A , cocinera y repostera de pri-
mera y con referencias, se ofrece para par-
ticular ó comercio, prefiriendo este úl t imo. 
Sueldo 5 centenes. Informarán Industria 118 
altos. 
20483 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s c a f i ñ o -
sa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende informan V i -
ves 172. 
20466 4 20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para los quehaceres de casa sabe coser muy 
bien. Informan Aguila 116 habi tac ión 63 a l -
tos. 
20470 4-20 
A G E N T E S buenos necesito enseguida. G a -
rantía $2 diarios. Puede hacer $6 al día. 
E n todos los pueblos y ciudades del interior 
necesito agentes. Escr iba inmediatabente 
por información á W. Weellng, Apartado 
1032, Habana. 
20450 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
una joven peninsular aclimatada en el pa í s 
dando recomendaciones de las casas donde 
ha servido razón San Lázaro 255. cuarto nú 
mero 12. 
20459 4-90 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y está aclimatada en el país . Tiene 
quien la recomiende y quiere buen sueldo. 
Egido 9 cuarto 9. 
20474 420 
S E S O L I C I T A en Concordia número 157 a l -
tos una criada peninsular que sepa coser, 
sueldo tres centenes y ropa limpia, en la 
misma se solicita un cocinero de color que 
traiga buenas recomendaciones, sueldo cua 
tro centenes. 
20473 4-20 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y no sale 
fuera de 'a ciudad. Tiene quien la garantice 
Informs i Lampari l la i0 ' 
20406 4-20 
UN J O V E N español que tien conocimien-
tos naturales y matemát i cos , desea colocar-
se en una imprenta como aprendiz ó en los 
talleres de un diario para cualquier cosa que 
le manden. Sirve también para desempe-
ñar una comis ión ó auxil iar de carpeta ú 
cosa aná loga . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
Monserrate número 2. 
20467 4-20 
S E S O L I C I T A un muchacho para el giro 
de papelería. Ha de traer buenas g a r a n t í a s 
ganas de trabajar y pocas pretensiones. D r a -
gones 13. 
20448 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una se-
ñora recién llegada de España , 2 meses de 
parida con su niño que puede verse. Infor-
marán San Lázaro 271. 
_20447 4-20 
S E S O L I C I T A N señor i tas para dependien-
tas en el Gran Bazar Americano, B e l a s c o a í n 
número 22. 
20445 4-20 
D E S E A colocarse de criandera á leche en-
tera, una señora peninsular de dos meses 
dé parida, tiene muy buena y abundante le-
ühe, y tien.p quien la recomiende, vive en 
Suárez número 91. 
20331 8-18 
Toda familia particular que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones dir í jase 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 15-1SO 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac-
cesorias en Fernandina 38 con entrada in -
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
en Reina 6. 
' 20241 - 15-17D 
UNA B U E N A criandera peninsular de un 
mes de parida con abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, recomendada por 
el Dr. Bustamante. Informes Bernaza 29 a l . 
tos. 
20445 4-20 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital ó del extranjero. R e -
ferencias de primera clase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apartado 23 Cárdenas. 
20036 15-12D 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular, 
gallega ó asturiana, y una lavandera. Ambas 
sin obligciones. Prado 60, altos. 
20442 1-20 
A V I S O — ¿ D e s e a V. estar bien servide 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. Al vi 
rez y Morales. Unica Agencia que cueni 
con escogido personal en práct ica y honrs 
dez. Aguiar 72 te lé fono 3063 entre O.Rei i 
y San Juan de Dios. 
19333 26-2SN 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas particular ó establecimi. l i-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Be lascoa ín 17, 
entrada por Virtudes. 
20436 4-20 
m m 
S E S O L I C I T A una SRA. de mediana edad 
para cocinar á muy pequeñ afamllia y los 
quehaceres de la cas,a que duerma en el 
acomodo. Lucena 2B entro Concordia y Nep-
tuno. 
20435 4-20 
P A R A S E R V I R á dos personas se solicita 
una criada penisular para la cocina y de-
más quehaceres que duerma en la coloca-
ción Escobar 54. 
20432 4-20 
G O / J O O p e í 
Se desean colpcs 
cantidads de $100( 
pra de casas de §: 
directo. Sr . Morel 
ivionte 280. 
20609 
N E C E S I T O en hipoteca 6000 pese 
una casa cerca del Parque, 3000 pes 
una esquina y 3,500 pesos para J 
tocas son sobradas garant ía s , los.i i 
al 8 y 9 por ciento, más pormenores 
des 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
20505 
A los señores hacendados 
Tres hombres penisulares, valencianos, in-
teligentes en todos los cultivos del campo 
solicitan una cabal ler ía de tierra en adelan. 
te con agua, ó que den facultades para po-
derla sacar, para ir á la parte con el dueño. 
Por escrito darán razón Amistad 15, Cándido 
Carpí. 
20434 4-20 
UN J O V E N peninsular que habla un poco 
i n g l é s desea colocarse de sirviente ó portero 
ó ayudante de cocina y camarero, lo mismo 
tiene referencias de donde ha trabajado. I n -
forman Kiosco del Prado enfrente a l mismo 
D I A R I O . 
20451 4-20 
C O S T U R E R A S en Aguacate 39 se solcitan 
de chaqueta y saya. 
20475 4-20 
UNA j.ovon bastante instruida en costura 
y en el servicio domést ico ofrece sus ser-
vicios para coserd y limpieza de cuartos, con 
señora ó señoras de moralidad; no hace 
mandados y ofrece cuantas g a r a n t í a s se le 
exijan de otras señoras de respeto. Informan 
Apodaca número 5 esquina á Cienfuegos. 
20480 4-20 
UN B U E N sirviente en general ofrece sus 
servicios á familia que sepa apreciar su 
buen servicio; gran práct ica en el servicio 
mesa y de caballeros y como tal prueba sus 
méri tos . Informan Prado 99 Vidriera. 
20454 4-20 
S E S O L I C I T A un criado peninsular para 
cuidar un enfermo que tenga buenos infor-
mes San Rafael 158. 
20477 4-20 
D E S E A colocarse de manejadora, una se-
ñorita seria y formal car iñosa con los n iños . 
Sabe su obl igación. Tien personas que la re 
comienden y responda por su conducta. D a -
rán razón Villegas 99. 
20455 4.20 
UNA J O V E N peninsular aclimatada al país 
desea colearse para criada de mano en casa 
de moralidad, tiene quien responda por su 
conducta y sabe cumplir con su ob l igac ión 
Sueldo tros centenes. Informan Zequeira 59 
20439 8-20 ' 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, de tres meses de parida. Tiene quien 
la garntice. Informan San Lázaro 410, cuar-
to 19. 
20437 4 20 
UN C O M P E T E N T E tenedor de libros de 
muchpa años de práct ica solicita ocupación 
habla Alemán 6 Ing l é s y tiene muy buenas 
referencias. Dirigirse al Hotel Las Nuevitas 




V i r t u -
8.21 
D I N E R O para el campo. Lo doy sobre ñ n -
cas en la Provincia de la Habana, Guana-
jay. Artemisa ó Cañas, buenas y bien situa-
das. Interés 1 por 100 mensual. José F i g a -
rola. San Ignacio 24, do 2 á 5. 
20386 8-19 
D i u e r o c o n p r i m e r a , 
s e c u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a 
de toda clase de fincas. 
Compro 'Casas y me hago cargo de 
administrarlas dando garant ía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase ctó 
asuntos judiciales, Empedrado oi , 
F . Valdes. 
20215 8-15 
$80.000 oro español deseo colocar~a~m6-
dico interés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena garant ía y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores. Ramón G. Menéndez, Café 
E l Fén ix . Be lascoa ín y Concordia número 2. 
Te lé fono 137 6, á todas horas. 
19391 26-29N 
SE D A N 6 0 0 0 P E S O S 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas d- á 
$500 y ae $1000. E n Príncipe número 13 
'9650 26.4D 
i S 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocicf alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -





üe Estrada Tal 
4-24 
clt r J t js ... 
ma su du 
tna, c lrcuúiita 
_20'629 
E N CüNCOKDlA vendo una casa con sala" 
comedor, 4 cuaru.s azotea, pisos finos, agua 
cloaca $4.875 y $160 de censo; media cua 
dra de Monte; otra con sala, comedor 'í 
cuartos, pisos finos, sanidad renta $c!3 85 Cv 
$3.500 Cy; José F igaro la San Ignacio"1'4 í u 
2 á 5. a n a c i ó ¿i da 
Í04S5 ¿_ 5i 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ere ra.mañana—üiciemorez»«e írr&t 
I 
" T Ü C L u í L L AI GftMP OLUMI 
D r . G r i f f i n ' s P l ay Presented by 
A n n y Ch i ld ren to La rge and 
Fie ase d Kouse. 
Sinee tho a r r i v a l o f the Amer ican 
t r o o p s in H a van a there Káve boén 
¡mariy interes^inig social eV.oñts at 
Canv) C o l m n t o U , b ú | l ' i ^ i m s t j ) l éa -
sant is t h " play and e t f t e r t á i n i n e n t 
¿ i v e n at the pav j l ión at the canxp 
last n igh t . , 
Extens ive proparat ions had been 
made and there was a lar}?»' audience 
prosent to witness the presentation 
of ' ' T h e Good People , " w r i t t o n by 
X)r. G r i f f i n . 
Fol lowiu}? is a synopis of the p lay 
o n d the caste: 
" T I I E GOOD P E O P L E " 
A-ct. 1.—Fairios ' conrt in the 
forest . " S i 'neath the o í d 
apple t r e e . " ' ' T h e elves of f a i r y l a n d 
so b r i í ? h t . " Ent rance of tho qneen. 
" A l l ha i i the qneen ." Wishes of 
the fair ies. A r r i v a l of the F p n r 
Windis. The search fo r Santa Claus. 
A c t . 2 .—Workshop of Santa Clans. 
" H a m n i e r , hammer, hamimer." A r -
r i v a l of Santa Clans and M r s . San-
ta. " T h e r e is somet l i ing the mattter 
w i t h the A r m y . " V i s i t o f the winds . 
' ' A l l the g i r l s lo ve m e . " Cosmopoli-
t a n f a i r y dance. Jealously of Mrs . 
Santa. Appearaneo of Trish f a i r y . 
" A r e y o n coming ont t o n i g h t M á r y 
Á n n . " A n a r r o w escape. " T h e place 
w h e r c the peachos g r o w . " Reconci-
l i a t i o n . "S ince I f i r s t me t y o n . " 
A c t . 3, Scene 1.—Mr. D u m b j o h n ' s 
o^iildren in becl. More water . Thls 
Santa business is a l l a fake. I saw 
hira w i t h m y own oyes. ' T i s n ' t 
! u c k y to k i l l a eat. The good f a i r y 
God-mother . " S a n t a Clans coming 
i n hi.s s l e i g h . " The modern Santa 
Clans. There is something in i t 
af ter a l l . 
A c t . 3. Scene 2.—Home of Lame 
j e n n i e. "Sleop, s leep." W h a t are 
Chris tmas presents I wonder? I ' l l 
hang np m y s tocking now. " O h , 
come back to m e . " A n d she never 
h a d a Christmas present. Poor l i t t l e 
Jenn ie ! Santa and the fa i r ies . The 
g i f t s of the fair ies . H n r r a h fo r 
Santa Clans. 
A c t . 4^—Fairy Conr t in the Porost. 
The gnests a r r ive . The j i g . L^pside 
P r o p e r í i e s . Chaplain Geo. Rice. 
Scenery by Captain Gi lchr i s t . Me-
dica l Depar tment . 
Secretary to Qneen. Jack D n m b j o h n , 
and w o r k m a n . . • . 
i M á s t e r Panl M a l o á e 
East W i n d . Dn teh f a i r y 
Master Faber L~)owney 
B i l l D n m b j o h n . B r o w n i e . W o r k m a n 
Master J n l i a n V i d m c r 
Annonncer . B r o w n i e . W o r k m a n . . 
. ^ í a s t e r C l a r k Morse 
X o r t h W i n d . The B i r d 
,. . .Mas te r Jack I r w i n 
Santa Clans. . . D r . G. E. G r i f f i n 
Qneen H e p á t i c a , F r ench f a i r y . . . 
. Miss E lenor V i d m e r 
Lame Jenhie. Amer i can f a i r y . . . 
Miss Ger t rnde Malone 
L u e y D u m b j o l m . Cuban f a i r y . . . 
Miss A d a B i r m i n g h a m 
I r i s h f a i r y . The bot t le . The good 
f a i r y Miss M a r t h a ¡Q-riffin 
Japanese f a i r y . M a r i g o l d . . . . 
Miss Josephine í r w i n 
T u r k i s h f a i r y . A r b u t u s . . . . . 
Miss Catherine T r e a t 
Scn th W i n d . M r s . Dnmbjohns m a i d 
. Mi.ss M a r g a r c t Trea t 
W e s t A V i n d . . .Miss D o r o t h y B e v í n s 
Mírs; Sa)nta Clans. . .Miss Bessie 
G r i f f i n . Fa i r ies in Wai t in^g— 
V i o l e t . . .Miss Clara B i rminghami 
Carna t ion . . . . Miss H a r r i e t t Morse 
Go lden - rod . . .Miss M i l d r e d Malone 
Sweet pea. . .Miss M a r g a r e t K e n t 
Pansy blossom. . .^Miss Jessie Gibbs 
L i l a c . . . .Miss M a y Louise B a r t l e t t 
Pr :n i rose . . . .Miss E l l e n G r i f f i t h 
Brownies in A V a i t i n g — 
Cobwe-b W o r k m a n 
. . . .Master H e n r y B i r m i n g h a m 
I v y Green. Master Haversham E l l i o t t 
F i r e F l y . . . .Master James G r i f f i t h 
The company is composed of the 
Of f i ce r s ' ch i ld ren . A r m y of Cuban 
Pac i f i ca t ion . A f n l l e r acconnt of the 
a f f a i r w i l l appear i n these columns 
la ter . ' 
tbe mait tei 
•ce A d m d r a l Rojei 
m i l i a r w i t h the ] 
f r o n t Rea r -Admi j 
ont l in in ig some oJ 
A m e r i c a n vessel 
o v e r e ó m e , the 
said he consic 
Pacif ic to be 
" I t can b 
i n t ime of peacK 
d o w n soní?. dance. Polo, 
T o p i c a l song. Golf . Cake w a l k . Bo t -
t l e and B i r d . Reci ta t ion . B u e k and 
w i n g H i g h l a n d f l i n g . 
T H E CAST. 
A u t h o r , G. E . G r i f f i n . Sta.ge Mana-
ger, Cap ta in G. G. Gat ley. Mnsic 
b y M r . Savoea, B a n d Master 
Twenty-seventh I n f a n t r y . Mus ica l 
D i r e c t o r , Miss Helen Cor r igan . 
UG 
Accompan ied b y Collazo, Junco, M e n -
dieta, M o m a and L o y n a z .—A p -
p lauded at M e e t i n g . 
Special t o t h e D i a r i o 
Cruces, Dec. 23 .—Genera l J o s é M i -
guel G ó m e z , accompanied b y Gene-
r á i s Loynaz del Cast i l lo, Mendie ta , 
and Collazo and Messrs Junco and 
A l o m a a r r i v e d here o:n the t r a i n 
f r o m Lajas . They were welcomed 
b y f r iends and a mee t ing was he ld 
i n the L i b e r a l Circle rooms. ' D r . A n -
d r é s Cal leja of the local san i ta ry de-
p a r t m e n t in t roduced the speal^ers. 
T h e i r discourses were w a r m l y ap-
planded. General G ó m e z and fr iends 
l e f t f o r Santa C la ra at eight o 'c lock 
on a special t r a i n . 
ON EVAN'S TASK 
Eojes tvensky Discusses T r l p of Ame-
r i c a n Flee t I n t o Pacif ic W a t c r s 
i n L i g h t o f Exper ience . 
St. Petersiburg, Decemibev 17.—. 
A d m i r a l Rojestvensky, who di i r in ig 
the Russo Japanese w a r led the i l l -
s t a r red Russian fleet aroumid A f r i c a 
.to u l t i m a te defeat at the hands of 
the Japanese i n the Sea of Japau, 
is kecn ly interested in the eruise of 
the A m e r i c a n bat t leship squadron. 
H e talkcid to-.day w i t h the corres-
pondent of the Associated Press on 
r rom his own exper icn-
stve.nsky is very fa-
prolbkims w h i c h con-
Evans, and af ter 
of tilie d i f f i icul t ies the 
s w o u l d have lo 
Russian nava l off icer 
•ed the voy a ge to the 
n t i r e l y praotiea'ble. 
made safely ei ther 
or i n t ime o f w a r , " 
said Rojetstvensky. "She l t e r ed har-
|bors are avai lable fo r coalinig, and 
{ the re is no fear of interference on 
the p a r t of any of the Sou th A m e -
r i c a n goivermnents. The passage of 
the Strai'ts of Ma.gell; 
i r i n snmmer t ime , pre¡ 
f ron l ty to a s k i l l e d c o m í 
expíí.cUtiou d i f f e r s f r o m 
the B a l t i c fleet, i n tha t 
obl igad .to eoal at sea. AVe were 
not p e r m i t t e d to l i nge r fo r oven 
one day in the unf requented B a y 
of A a n a m , wi t ihout brusquet orders 
f r o m the F rench go^vernor and the 
Emgliisli a d m i r a l to move o n . " 
Accor.din.g to A d m i r a l Rojest-
vensky the chief e r i t e r i o n o f the 
success o f the voy age w i l l b e Rear-
A d m i r a l Bvans 's a b i l i t y to b r i n g 
every vessel of the squadron to the 
var ious stoppimg places on schedule 
t ime . The s t raggl in ig due to meeha-
n i ca l defeets, he said, w i l l be h a r d 
to o v e r e ó m e . The B r i t i s h f leet , 
w h i c l i r anks amomg the most .ef-
f ie ien t i n the w o r l d , f o u n d i t neces-
sary to d r o p the laggards d u r i u g 
i ts recant manoeuvres. This w o u l d 
be f a t a l i n w a r tmie . 
The Russian a d m i r a l then sipoke 
of the effect of the A m e r i c a n squa-
d r o n i n the Pacif ic on Japan, and 
s a i d : " A c h i l e th is voyage w i l l be 
valuiaible in w e l d i n g the fleet i n to 
a hom'Oigerieous weapon, i t w i l l have 
also a h i g h strategic v a l u é J n curb-
img the pretensions of the J a í p a n e s e , 
whose j i n g o i s m has not iceably abat-
ed since the announcement óf the 
p l a n . " 
Rojes tvensky disparaged the idea 
of d u p l i c a t i n g the bat t leship squa-
d r o n , one f o r the A t l a n t i c and the 
i . especiai-
nts no ddf-
mder . This 
:he trij> of 
we were 
othier for the Pacif ic . H e ' d e c l a r e d 
t h á t one fleet w o u l d be adequate 
£or the p r o t e c t í o m of both coasts, 
and tha t its t ransfer could be made 
oe r iod i ca l ly w i t h advantage to bo th 
ships and crews. The fleet should 
have i ts base at San Francisco, or 
some o.ther A m e r i c a n p o r t w h i l e i n 
the Pacif ic , he s a id ; to s t a t ion i t i n 
the Ph i l ipp ines w o u l d be expensrve 
and unnecessary. 
Gontrastinig the Amer i can and Ja-
panese fleets the Russian a d m i r a l 
s a id : " T h e Japanese persone!, mam 
for man, is now undoub ted ly more 
eíffiCTent than the A m e r i c a n ; th is is 
d\m to p rac t ico in bat t le , bu t Ame-
r ican ships so exceed the Japanese 
in s t rength and nnmbe.rs tha t tihore 
is no question of Amer ican supono-
r i t y . I consider that the question 
o í w a r betweon Jiapan and the U n i t -
ed States is q u i t e ' o x c l u d e d . " 
Gontinminig the conversat ion. A d -
m i r a l Rojes tvensky said he was op-
iposed feo the r o b n i l d i n g o,f the Rus-
sia.n fleet. He believes t ha t Russia's 
f u t u r o AVÍU be on l and . and that 
the money a f leet w o u l d eost w o u l d 
be he t t e r spent i n b u i l d i n g up a 
eommercial mar ino . 
"AVe may spend four or f ive m i l -
l i a rds in the n-ext ten year's," AÁ-
m i r a l Rojes tvensky went on, "as i t 
is proposed to ove rwhe lm Rnssia 
w i t h debt i n order to secnre a fleet 
s t ronger than Japan's , bu t the f u t u r e 
of oair Asia t ie possessicns w i l l be 
de te rmined b y the a rmy, not b y the 
fleet. Rnssia is d o i n g n o t h i n g to 
strenigthen her a rmy. AVe are h o M -
Img 500,000 soldiiers on the Pol ish 
f ron t i e r . a m i l l i o n in Russia Turkes-
t an , and on ly 85.000 in a l l S ibsr ia , 
where the 'Chinóse and the Japanese 
are bu i ld ia ig up a por ton tons m i l i t a -
rá' p o w e r . " 
" B u t w i l l the Russian f leet be 
recoinstrucited ?" was asked the ad-
i rniral. 
" A l a s , - y e s , " he rep l ied . " U n f o r -
t u n a t e l y there are many people i n 
Russia who wish to f i l l t he i r pockets 
and the execnt ion of a bi,g nava l 
\progra.m.me w i ü give them a glor ious 
o p p o r t u n i t y . " 
6ATABAN0 TO HONOR JOSE MIGUEL GOMEZ 
Big M e e t i n g Scheduled to Take 
Place on South Coast on 
Christmas D a y . 
The mana-gers . of the camipalgn 
f o r w a r d i n g the candidacy of J o s é 
Aí ignel G ó m e z announces a b i g L i -
bera l mee t ing to take place at Ba-
tabano on Chris tmas Day. V í s i t o r s 
w i l l come i n f r o m ne ighbor ing towns 
and a p a r t y of ncwspaper mojí of 
Havana p l an t^) a t t eml . The fost i-
v i t ies include a meet ing , a demons-
t r a t i o n , a ba l l . f i r o w o r k s . a c o n n t r y 
d inne r and numy other aimisements, 
accord ing to the handbl l l s . 
C O N C E R N I N G S E C R E T A R I E S 
A t t e n d a n t — " D o yon caro to pnr-
chase t ha t p i e tu ro , s i r ? " A^isitor— 
" N o . thanks. I ' v e got a dozen under 
m y bed a l r e a d y . " A t t e n d a n t — " O n e 
more there w o u l d n ' t mako much 
d i f i e r en ce. s i r . " A ^ s i t o r — " A l l r i g h t , 
then, I ' l l have i t ¡ " — ( P u n c h . ) 
"AA-here is A i r . M i d d l o m a n ? " 
asked the ca l ler at the b roker ' s of-
fice. " I t h i n k he?s out on a l i t t l e 
ma t t e r of w h e a t , " rep l ied the b r i g h t 
tílerk. " O u t l o n g ? " " C e r t a i n l y no t . 
I f he had been l o n g he w o u l d have 
been i n ; i t ' s because he was short 
t ha t he's ont . " - - (PhLladelphia Press.) 
A t yesterday 's session of the A d v i -
sory Commission the disicnssion con-
t inned on the pro joc ted l a w concern-
i n g the secretarics of depar tments 
and the f o l l o w i n g were l i s ted in the 
d r a f t of l a w f o r m u l a t i n g : State, 
government , jus t ice , t reasury , pu -
b l i c i n s t rnc t ion and f ine arts. sani-
t a t i on and chari t ies , pub l ic works , 
ag r i cu l tu r e , commeree and labor . D r . 
Car re ra Just iz anounced t ha t he 
proposes to in t roduce a mo t ion eon-
-cerning t'he choosing of a cha i rmen 
among the secretaries to preside at 
t he i r meetings and to cer ta in re-
qui rements g o v e r n i n g the presidentas 
seloction of his cabinet . He added t ha t 
he w o u l d propose an I n s t i t u t o of 
Social Reforms to be r u n in con-
nect ion w i t h the depar tment of gov-
ernment , f o r the benofi t of the inte-
r íFt* of labor. 
adviees. r};0y 
í 0 , 0 0 0 who in a 
c i t y f r o m t i Qter ere(| 
erament hn* 
Uí,s rtoclared 
siege. The troops u M 
ers w i t h machino 
on 
Stoekolm. Doe. 2:].^u • 
that the now k i n g ' l ñ , ' i ' ^ H * 
dispense w i t h the c i u í o m a r v - to 
sive eoronation eerenio),y ' Ti • " 'n' 
810,1 has mot ^ ^ h popUkr ;1S te 
t h roughou t Sweden. 
San Juan, Por to R i ^ 
B e n j a m í n X o r t h w a y , t l r m ^ 
batleship Missour i , who 
cd here f rom the p a s s i n ^ , 
Sa turday , died of pein!!;nitV 
L i sbon , Dec. i 
proposes to issi 
Year a decree 
h on se of pe ers, 1 
I as present cons' 
i 'biocK m t'hc w 
i regenerat ion oí' t 
I poses to t ransfer 
franco 
e.oro the Xe, 
^ • g a n i z i m » ^ 
ical 
now vestea m the neers tn 
and he desires to niake nro •• • 
fo r the apointment of new ¿ ¿ ^ l 
to the ehamber, thus infm¡ne ^ , 
b lood in to i t . 
A T T H E T H E A T R E 8 
Alb i sn Thea t re .—At the head 0¡ 
Obispo s t ree t : Spauish Zarzuela Com 
pany.—Regular performance this 
evening a t 8 o ' c lock : E l Pippioi0 Pl 
O l i v a r , E l Estudiarnte. 1 
B y Assoc ia ted Pr^ss. 
Pek in , December 2 3 .—T h e throne 
has ordered the min is t r ies of i n -
t e r i o r and jus t ice to f rame a new 
press l a w fo r China to replace the 
ex i s t ing regula t ions . Th i s measure 
is due to the great -growth o f publ ic 
meetings i n China and the use of 
proclamat ions to convoke them. • 
Actua l idades Theatre.—Monserra,' 
ce No . 8 — M o v i n g pictures in houriyi 
acts. P i l a r Monterde , L a Bella MoriJ 
ta , and T r i o Sola, song and (\g^ 
lartists. Regular performance thia 
ewening beg inn ing at T ' l ó . 
Santiago, Chile, December 2o.— 
The s t r ike movement in the n i t r a t o 
fieddjs is b r e a k i n g o f f . Several thous-
and men r e t u r n e d to Avork today. 
W a s h i n g t o n , December 2 3 .—T w o 
hundred n i t r a t o s t r ikers were k i l -
led at I qu ique . Chi le , accord ing to 
the State Depa r tmen t ' s o f f i c i a l 
A lhambra Theatre (Por men onlyjj 
— Consulado c ó r n e r of Virtudes, 
Regular performance this evenin* 
at S ' l ó , Los tios en l a Habana; Wty 
L a Mosqu ta M u e r t a . Priees 40 to 2(l| 
cts. per act. 
Pa la t ino Park.—Havana 's Caney Is-
land .—Opon Sa turday nights and 
Sundav ai teruoons and evenings.-^ 
M a r t i T h e a t r e .—M o v i n g pjeturás 
i n h o u r l y acts and Madda Pina and 
L o l a Guer ra , song and dance artist. 
Regular performance beginning at 
8 o 'c lock. 
S P Á N I S H T O U l i K 
Men wanted shop in american manufac-
t u r e ó estare. Adress w r i t e Frene F . J 
Teniente Rey 79 H o t e l . 
20621 4 24 
ímwm 
t i 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con 44 
cuartos amueblados; todos de b a l c ó n á la I 
cal le ; en el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad 
y tiene contrato por cuatro a ñ o s . I n fo rma-
r á n en Habana House Ren t ing Agency. 
O 'Rei l ly 30 A. altos. 
C. 297ñ S-22 
i5K v tóNDK un a u t o m ó v i l de vapor para 
cuatro personas, p\iede verse en Romay 5o 
de 11 á 12. 
20551 4-22 
E N 80 centenes se vende un f a m i l i a r nue-
vo con zuncho de yoma, propio para pasear 
estos d í a s San Rafael n ú m e r o Uno. Mueble-
r í a . 
20534 4-22 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hi jos de 
.1 . Forteza. Teniente Re n ú m e r o 83 frente 
al Parque del Cr i s to . Se a lqu i lan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos d i -
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
Í0 63 rS-24D 
E N $9,000 vendo 6 arr iendo nueve caballe-
r í a » en Hoyo Colcj 
les, 20 cuartones, i 
palmar , 2,000 f ru í a ! 
5 casas, platanal , pi: 




loma y Calzada; 8 ( 
r ianao, 500 frutales 
hermosa vis ta a l c 
f e r r o c a r r i l , luz eléc 
r re ro . Cuba 33. 
:alzada, ferrocarr i_ 
i , guayabal, 
arroyos, r ío, 
s, colmenar, 
no. Alarrero. 
uin , casas, pozos, 
frente á Columbia, 
: precio $6.500. Ma-
4-22 
BARBEROS. — Se vende un sa lón bien mon-
tado, hay local para fami l ia . E i corqjjrador I 
puede ver el trabajo y t rabajar en la casa í 
antes de comprar para saber lo que com_ 
pra . I n fo rman San Migue l 220, esquina á 
Oquendo café de 6 ; i 11 a. m. y de 5 á 10 p. m. 
20521 4-21 
C A F E se vende uno en punto c é n t r i c o , 
hace buena venta ; se da en p r o p o r c i ó n por 
no poderlo atender su dueño . In fo rman Obis-
po n ú m e r o 40 C a m i s e r í a de 9 á 10 y de 2 á 
i res . 
20506 4,21 
E N GRAN PUNTO se vende un gran K i o s -
co bonito, bien sur t ido y arreglado. Sin in_ 
t e r v e n c l ó n de corredor I n f o r m a n A m a r g u r a 
10 altos. Pregunten por Sra. Ani ta . , 
20500 8-21 
A C A D E M I A " "ARCAS" por no p o d e r ~ a s Í s ^ 
t l r l a su d u e ñ o se vende este ant iguo y acre-
di tado P lan te l de e n s e ñ a n z a . Informes Sol 
n ú m e r o 93. 
20501 ' 4-21 
De 
V E N T A . G R A N C A S A 
l u é s p e d e s - h o t c l acreditado. San Ra-
A g u i i a , por ausencia del duoño . In_ 
a i l í mismo. Buen negocio en buena 
POR NECESITARSE el local se vende un 
un f ami l i a r nuevo sumamente barato, es una 
S'ftnga. Acota 83 á todas horas. 
20494 4-'21 
SE V E N D E un carro nuevo de 4 ruedas 
con muelles de vuel ta entera, pued car-
gar 3 y media toneladas, 2 t i l b u r i s y un 
P r í n c i p e Albervo. Marcos F e r n á n d e z , M a t a -
dero 3, t e l é fono 6074 
20481 8-21 
A LOS SASTRES por no poder atenderlo 
se vende un buen t a l l e r de S a s t r e r í a . Tiene 
mucha m a r c h a n t e r í á y se da muy barato. I n -
forman en Luz y Egido en la bodega. 
20433 S-20 
SU VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como D u -
queisas, Mylo rds , Pamil iares , Faetones, 
Tra.ps, T ü b u r y s , C a b r i o l é i s . 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante " B a b e o c k " sólo esta casa los 
recibe y los hay de vue l t a entera y 
media vndit-a. 
Tailkir de carruajes de Federico Do-
m í n g u e z , caille de Manr ique n ú m e r o 
138, entre Salud y Rema, 
20208 815 
SE V E N D E un g ran escri tor io de c i l ind ro 
grande de pal isandro y caoba de medio uso 
y un tocador especial con muchas comodida-
des, con lavabo de s e ñ o r a s . Neptuno 169, 
á todas horas. 
20547 8-22 
U N A F A M I L I A que se marcha vende un 
piano Pleyel , muebies de sala, juego de co-
medor nogal , juego de cuarto nogal, mam-
paras, l á m p a r a c r i s t a l etc. Todo en perfecto 
estado. I ndus t r i a 120A esquina San Migue l 
20516 5-21 
C A K - A l v A S F O T O G R A F I C A S 
desde U N PESO en adelante. Regala, 
mos un manual p r á c t i c o de lo tog ra t í a -
Otero, Colominas y Oomp., San Ka-
íael 32. Teléf. lUS. 
C. 2199 oct . 1 
Por tener que fabr icar se l iqu idan g r a n -
des existencias de muebles, desde el m á s 
lujoso al m á s modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. Una v is i ta á esta casa s e r á p ro -
vechosa á los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres, cuadros y a r t í c u l o s de fan-
t a s í a y adorno. En J o y e r í a oro 18 k i la tes , 
b r i l l an tes y piedras finas, hay extenso sur-
t ido , lo mismo que en relojes de hora, l i j a 
garantizada. E n n í q u e l desde un peso, do 
pia ta desde 3 pesos, de oro 18 k i la tes des 
de 25 pesos. 
L a Casa RUISANCHEZ, Ange l e» 13 y Es 
trella ÜJ), Teléí'oao 1038. 
20531 4-22 
C á m a r a s K o d a k , 
I G é n t u r y , feéueca. P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s <le f á b r i c a . 
E n v i a i u o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s i a f o t o g r a f í a . O t e r o , C o l o m i -
n a s y C p . S a n l i a t H e l '02. Tel. 1 4 4 8 . 
C. 2704 26-1D 
venido Salas juegos de sala m u y baratos 
y Reina Regente m'ajagna con espejo 
grande. Salas, Saín Rafael 14. 
2057 8-21 
SE V E N D E un f a m i l i a r y una l imonera 
francesa juntos 6 separados y en magn í f i -
co estado. I n f o r m a r á n ea la C a p i t a n í a del 
Puerto. 
20245 ' 7-17 
AUTOTONE MAGNIFICO PIANO 
y pianola en una pieza, los 
m á s adelantados hasta la fecha, cual-
quier persona s in saber m ú s i c a pue-
de tocar piezas dif íc i les . Se vende 
nmy barato y Salas regala 12 piezas 
con el aparato. San Rafael 14. 
20460 8-20 
S T A S T U F A C T O R Y O F P I S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S . C O N F E C T I O O L K Y A M D T R O P I C A L 
P f i E S É R ¥ E D F R U I T S F O R E X P 0 1 T 
THE LAR6EST IN THE ISLAND ViLLAPLANA, GUERRERO & co. 
6 2 , K t f F A M T A 6 2 , H A Y A M i l . 
FUMEN DE 
8-21 
m m UNA m k 
E n la calle de Cárce l entro Prado y Colón 
Palno Mendoy.a, Cuba 31. 
20462 4-20 
VENDO un café 
muy barato, punto 
r a dp frai le , per no 
man Lealtad SS. 
20340 
BODEGAS vendo" 
cipiantes y tengo v 
SE V E N D E muy barato un f a m i l i a r de un 
mes de uso con cunchos de goma cos tó 70 
centenes y se da en 40 Calle 17 esquina á U 
n ú m e r o i y Vedado. 
20461 4-?0_ 
idr iera de tabacos 
movimiento , esqui-
nder el ¿jiro, i n f o r -
8-18 
propias para p r l n -
i de diferentes pre-
cios y un buen cafó con su b i l l a r y fonda 
esto es d epoco dinero porquo su d u e ñ o no 
es del g i ro , dan r a z ó n á todas horas ó dejar 
avlao Monto 97 café Da Ceiba, preguntar 
por J o s é Gonzá lez . 
20260 s-n soûs Y c EÍÍS0 
con aceras y agua, en J e s ú s del Monte 
dando d k z pesos al mes; t a m b i é n le 
fabrico á plazos su casa. Venga á ver-
me á Empedrado 31 . 
i ' ' . E. Valdés. 
¿0214 8-15 iy Mm mmm 
Se vende una F á b r i c a de Tabacos, garan-
t izando la venta de J a 3 m i l pesos men-
suales ( la mayor parte en la Habana) . En 
l a misma .•-•e venden vaporea modernos para 
torcer, taburetes y d e m á s enseres do taba-
q u e r í a . I n f o r m a r á n en Reina 8 Habana. 
mmmmmmmáimUm&Méá , r ^ . - 1 ^ l1.71^ 
Agente de Negocios. — Vende y compra 
terrenos, casas y d e m á s propiedades. Da y 
toma dinero en hipotecas. Animas 60, altos, úe 8 á 11 tv m. 
i 3 S ^ .. 15-SD 
CABALLOS m m 
Puede usted comprar un caballo de g ran 
acc ión y parejas en Hornos 5, Te l é fono 
1879 M r . T i b i i e r . 
20611 _ _ _ _ _ _ _ _ 8-24 
BUEYES T CARRETAS 
Se venden tres yuntas de p r imera , propias 
para la zafra, maestras de carreta y arado. 
Informes Calabazar, San Anton io n ú m e r o 1. 
_20557 , 4-22 
SE V E N D E una jaca c r io l l a aerada, de 
6 y media cuartas, muy buena caminadora, 
Puede verso ,en Concepción 7, T u l i p á n , don-
de i n f o r m a r á n . 
20453 4-20 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la v e n -
ta Aprecios m u y baratos 
C A U C E L H U M E R O 1 9 
¿137 312-lMz 
SE VENDE TOA YEGUA 
Americana de monta muy lina, mansa, j o -
ven y sana en l a Quin ta Palat ino, Cerro. 
19878 15-10D 
I G A P A R A E L L O S 
E, CÜST1N, HABANA N. 94, 
00000 20-11 
nÑAüÍE COMPRE VIOUNES 
N i cajas para los mismos sio ver los que 
e s t á realizando SALAS en San Rafael 14 
2'0196 8 15 
L SIBON 
SE V E N D E un caballo cr io l lo de seis a ñ o s 
do edad color Moro de siete cuartas de a l 
t u r a buen caminador. Se puede ver en l a 
qu in ta R o s a l í a Abreu. Palat ino. I n f o r m a M a -
t í a s Cancela. 
20268 8-17 
SE VENDEN UNA DOCSNA 
De pavos reales y o t ra de gansos y 4 ter-
neros en la Quinta Palat ino, Cerro. T a m b i é n 
se dan muy baratos varios arados y ruedas 
de carer la y l eña ; 'ara hornos. 
19879 15 10D 
n e v e o s A C ^ A S A U S E 
Y á comprar los muebles en la misma 
f á b r i c a Vi r tudes 93 especialidad en juegoa 
de cuar to y coinedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gr is , 
nogal y cedro; el que v i s i t a esta casa no sa 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso n i g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta á la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes 93. 
19249 a l t . 13-26N 
R E A L I Z A M O S 
U n g r a n su r t ido de sillas, sillones, 
so fás de madera y m i m b r e de m u y po-
co uso; las damos m u y baratas por-
qne estorban. Todo el que necesite 
pase á ver las ; e s t á n casi nuevas. 
S A L A S , San Eafae l n ú m e r o 14. 
20,533 8-22 
84 Y 98, CONSULADO 9 4 Y 96 "LOS TEE  HEMAMOS" 
Casa de préstamos y comm-yeii ia 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un mód ico i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 90 Consulado 
94 y 96. 
20380 26-19D 
""GMMOFONOS ^ 
Monte 63 hay muchos muebles tanto nue-
vos corno usados, mucha ropa y zapatos, m u -
chas prendas de oro y piedras preciosas y 
muchas cosas m á s que vende muy baratas 
Fel ipe S u á r e z , T e l é f o n o 1161, Sigue com-
prando . 
20532 4 22 
D I S C O S 
E . C Ü S T L N , H A B A N A 94. 
Fábrica de muebls 
Hay juegos de cuar to y de comedor, ó 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles & gusto del compra-
dor v juegos de sala, de L u i s X I V . Reina 
Regente, Leal tad 103, entre San M i g u e l y 
Neptuno. 
20:,.6!J 22-18D 
SE V E N D E 
Una pa i la de vapor de quince caballos con 
un doble donqul f r a n c é s ; en perfecto esta-
do. Su precio 55 centenes. Puede verse en 
los B a ñ o s E l Progreso, á todas horas. 
C. 2958 l t -20-3d-21 
i» mm „ 
de la A. E. G. de Ber l ín , los mejores d 
PRECIOS NUNCA VIS i-OS 
De medio caballo $42.00 Cy. 
De un i d . $56.00 i d . 
De dos i d . $83,00 I d . 
De tres i d . $97.00 i d . 
De cinco i d . $118.00 i d . n^ldert» 
Ber l ín Agencia Elftctrlca ¿ T " 311Í' 
Aceituno, O 'Rei l ly n ú m e r o 67. Teieroii" 21 
20490 
O0C0 20-11 
E  MÜEBLES! PREÑEIS. 
S E V E N D E UN PIANO 
Fabricante Pleyel sin come jén en Belas-
coa ín n ú m e r o 61 . 
20622 4-24 
de oficin'a nadie compre s in ver pr ime-
ro los que vende Salas y sus precios. 
Salas, San Rafael 14, Pianos a lqui -
ler á tres pesos pla ta . 
20493 8-21 
SE V E N D E N muebles de cuarto, juego de 
mimbre , camas de h ier ro , peinadores, apara-
dor, mesitas, escr i tor io , cuadros, escapara-
tes, un confidente, 2 l iguras de Terra-Cot ta 
y var ios m á s . A m a r g u r a 69. 
20209 8-15 A PESO PLATA 
Vende SALAS las ó p e r a s completas, m á s 
conocidas. SALAS, San Rafael 14, 
20398 8 19 
E . C U S I Í Í Í , H A B A N A 94 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
OuüOO 20-11 
CALDERAS DE 300 CABALLOS 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden m u y baratas. I n f o r m a r á J. 
Santamarlna, Inquis idor 44, T e l é f o n o 66. 
20348 15 18D llilS! Bilí» 
üjii. segauu:a Adrlance lluvk.cye n . i 
cuebia >b&.0ü oro en el d e p ó s i t o de maquina , 
r í a de i ' i a i ic i sco P . Amat . Cuba 60. 
19761 26-1D. 
MOTORES. — Motores e l é c t r i c o s para 
operar' en los c i rcui tos del Havana Central 
Rwy. y t r i f á s i c o s para los c i rcui tos de la 
C o m p a ñ í a de Elec t r ic idad , asi como t a m b i é n 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 26-4D 
que m á s barato a lqu i l a los pianos es 
l a casa Salas, desde tres pesos en ade-
lante y los atina grat is . Salas, San 
Rafael 14. 
20332 8-18 
B O I S S . E L O T 
Q u i é n oye solo una vez un Piano de este 
fabricante, no o lv ida sus inmejorables con-
uicionea en donorldad y d u r a c i ó n , son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam-
bién tenemos buenos Pianos aleniai.es y de 
varios fabricantes, a lqui lamos desde $3 en 
adelante, se a l iñan y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado -f á pla/.os. Aguacaie 53, Te 
lé fono 
20064 2 ^ 1 2 D 
uiisa.-j, ( jari i is y piaioues ue orouce para ex-
traer agua ue pozos, lagunas, r íos y todo 
Bervicio en general y especlaimente para e. 
r iego de tabaco. Calderas y motores do va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas y 
oascuias de las mejoros c lase» y t a m a ñ o s 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , Üuses . tanques, 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s aecuso-
noa 
TELIiFOIMO 1J:« 
FRA1VCISOO B A S T E R R E C H B A , 




Se realir.an 10 "SIN F l J * " de 30 pulgadu» 
Poleas de madera, lijes, Pedestaicn y Mo-
tores c iéc tr icos . AGTJXAK 122, 
26,340ct. 
. d e 
M . T . l > A V l l > á O N 
Las m á s sencillas jaf» ^ ^ f S I t l s G« 
m á s e c o n ó m i c a s pa ra a 1 1 ^ ^ ios usos in-
neradoras de Vapor j para t ^ 0 ~ „ la Isla d« 
dustr lales y A g r í c o l a s . E n " - ^ en ^ n venta 
Cuba hace m á s de ^e in ia .^ 'Habaua . 
por E . P . Amat , Cuba a. 60. Han<« 2G_lD. 
I S ^ l — ^ MISCELANEA 
ALAMOS , 
De seis á ocho pies de alto, en 
t idades, á $50.00 Cy. el 100. 
J a r d í n ' ' M Clave l ; A m a n d ^ J 
mano. A d o l f o Castillo 9. 
6,348. Quemados de Manauao. 
20660 
P L A Ñ Í A S sefli'' 
precio moneoa "•"V" TSia 
cualquier punto de U 
Alercaderes 11 
20513 
H I E R R O , 
; t á t i l , / l 
Se venden de 100 á ^ 
dulce menudo, P 1 ^ ^ e: 
??f0* t0™1^ ' t m m o s 
toneiacia, f - - oarniera y"fiVS.s 
n e o b r e m l l t r a ^ ' ^ , ^ « « ^ de-
c T r r i l e r u s a d o s y J ^ f Carnieg^le c o r u d ^ a IU 
see. F. B. ^ '""y rjvqéíoii' 
11, Apartado 
r iamel . 
20472 
nía- ; 
